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Resumen: 
El objetivo de este trabajo es hacer un estudio comparado de los adjuntos temporales y locativos 
ubicados en el cuento Me Alquilo para Soñar escrito por Gabriel García Márquez y en su 
traducción en lengua inglesa I Sell my Dreams realizada por la norteamericana Edith Grossman.  
De modo que se tienen en cuenta también las relaciones sintagmáticas de este tipo de adjuntos 
con otros constituyentes dentro de la oración, así como algunos aspectos semánticos 
involucrados en el proceso de traducción. Además, se presentan algunas recomendaciones para 
trabajar los aspectos formales de la lengua en el aula de clase y, finalmente, el autor de esta 
investigación, formula una traducción propia de un texto literario con la intención de llevar a la 
práctica la información teórica y así, demostrar que el estudio comparativo incide positivamente 
en el lenguaje escrito tanto en la lengua materna cuanto en la lengua extranjera.   
 
Palabras clave: Adjuntos, estudio comparado, gramática, sintaxis, tiempo, espacio, 
traducción, interpretación. 
  
 
Abstract: 
The aim of this paper is to make a comparative study of adjuncts of time and place located in the 
tale Me Alquilo para Soñar written by Gabriel García Márquez and its English translation I sell 
my Dreams done by American Edith Grossman. Hence, this research takes into account the 
syntactic relations of this type of adjuncts with other constituents inside the sentence as well as 
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some semantic aspects related to translation process. Furthermore, there are some suggestions for 
working the formal aspects of language in the classroom and, finally, the author of this article 
shows an own translation of a literary text in order to put into action the theoretical information 
and thus impact positively on written language both in the mother tongue as in the foreign 
language.  
                 
Key words: Adjuncts, comparative study, grammar, syntax, time, space, translation, 
interpretation.    
INTRODUCCIÓN 
 
En este trabajo se pretende hacer un análisis comparativo de los adjuntos1 temporales y 
locativos en oraciones estructuradas en lengua española y traducidas posteriormente a la lengua 
inglesa. Para ello, se tendrán en cuenta las relaciones sintagmáticas de este tipo de adjuntos con 
otros constituyentes dentro de la oración, así como algunos aspectos semánticos involucrados en 
el proceso de traducción. El corpus objeto de estudio serán oraciones encontradas en  el cuento 
de Gabriel García Márquez Me Alquilo para Soñar y en su traducción inglesa I Sell my Dreams. 
El cuento Me Alquilo para Soñar hace parte de una colección de doce narraciones 
heterogéneas sobre las cosas extrañas que les suceden a los latinoamericanos en Europa. El libro 
en el que aparece este cuento es publicado en el año de 1992 bajo el título Doce Cuentos 
Peregrinos por la editorial Oveja Negra y en el prólogo el autor menciona que la idea de escribir 
un libro de cuentos surge a partir de un sueño en el que, junto con sus amigos, celebra su muerte. 
                                                 
1 “Se denominan adjuntos los modificadores –casi siempre optativos- que inciden sobre las diversas categorías 
léxicas (verbos, nombres, adjetivos, adverbios) y los grupos sintácticos que forman sin que sean seleccionados o 
exigidos por ellos. El término ADJUNTO se usa por oposición al de ARGUMENTO, es decir, a los segmentos 
sintácticos seleccionados o requeridos por un predicado en función de su propia significación (…) El concepto de 
adjunto no es de uso general en la tradición gramatical hispánica. Sí lo es el de COMPLEMENTO 
CIRCUNSTANCIAL (también denominado a veces CIRCUNSTANTE, ADITAMENTO, SATÉLITE o 
simplemente CIRCUNSTANCIAL)” (Real Academia Española, 2010, p.739).   
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La traducción de este libro es realizada por la norteamericana Edith Grossman para la editorial 
neoyorkina Alfred A. Knopf en 1993 bajo el título Strange Pilgrims. El cuento de donde se 
escogerán las oraciones objetos de estudio Me Alquilo para Soñar es escrito en 1980 en primera 
persona y narra la historia de una mujer colombiana que viaja a Austria para estudiar música y 
canto y además posee un extraño don adivinatorio para descifrar los sueños. Finalmente, Frau 
Frida, como es apodada la colombiana en Europa, muere en un coche en la Habana, Cuba, 
después de ser impactada por un maretazo colosal y es reconocida por el narrador debido a un 
anillo en forma de serpiente que usaba. 
Ahora bien, regresando al tema de los adjuntos, se podría referir que a pesar de su importancia 
en la estructura oracional, los adjuntos o complementos circunstanciales han sido considerados 
elementos secundarios en el análisis lingüístico debido a que no son argumentos del predicado 
sino más bien una especie de ornato que no afecta la gramaticalidad de la oración.  
Mientras que los argumentos son indispensables para establecer la estructura básica 
oracional, la función de los adjuntos es la de aportar una precisión semántica a la 
circunstancias que rodean el estado de cosas descrito por el núcleo verbal y sus argumentos. 
Así pues, los adjuntos pueden considerarse constituyentes periféricos innecesarios en el 
sentido de que no tienen influencia fundamental en la formación de la oración básica (Høeg, 
2000, p.33). 
 
No obstante, el hecho de que no sean elementos seleccionados por el predicado no significa 
que puedan añadirse libremente. El estudio de este tipo de elementos sintácticos permitirá 
dilucidar un poco mejor la función y el lugar que ocupan los complementos circunstanciales2 de 
tiempo y de lugar dentro de la oración.  
                                                 
2 “El complemento circunstancial (en adelante, CC), desde que apareció  como concepto en el ámbito de la 
reflexión gramatical, ha constituido una noción caracterizada por su vaguedad…En España, la primera referencia 
explícita al CC se efectuó en la Gramática académica de 1917. La incorporación de este tercer tipo de componentes 
se debió esencialmente a la necesidad de dar cuenta de la complejidad del fenómeno de la complementación verbal y 
de cubrir, dentro de la teoría sintáctica, otros espacios funcionales que quedaban fuera de las categorías de CD y CI” 
(Berná, 2013, p.3).    
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Vale la pena aclarar que este trabajo de investigación tendrá un enfoque estructural que 
aborda los adjuntos temporales y locativos dentro de construcciones sintagmáticas en el español 
y el inglés, intentando elucidar los elementos invariables que presentan las gramáticas de ambas 
lenguas. Sin embargo, como afirma Hatim (2001) los estudios concernientes a la traducción no 
deben permanecer prisioneros de un solo paradigma y deben nutrirse de diferentes perspectivas 
teóricas, como la semántica y la pragmática.  
Al respecto conviene decir que debido a la orientación lingüística de esta investigación se 
propenderá por la descripción de los elementos encontrados en el corpus así como la función 
semántica que desempeñan las palabras dentro de la oración, sin abordar expresamente los 
aspectos pragmáticos y el contexto extralingüístico. 
Debe quedar bastante claro que el lector se encontrará con un texto que tiene como lente el 
estructuralismo formal. En este sentido Lévy-Strauss (1978, pp.8-10) considera que el 
estructuralismo desde el punto de vista lingüístico y antropológico pretende simplemente 
encontrar las regularidades que presentan estructuras aparentemente disímiles, de igual forma, 
añade que el estructuralismo busca entender las diferentes relaciones de los elementos dentro del 
sistema del cual forman parte. 
Por su parte, Jakobson (1976) afirma que “cada uno de los fenómenos que trata la ciencia 
actual es enfocado, no como una yuxtaposición mecánica, sino como una unidad estructural, 
como un sistema, y la tarea fundamental es descubrir sus leyes intrínsecas” (p.11), alrededor de 
esto, el autor sostiene que el enfoque estructuralista examina la naturaleza estrictamente 
relacional y jerárquica de todos los elementos constitutivos del sistema lingüístico. 
No es otro el objetivo de esta investigación que la de analizar dos estructuras completamente 
diferentes como lo son la lengua española e inglesa para de esta manera entender cómo los 
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constituyentes de la oración trabajan solidariamente formando series básicas que presentan 
correlaciones y divergencias. 
Esta línea de argumentación apunta hacia las similitudes que presentan las diferentes lenguas 
descritas por Noam Chomsky (1957-1965), quien postuló la existencia de unas estructuras 
sintácticas estables, universales y limitadas en todas las lenguas naturales3 denominadas 
estructuras profundas o latentes (deep structures); este tipo de estructuras son las que a través de 
reglas reescriturales y procedimientos combinatorios generan estructuras sintácticas superficiales 
o patentes (surface structures). Las estructuras superficiales varían en cada lengua y de ellas dan 
cuenta las gramáticas particulares. 
La primera obra de Chomsky (Syntactic Structures), aunque introduce las transformaciones, 
no habla aún de estructura profunda. Distingue dos momentos  en la generación sintáctica de 
una frase: En el primero intervienen “reglas sintagmáticas”, o reglas PS (Phrase Structure) 
que, por derivaciones sucesivas, engendran a partir del símbolo inicial S una serie de 
morfemas llamada serie básica…Después de las reglas PS (que no engendran frases sino 
“series básicas”), intervienen reglas de tipo muy diferentes, llamadas transformacionales que 
actuando sobre las series las transforman en frases. (Ducrot y Todorov, 1974, pp.281-284)  
 
En este orden de ideas, un análisis comparativo a través de las reglas de estructura de frase es 
viable debido a que, pese a las diferencias en la estructura superficial de las oraciones del 
español y del inglés, ambos sistemas lingüísticos se subordinan al lenguaje articulado4. Hay que 
                                                 
3“El lenguaje natural es la forma de comunicación que el humano aprende de su ambiente y usa para 
comunicarse con los demás, para expresar sus ideas, emociones y necesidades, esperando cierta clase de respuesta 
por parte de su interlocutor” (Peña, 2006,  p. 7). 
 
4 Martinet (1978)  considera que la primera articulación tiene que ver con que todo hecho de experiencia común 
que se desea comunicar lingüísticamente se analiza en una sucesión lineal dotada de una forma vocal y de un 
sentido,  por ejemplo, si una persona sufre un dolor de cabeza puede emitir un grito o un gemido, sin embargo, esto 
no aseguraría que un oyente supiese exactamente lo que el hablante está pretendiendo comunicar y tendría que 
valerse de otros elementos extralingüísticos para una mejor comprensión, mientras que si el hablante pronunciara la 
frase -me duele la cabeza- o -I´ve got a headache- la situación cambiaría debido a que un miembro de la comunidad 
lingüística del hablante distinguiría fácilmente el significado de cada palabra y de la organización lineal. Así mismo, 
el autor sostiene que el lenguaje presenta una segunda articulación que tiene en cuenta el carácter vocálico (fónico) 
del lenguaje para analizar las unidades lingüísticas en segmentos más pequeños (fonemas), los cuales posibilitan 
distinguir, por ejemplo, la palabra cabeza de otras como cabello, bajeza o cabete. Es decir, “gracias a la segunda 
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advertir que durante las indagaciones que se hicieron en el curso de esta investigación se pudo 
notar escasa bibliografía en lengua española en la que se estudie la literatura desde un enfoque 
sintáctico-formal y comparativo. 
Análogamente valdría la pena preguntarse si abordar un texto literario en dos lenguas y 
convertirlos en objetos de estudio del análisis estructural es algo factible. La respuesta es que 
esta metodología ya ha sido empleada en algunos círculos académicos:   
I take one premise that literature is language, and is thus amenable to linguistic analysis. I 
also believe that incorporating some of the techniques of linguistic analysis into the 
description of literary utterances will enhance the description of those texts. (Hill, et al., 
1969, p.200) 
 
Lo anterior pone de manifiesto que la literatura es lenguaje, es decir, se compone de palabras 
y eslabonamientos sintagmáticos susceptibles de un análisis lingüístico, en este sentido, el 
empleo de las técnicas de análisis propias de la lingüística podrá potencializar la descripción de 
dichos textos permitiendo establecer correlaciones y divergencias sintácticas de los adjuntos 
temporales y locativos entre la lengua española e inglesa. 
Ahora bien, a pesar de los posibles obstáculos de un proyecto de esta índole, hay que 
reconocer que el análisis de la competencia lingüística se puede hacer en abstracto, identificando 
los constituyentes que intervienen en la lengua, entendida esta, como un sistema de unidades 
solidarias e interdependientes: 
The English language is just one of many such systems and it can be studied in the abstract, 
by studying the various kinds of units that are involved in language system- units such as 
phonemes, words, and sentence structures- with little reference to how the speakers of that 
language actually use the system in creating and understanding sentences. Study of 
languages systems in the abstract is the province of the science of linguistics (Hill, et al. 
1969, pp.185-186).  
 
                                                                                                                                                             
articulación, las lenguas pueden limitarse a algunas decenas de producciones fónicas que se combinan para obtener 
la forma vocálica de la primera articulación” (p.22). 
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De igual modo Coseriu (1986) asegura que el lingüista estudia los idiomas no para 
aprenderlos sino para analizarlos, estudiarlos y escudriñarlos científicamente como fenómenos. 
Al lado de ello, admite que la lengua es una abstracción científica o un objeto ideal y escurridizo. 
No obstante, “el lingüista está obligado a conocer el mayor número posible de lenguas, para 
sacar de su observación y de su comparación lo que en ellas haya de universal” (Saussure, 1945, 
p.71).  
Es menester aclarar que pese a la exigua bibliografía presente en lengua española en la que se 
aborde la literatura desde una perspectiva lingüística y comparativa esta clase de investigaciones 
en torno a la traducción está teniendo un desarrollo significativo en la comunidad académica, 
“…the field is already booming, and new books and monographs are being produced at such a 
rate that it is becoming increasingly difficult to keep abreast of the way thinking about 
translation is evolving” (Hatim, 2001, p.9).  
Así mismo, Eco (2008) asevera que la proliferación de teorías y trabajos sobre la traducción 
se debe en gran medida a los fenómenos de globalización, la expansión de la informática, la 
multiplicación de centros de investigación y algunos intereses semióticos de muchos 
investigadores.   
Por otro lado, para este estudio se ha escogido un autor insigne de la literatura colombiana 
como lo es Gabriel García Márquez, quien en sus textos narrativos despliega un manejo del 
tiempo digno de admiración5. Además, se ha elegido el cuento Me Alquilo para Soñar (I Sell my 
dreams) debido a la facilidad para cotejar el texto fuente de la editorial colombiana Oveja Negra, 
                                                 
5Cohn (1999)  señala la importancia que tiene el manejo de aspectos temporales en la narrativa del escritor 
colombiano. “I will show you how he suspends the forward movement of time in La hojarasca in the experiences of 
the individual characters and of the town of Macondo, and how his treatment of time reduplicates at the level of 
form the historical  and social circumstances of a town in which the passage of time no longer has any significance” 
( p.60). 
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publicado en 1992, con el texto meta de la editorial estadounidense Alfred A. Knopf, publicado 
en 1993.  
Habría que decir también que este trabajo se ha basado en la correspondiente traducción al 
inglés de este cuento que hace la norteamericana Edith Grossman, quien ha traducido trabajos de 
autores como Mario Vargas Llosa, Augusto Monterroso, Álvaro Mutis, Guillermo Cabrera 
Infante, Gustavo Álvarez Gardeazábal, Julio Cortázar, Macedonio Fernández, Miguel de 
Cervantes,  entre otros6.     
Al llegar a este punto es oportuno mencionar que a partir del análisis sintáctico de oraciones 
en español y en inglés se fomentará una cultura del bilingüismo tan propugnada en Colombia por 
el Ministerio de Educación Nacional (MEN), la cual podrá fortalecer el conocimiento de la 
lengua materna y del inglés como lengua extranjera debido a su injerencia en el mundo 
contemporáneo como lengua universal:   
Ser bilingüe es esencial en el mundo globalizado. Por ello el Ministerio de Educación 
Nacional impulsa políticas educativas para favorecer, no sólo el desarrollo de la lengua 
materna y el de las diversas lenguas indígenas y criollas, sino para fomentar el aprendizaje de 
lenguas extranjeras, como es el caso del idioma inglés…Dada su importancia como lengua 
universal, el Ministerio de Educación ha establecido dentro de su política mejorar la calidad 
de la enseñanza del inglés, permitiendo mejores niveles de desempeño en este idioma. 
(MEN, 2006, p.5) 
 
Aquí conviene detenerse un momento a fin de reconocer que el aprendizaje de otra lengua, 
según el MEN (2006), favorece el desarrollo de la conciencia metalingüística, entendida esta 
como la capacidad para pensar la lengua como objeto de estudio. Normalmente se habla sin 
fijarse en la forma como se usa la lengua materna, sin embargo, cuando se aprende otro idioma el 
sujeto se detiene a reflexionar en los detalles que antes no merecían atención.   
                                                 
6 Esta información fue tomada de la entrevista que hizo María Cecilia Salisbury durante la octava conferencia 
internacional sobre traducción en Bernard College. Salisbury, M. (2010).The Making of a Translator: An Interview 
with Edith Grossman. Recuperado de http://translation.utdallas.edu/Interviews/EdithGrossmanTR_41.html 
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Desde otra perspectiva, los Lineamientos Curriculares de la Lengua Castellana (1998, p.55) 
subrayan que es menester el papel de la competencia gramatical y sintáctica dentro de un 
enfoque significativo y que el estudio de la oración tiene sentido si sirve para la comprensión o 
producción de un texto. Al mismo tiempo,  argumenta que la teoría gramatical, la lingüística 
textual, la ortografía y la sintaxis son aspectos que deben ser apropiados por los estudiantes para 
explicar y comprender como funciona el lenguaje.  
En este sentido, los futuros licenciados de Español y Literatura7 deberían tener el 
conocimiento epistémico de la lingüística8 para posteriormente adecuar las prácticas pedagógicas 
a las necesidades, intereses y capacidades de los estudiantes.  No es otro el interés de esta 
investigación que el de despertar la conciencia lingüística de la lengua materna, en este caso el 
español, a través del análisis comparativo que involucre los textos literarios.  
Finalmente, en el capítulo titulado Implicaciones Pragmáticas: Una propuesta para el aula, 
se pretende demostrar que el análisis comparativo a través de las reglas de estructura de frase 
posibilita mejorar los niveles de comprensión y producción textual principalmente en el nivel 
Intratextual, así mismo se darán algunas recomendaciones para que los educadores trabajen las 
estructuras sintácticas a partir de una pedagogía por proyectos incluyente y significativa acorde 
con los diferentes contextos educativos, además, el autor de esta investigación propone una 
                                                 
7 La resolución 02041 de 03 de febrero de 2016 expedida por el Ministerio de Educación Nacional establece 
las características específicas de calidad de los programas de licenciaturas para la obtención, renovación o 
modificación del registro calificado y estipula que la denominación para el actual programa de “Licenciatura en 
Español y Literatura” que ofrece la Universidad Tecnológica de Pereira deberá ser Licenciatura en Literatura y 
Lengua Castellana.   
 
8 “La enseñabilidad de una disciplina se deriva no sólo de las condiciones de comunicación que regula la 
interacción entre los especialistas de la misma comunidad científica sino sobre todo de las características propias de 
su rigor, de su racionalidad, de su secuencia y su lógica interna, de las reglas que constituyen la sintaxis de sus 
proposiciones, de sus grados y niveles de epistemologización, de su lenguaje empírico, en fin, de todos aquellos 
rasgos que caracterizan la disciplina y a la vez condicionan, matizan y sugieren el orden, el énfasis, el abordaje y el 
contenido sustancial y prioritario que provocan la curiosidad y el interés formativo del pedagogo desde la estructura 
científica misma objeto de enseñanza. Por esto el pedagogo no podrá formular una didáctica pertinente y específica 
mientras no domine la ciencia que pretende enseñar” (Flórez,  2008). 
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traducción de un texto literario con el ánimo de llevar a la práctica los postulados teóricos vistos 
durante el desarrollo de la investigación. 
  
 
1. ANTECEDENTES 
 
A pesar de que se puede encontrar extensa literatura en torno a los aspectos gramaticales que 
presentan las lenguas y la función que desempeñan los adjuntos o complementos circunstanciales 
dentro la estructura sintagmática, también se puede observar que faltan todavía muchos trabajos 
en los que se aborden los adjuntos temporales y locativos dentro un ámbito comparativo en dos 
lenguas distintas siendo el texto narrativo objeto de estudio. Teniendo esto en consideración, a 
continuación se trabajarán los antecedentes que servirán de apoyo a este trabajo. 
Henrik Høeg Müller (2000) realiza un estudio bastante interesante de la función que 
desempeñan los adjuntos como componentes del sintagma nominal. El autor manifiesta que en 
contraste con los argumentos que nunca pueden pasar de tres en una oración el número de 
adjuntos goza de cierta libertad  aunque en la práctica muestran algunas limitantes en cuanto a la 
cantidad de información que pueda concentrarse en una oración: 
El fenómeno de acumulación, mencionado tanto por Herslund (1996, p.25), Tesnière (1959, 
p. 125) y por Dapena (1995, p.26), quien sin embargo lo denomina compatibilidad, significa 
que en una misma oración pueden coaparecer en el mismo nivel sintáctico dos (o más) 
adjuntos bien locativos o bien temporales no coordinados siempre que el último constituya 
una precisión o delimitación del marco referencial del primero    (Høeg, 2000, p.34). 
 
La anterior información pone de manifiesto que los adjuntos temporales y locativos admiten 
la simultaneidad y muy seguramente en las frases objetos de estudio se podrá corroborar cómo 
ello contribuye a la precisión semántica que el autor, en este caso Gabriel García Márquez, 
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quiere aportar a través de la oración y los elementos lingüísticos que la lengua española le ofrece 
y será posible observar en la correspondiente traducción si dichos rasgos de los adjuntos 
locativos y temporales ocurren de igual forma en la lengua inglesa. 
Al llegar a este punto Høeg sostiene que en el nivel oracional y en el nivel sintagmático los 
adjuntos gozan de libertad sintáctica y semántica, lo que posibilita cierta maleabilidad dentro de 
la estructura oracional. Así mismo, Høeg afirma que en especial los adjuntos locativos y 
temporales tienen “una posición especial frente a los otros tipo de adjuntos, probablemente no es 
mera casualidad  sino que refleja el estatus de espacio y tiempo como dimensiones 
fundamentales de nuestra percepción del mundo” (2000, p.48). 
Con base en este planteamiento es evidente que un estudio comparativo de los adjuntos de 
tiempo y de lugar cobra vigencia y podrá arrojar luces acerca de cómo a través del sistema 
formal que la las lenguas naturales ofrecen se puede segmentar y percibir el mundo. 
Mientras que fácilmente podemos imaginarnos una acción, evento o proceso verbal sin que 
necesariamente deba relacionarse con p.ej. una causa, un instrumento o una finalidad, es 
imposible conceptualizar una situación verbal sin que esté anclada espacial y temporalmente. 
Esto, por supuesto, no quiere decir que las dimensiones espacio y tiempo tengan que 
manifestarse explícitamente en la superficie sintáctica de cualquier oración sino que estas 
dimensiones siempre están presentes, muchas veces de forma sobreentendida, y por esto 
constituyen unas categorías mucho más fundamentales que las de modo, instrumento, causa, 
etc. (Høeg, 2000, p.48) 
 
Después de esta breve mención sobre la importancia de los adjuntos, en especial de los 
locativos y temporales, se da paso a otra investigación desarrollada por Shelia Kennison(2002), 
quien más que dar una definición acerca de los adjuntos especifica su importancia y la dificultad 
que manifiestan este tipo de estructuras en la comprensión textual, apoyada en dos experimentos 
ejecutados a estudiantes universitarios en Estados Unidos, llega a la conclusión de que las frases 
argumentales son procesadas más rápidamente que las frases con complementos circunstanciales. 
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“Multiple theories of sentence processing predict that comprehenders should find argument 
phrases easier than adjuncts phrases” (p.66). 
Este tipo de evidencia postula que los hablantes nativos tienen cierto tipo de dificultad en la 
comprensión de las frases circunstanciales en la propia lengua materna, quienes optan más bien 
por reconocer y procesar inicialmente las frases argumentales para posteriormente advertir el 
contenido semántico de la oración completa, lo cual indica que la comprensión textual no 
implica necesariamente una interpretación lineal sintagmática sino más bien puede obedecer a 
los aspectos paradigmáticos del sentido. 
Además, la autora asevera que una gran cantidad de estudios demuestran que los usuarios 
usan información verbal durante la comprensión oracional, lo cual hace más fácil la comprensión 
de los sintagmas nominales argumentales en comparación con los sintagmas nominales 
circunstanciales.  
Los experimentos mencionados en el artículo fueron publicados en el Journal of 
Psycholinguistic Research y se realizaron en estudiantes de pregrado en la Universidad de 
Massachusetts, todos ellos hablantes fluidos y nativos del inglés americano. Los resultados 
demostraron que los sintagmas nominales argumentales fueron mucho más fáciles de procesar 
que los sintagmas nominales circunstanciales cuando las oraciones contenían verbos transitivos, 
mientras que no hubo mayor diferencia entre uno y otro cuando las oraciones contenían verbos 
intransitivos.   
En el trabajo de Chantal Melis y Milagros Alfonso Vega (2013) se da una mirada a los 
adjuntos locativos y temporales que aparecen en posición inicial en oraciones con verbos 
intransitivos del español, señalando que este tipo de estructuras aceptan con facilidad alternancia 
entre los patrones sujeto + verbo (SV) y verbo + sujeto (VS).  
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La investigación sostiene tres tesis: la primera es que este tipo de verbos intransitivos se 
combinan más del ochenta por ciento con algún tipo de complemento circunstancial; la segunda 
es que en la tercera parte de estas ocurrencias el verbo ocupa la posición inicial; y la tercera es 
que el orden SV predomina cuando el complemento aparece posterior al verbo mientras que la 
probabilidad de que el sujeto se posponga al verbo aumenta ostensiblemente cuando el 
complemento aparece en posición inicial (CC-V-S), convirtiéndose en muchos casos este 
complemento en el tema de la predicación. Al mismo tiempo, los autores manifiestan lo 
siguiente:  
En español se aprovecha el recurso del adelantamiento sintáctico con el fin de poner de 
relieve el dominio locativo o temporal al que se restringe la predicación contenida en la 
oración…Precisamente, el tener incidencia sobre el resto de la oración es lo que motiva su 
colocación en el margen izquierdo de la oración (p.132). 
 
Este tipo de subversión de los cánones sintácticos es denominado topicalización, la cual 
tolera el mantenimiento del sujeto en la posición preverbal y en donde el circunstante cumple 
función de marco especificando las coordenadas locativas y temporales a partir de las cuales 
debe interpretarse el resto de la oración. Los elementos topicalizados generalmente están 
prosódicamente separados por medio de una pausa (Gutiérrez, 1997, p.47 citado por Melis y 
Alfonso, 2013, p.135), cuyos ejemplos serían: 
(1) El sillón, Pedro lo compró en el mercado de pulgas.  
(2) En el jardín, los niños se divierten mucho.  
(3) Algún día…la verdad triunfará.  
 
Los autores aseguran que existe, de igual forma, una función denominada presentativa. Esta 
sirve para introducir o reintroducir un referente en el discurso, construcciones formadas con un 
locativo o temporal en posición preverbal y un sintagma nominal que hace las veces de sujeto en 
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posición posverbal, siendo el sujeto el foco informativo de la oración. El circunstante establece 
un puente necesario para introducir al foco de la oración, los núcleos verbales más que predicar 
del sujeto lo ponen en escena. Sea, a modo de ejemplo, las siguientes frases tomadas de Melis y 
Alfonso (2013, p. 135):  
(4) En el escenario apareció un monstruo.  
(5) En ese momento, entró un soldado.  
 
La otra función mencionada por Melis y Alfonso  (2013, p.141) es denominada rematización 
o focalización, la cual aporta información nueva y coadyuva a la aparición del sujeto en posición 
posverbal. El locativo o temporal muestra aquello de lo cual se predica en la oración, se 
caracteriza por ser una oración que empieza con el circunstante y termina con el sujeto, en este 
tipo de oraciones el locativo o temporal actúa como auténtico tema, es decir, indica aquello de lo 
cual se predica en la oración. Los ejemplos utilizados por los autores para ilustrar esta función 
son los siguientes:  
(6) La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945. 
(7) En 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial. 
 
Melis y Alfonso (2013) aseveran que mientras en (6) se dice algo sobre una guerra, en (7) se 
afirma algo sobre un año, lo que sugiere que la referencia temporal cumple la función temática 
de la oración y el resto cumple con la parte remática. 
Por su parte Manuel Martí Sánchez (1993) en su texto El complemento circunstancial y los 
complementos circunstanciales, afirma que este tipo de construcciones constituyen una categoría 
muy compleja caracterizada por su heterogeneidad debido también a los escasos estudios 
concretos dedicados a él. Para el autor, el concepto fue intuido por la gramática clásica y por las 
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gramáticas románicas, sin embargo, la fijación de los complementos circunstanciales vendrá de 
la mano de la retórica a mediados del siglo XIX.  
Martí Sánchez arguye que el concepto es controvertido debido a que algunos autores 
manifiestan que ciertos complementos  no desempeñan una función sintáctica sino semántica. Al 
mismo tiempo, establece una diferenciación entre complementos circunstanciales internos y 
externos. 
Los complementos circunstanciales internos entran en el fenómeno de la transitividad, 
expresan una circunstancia y obedecen a ciertos fenómenos de rección9, en síntesis, son 
complementos regidos por el verbo. Algunos ejemplos aportados por el autor son los siguientes:  
(8) Trabaja mucho. 
(9) Vive bien. 
(10) Fue a Italia. 
(11) Descansa en su casa. 
 
Por otro lado, los complementos circunstanciales externos además de expresar alguna 
circunstancia aportan el carácter de marginalidad, es decir son excéntricos e independientes del 
verbo actuando fuera del núcleo oracional, según Martí Sánchez: “…el campo de incidencia de 
estos complementos ya no sería el verbo sólo sino todo el núcleo oracional (sujeto, verbo y 
complementos internos). Sea, a modo de ejemplo las siguientes frases aportadas por el autor:  
(12) Ayer fui al cine. 
(13)  En Bilbao, preocupa la contaminación. 
 
                                                 
9 “Se denomina rección a la propiedad que tiene un verbo de ir acompañado por un complemento con un modo 
de introducción determinado. Por ejemplo, se dirá que la rección será directa si el complemento del verbo transitivo 
está introducido sin preposición…La rección es directa en Pedro lee el periódico e indirecta en Pedro habla de 
política. Se emplea también el término de rección referido a las preposiciones para indicar que una preposición rige 
(gobierna) el caso del sintagma nominal que introduce; asi, se dice que la rección de la preposición latina ex es el 
ablativo” (Dubois et al., 1979, p.516).    
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Ahora bien, como se puede observar en los ejemplos (10) y (11), los adjuntos locativos 
pueden pertenecer a los complementos circunstanciales internos en los verbos transitivos 
situativos y de movimiento, los cuales requieren de un complemento argumental de lugar  para 
completar su significado. Por su parte los complementos circunstanciales externos admiten todo 
tipo de adjuntos (lugar, tiempo, causa, modo, etc.) en su estructura sintagmática.   
 
En el documento de Celia Berná Sicilia (2013), Categorización moderna de los complementos 
circunstanciales: evolución en la tradición hispánica y revisión crítica, la autora advierte que la 
noción de categoría  circunstancial (adjunto) ha presentado una indefinición conceptual a lo largo 
del tiempo y “…ha ido modificándose y reajustándose paulatinamente pasando de una 
conceptualización muy amplia en los inicios a una más restringida en la actualidad” (p.1). 
Chervel, citado por Berná (2013), argumenta que la denominación de circunstancial se debe a 
varios motivos:  
La aparición de un adverbio o de un elemento conmutable por él, la diferenciación entre los 
elementos que son estrictamente necesarios en la cláusula para que exista un sentido 
completo y aquellos de los que se puede prescindir sin poner en peligro la gramaticalidad y 
la influencia de los tratados de retórica que seguían el esquema quis, quid, quibusauxilis, 
quomodo, quando (pp.3-4). 
 
Estos rasgos expresados por Chervel se parecen bastante a los criterios morfológico-
sintáctico y funcional expuestos por Tesnière citado por Vater10 (1978), este tipo de criterios 
funcional y sintáctico referidos por Tesnière (1959) han sido temas de debate debido a que el 
sintagma preposicional y el sintagma adverbial no solo se adscriben a los adjuntos sino que 
pueden cumplir funciones nucleares o argumentales, en cuanto al criterio semántico, ulteriores 
trabajos como los de Bosque y Gutiérrez-Rexach, citado por Berná (2013), afirman que en 
                                                 
10 El criterio morfológico o sintáctico estipula que mientras los complementos suelen estar atados a sintagmas 
nominales, los adjuntos están conectados al verbo por intermedio de las preposiciones y el criterio funcional asevera  
que los complementos son indispensables para complementar el significado del verbo mientras que los adjuntos 
poseen cierta libertad respecto del verbo, esto hace que el número de adjuntos sea ilimitado. 
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muchos casos los complementos circunstanciales no funcionan como adjuntos sino como 
complementos argumentales, es decir complementos que saturan un argumento. 
Se comprende entonces que la categorización de los adjuntos y su conceptualización ha 
generado serios escollos a los gramáticos debido a lo heteróclito que puede llegar a ser este 
elemento lingüístico. Inclusive, la misma RAE (2010) sostiene que el concepto es volátil y 
escurridizo, optando por elegir como criterio de delimitación la indispensabilidad sintáctico-
semántica o selección léxica. De igual manera, el tratado de gramática avala la existencia de 
complementos argumentales de lugar para verbos de movimiento y situativos.  
Otra investigación en torno a la categoría de Lugar es desarrollada por Gil (2015) quien 
postula que efectivamente “el complemento circunstancial tiene la función sintáctica de informar 
el lugar en el que transcurre la acción del verbo. Suele responder a la pregunta ¿Dónde?” (p.37). 
Conviene, sin embargo, admitir que la autora pretende “…ahondar en la categoría de Lugar 
desde un vínculo más cercano a la función semántica que esta puede tener en los textos o 
discursos” (p.37).  
Puede agregarse que la autora, citando a Labov, argumenta que el tiempo y el lugar tienen una 
función inicialmente orientadora, necesaria y obligatoria en cualquier texto. No obstante, la 
categoría Lugar deja de ser una categoría puramente gramaticalizada para tornarse semántico-
discursiva, constituyéndose, a su vez, en uno de los tópicos más relevantes del texto. 
Para llegar a esta conclusión Gil (2015) realiza un análisis de textos periodísticos utilizando 
un método inductivo de análisis textual que permite unir la práctica textual con lo social, 
denominado método sincrónico-diacrónico de análisis lingüístico de textos (MSDALT).  
En el MSDALT se distinguen dos tipos de categorías, las gramaticalizadas y las semántico-
discursivas. Estas pueden seguirse en sincronía de la emisión o en la diacronía del texto. La 
teoría se basa en varios principios del lenguaje: la jerarquización de la información, el 
dialogismo, la tonalización y la argumentación.  (p.39) 
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A través de este método la autora revisa dos crónicas televisivas y concluye que la categoría 
Lugar cumple una función que va mucho más allá de especificar las coordenadas espacio-
temporales en donde transcurre la acción y los circunstanciales de lugar, a diferencia de lo que 
dice la mayor parte de la teoría, “…pueden extender su significado y ser algo más que anexos del 
verbo…la refuncionalización de una categoría no bloquea su función gramatical sino que la 
enriquece potenciando su significado” (p.46). 
Estos trabajos investigativos presentados a lo largo de este capítulo permitirán tener un 
acercamiento a los adjuntos temporales y locativos desde una perspectiva comparativa, si bien la 
mayoría son productos foráneos, son investigaciones que se han elaborado sobre los 
complementos circunstanciales, lo cual contribuirá a la sustentación teórica para esta 
investigación.  
Ahora bien, como esta investigación tiene un carácter bilingüe en el ámbito de la traducción-
interpretación, es importante reseñar que Basil Hatim (2001) en su libro Teaching and 
Researching Translation, hace un compendio del discurrir  histórico que ha tenido la traducción 
a lo largo de los años desde diferentes perspectivas de acuerdo con los avances investigativos de 
diferentes disciplinas del lenguaje.  
El autor realiza una presentación exhaustiva y ostensiva de cómo la traducción ha ido 
evolucionando a lo largo de los últimos años, inicialmente se pretendía encontrar equivalencias 
sintácticas que fueran lo más literal posible (Catford, 1965), posteriormente se da acogida a 
criterios sociolingüísticos y relaciones inferenciales implicados durante el acto de traducción 
(Nida, 1969 y Gutt 1991), así como a perspectivas deconstruccionistas que dan primacía al texto 
meta y a la intervención intencional del traductor (Derrida, 1981) y a los contextos involucrados 
en la traducción de textos literarios (Holmes, 1985), para desembocar en la relevancia de los 
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aspectos culturales, históricos e ideológicos que también influyen en el proceso de traducción 
(Bassnett y Lefevere 1990a, Godard, 1990; Levine, 1991 y Venutti, 1998, entre otros).  
Aquí conviene detenerse un momento a fin de mencionar que Eco (2008) en su libro Decir 
casi lo mismo argumenta que los criterios extralingüísticos y semióticos ejercen una fuerte 
influencia cuando se traducen los textos, debido a que esto debe hacerse siempre a la luz de los 
contextos, siendo la traducción una suerte de negociación de significados y sentidos. En el 
capítulo sobre la traducción se explicitará con más detalle la posición que adopta el italiano 
respecto a este asunto.    
De igual forma, George Steiner (1980) en su libro Después de Babel: Aspectos del lenguaje 
y la traducción tiene un capítulo titulado entender es traducir, es decir, la traducción es un 
ejercicio intelectual que pone en juego los conocimientos lingüísticos y extralingüísticos del 
traductor para intentar recuperar las intenciones que animaron el texto fuente en su contexto 
determinado debido a que un texto está siempre incrustado en un contexto histórico específico 
del cual el traductor/interprete no se puede desligar.  
Así mismo, el autor arguye que “dentro o entre  las lenguas la comunicación humana es una 
traducción” (p.52). Por ende, la traducción, desde esta perspectiva, también ocurre al interior de 
una misma lengua debido a que toda definición, toda explicación, es una reescritura o 
reformulación al interior de la lengua. Además, afirma que “todas las teorías de la traducción, ya 
sean formales, pragmáticas o cronológicas, no son más que variantes de una cuestión única e 
ineludible. ¿Cómo se puede o se debe llegar a la fidelidad?” (p.270). 
A propósito del tema de la traducción, Oliver, Moré y Climent (2007) en su libro 
Traducción y Tecnología explican el concepto de traducción automática, entendida esta como 
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una disciplina de la lingüística computacional que facilita la traducción de textos de manera 
rápida y con ciertos niveles de fidelidad respecto al texto fuente. 
 Así mismo, los autores señalan algunas limitaciones de este tipo de traducción como la 
inteligibilidad, la falta de fidelidad y precisión con respecto a la frase original debido a que estos 
tipos de sistemas no tienen en cuenta el encadenamiento transfrástico ni mucho menos captan el 
estilo del texto fuente, como por ejemplo el tono y el deseo del autor.  
Pese a ello, los autores señalan que la traducción automática es una herramienta útil para la 
comunicación interlingüística debido a que no siempre se cuenta con un traductor capacitado a la 
mano y muchos menos se tienen los recursos para sufragar este tipo de gastos. Además, la 
traducción automática permite manipular gran cantidad de información y generar una idea global 
acerca de una frase proveniente de una lengua completamente desconocida de una forma rápida y 
asequible.   
Otro referente de este trabajo investigativo lo constituye el libro The Study of Language 
escrito por George Yule cuya cuarta edición fue publicada en el año 2010 para la editorial 
Cambridge. Este documento realiza un comprensible y pormenorizado análisis de lo que se 
entiende por lenguaje y también revela los diferentes métodos utilizados por los lingüistas en los 
últimos años, abordando con profundidad y rigor científico conceptos como: lenguaje, 
morfología, gramática, sintaxis, semántica, pragmática, análisis del discurso, entre otros, de una 
forma amena y agradable.  
De modo que después de haber documentado los antecedentes teóricos que han servido de 
base para el andamiaje conceptual de esta investigación y de que el análisis oracional se hará 
según criterios lingüísticos que implican una toma de postura frente a la concepción de gramática 
y sintaxis, se pretende en este momento precisar la noción de gramática sobre la cual gravita esta 
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investigación así como la concepción de sintaxis desde el estructuralismo que se tendrá en cuenta 
para el análisis comparativo de los complementos circunstanciales de tiempo y lugar al interior 
de las oraciones, estructuradas inicialmente en lengua española y traducidas posteriormente a la 
lengua inglesa.         
2. GRAMÁTICA Y SINTAXIS 
 
Teniendo presente que esta investigación versa sobre el estudio comparado de 
construcciones lingüísticas, específicamente los adjuntos temporales y locativos dentro de la 
arquitectura oracional, se explicitarán los conceptos de gramática y sintaxis, valga decir, 
términos cardinales en el análisis estructural. Este capítulo abordará también algunas cuestiones 
acerca del enfoque que se le dio a la gramática en la antigüedad griega hasta los más recientes 
trabajos lingüísticos de perspectiva chomskiana.          
                          
2.1 Gramática 
Para poder dar cuenta de las correlaciones y divergencias morfosintácticas de un corpus 
lingüístico es menester precisar independientemente los conceptos de morfología y de sintaxis 
respectivamente, sabiendo que ambas disciplinas hacen parte de la gramática es ineluctable 
definir en primera instancia este concepto, para ello, que mejor fuente que la Real Academia 
Española: 
En su sentido más estricto, la GRAMÁTICA estudia la estructura de las palabras,  las formas 
en que estas se enlazan y los significados a los que tales combinaciones dan lugar. En este 
sentido, la gramática comprende la MORFOLOGÍA, que se ocupa de la estructura de las 
palabras, su constitución interna y sus variaciones, y la SINTAXIS, a la que corresponde el 
análisis de la manera en que se combinan y se disponen linealmente, así como el de los 
grupos que forman…No son partes de la gramática la SEMÁNTICA…ni la PRAGMÁTICA. 
(2010, p. 3) 
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Esta definición señala que la gramática es una disciplina combinatoria de corte estructural11 
que integra a la morfología y a la sintaxis. Encargada la primera del análisis morfológico, es 
decir, de la organización interna de las palabras, las valencias que estas presentan y el papel 
gramatical que cumple cada elemento lingüístico en relación con los demás; y, la segunda, del 
análisis sintáctico, concerniente a la estructura de las oraciones y las frases12. 
 Así pues, la gramática puede ser definida como el proceso mediante el cual se realiza la 
descripción lingüística de la estructura de las  frases y las oraciones, de tal forma que dé cuenta 
de todas las posibles secuencias gramaticales y prescriba todas las secuencias gramaticalmente 
incorrectas en una lengua natural. Por otro lado y de acuerdo con Cano y Flores (1998) “las más 
importantes definiciones la entienden como un ARTE, cuya finalidad es el uso correcto de la 
lengua” y citando a Quintiliano dicen: “Scientia recte loquendi rectaque scribendi” (p.59).   
Así pues, las primeras investigaciones gramaticales realizadas por los griegos estuvieron 
fuertemente influenciadas por el pensamiento filosófico y se concentraron principalmente en las 
palabras y sus significados13. De igual forma, Newson (2009) asegura que posteriormente los 
                                                 
11 “…la lengua es una disposición sistemática de partes. Se compone de elementos formales articulados en 
combinaciones variables según ciertos principios de estructura…Por ello se entiende en primer término la estructura 
del sistema lingüístico, descubierta progresivamente a partir de esta observación: que una lengua no comprende 
jamás sino un número reducido de elementos básicos, pero que dichos elementos en sí mismos se prestan a gran 
cantidad de combinaciones…Es esto ante todo lo que se entiende por estructura: tipos particulares de relaciones que 
articulan las unidades de determinado nivel” (Benveniste, 1980, pp.22-23).  
 
12 En lingüística la frase se denomina sintagma, se llama sintagma, a una palabra o a un grupo de palabras que 
tienen una función tanto sintáctica como semántica en la oración, por su parte, la teoría generativista entiende por 
frase una serie de unidades significativas llamadas morfemas.  
 
13 “El diálogo platónico Crátilo ocupa un lugar destacado en la historia de la lingüística. Plantea un debate 
sobre la naturalidad o convencionalidad de las palabras, en las que interviene Sócrates como árbitro de la 
cuestión….La historiografía, es decir, la tradición que ha interpretado el Crátilo considera esta obra como una 
reflexión fundamental sobre el lenguaje. De manera general se ha señalado en ella el propósito de expresar el 
enigma del origen del lenguaje. Y de un modo más específico es manifiesto que trata de las relaciones de las 
palabras y sus significados” (Laborda, 2010, Crátilo: Diálogo con el mito platónico de la lingüística. Revista 
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gramáticos se fijaron en la morfología14 del latín para después dar paso a la reconstrucción de 
una protolengua15 analizando los cambios morfológicos y fonéticos16 de las diversas lenguas 
indoeuropeas y prestándole escasa atención al componente sintáctico.  
En la tradición gramatical del español se encuentran magníficos estudios de aspectos 
morfológicos, que son en algunos casos exhaustivos; pero las cuestiones sintácticas parecen 
haber quedado relegadas en ellos. Probablemente esto se debe a que el concepto de palabra 
ha sido el eje central sobre el que ha girado la mayoría de los gramáticos, ya que la oración 
se concebía más como una unidad de carácter lógico o como la expresión lingüística de la 
proposición lógica, tal como lo señala Guillermo Rojo, que como unidad lingüística. 
(Álvarez, 1987, p.117)   
 
De lo anterior resulta que este tipo de descripciones morfológicas del griego y del latín 
posibilitaron el reconocimiento de las categorías gramaticales, también conocidas como partes 
del discurso (parts of speech), las cuales fueron consideradas elementos lingüísticos ineludibles 
en la conformación de las frases y oraciones. 
 
2.1.1 Categorías gramaticales 
En consecuencia, las palabras se agrupan en conjuntos que establecen relaciones lógicas con 
otros conjuntos, sin embargo, existen elementos híbridos que hacen parte de varios conjuntos a la 
                                                                                                                                                             
electrónica de estudios filológicos. Recuperado de: https://www.um.es/tonosdigital/znum19/secciones/estudios-14-
cratilo.htm).     
  
14“La morfología en fin se limita a caracterizar el saber que un hablante tiene de cómo los morfemas se 
combinan para formar palabras y qué es una palabra posible o imposible en una lengua, de acuerdo con las reglas 
que el hablante ha internalizado (Alonso-Cortés, 2008, p.215).”     
 
15 “El método que permite reconstruir la protolengua el método comparativo y que consiste esencialmente en: 
(1) agrupar signos lingüísticos de distintas lenguas cuya forma fonética y significado correspondan a otros signos de 
igual o parecida forma y significado; (2) establecer correspondencias fonéticas sistemáticas entre estas formas; y (3) 
establecer una forma base (o Grundform) de la que se puedan derivar por regla sistemática y general el resto de 
formas (Alonso-Cortés, 2008, p.489)”.  
16 “La fonética lingüística se ocupa de estudiar los sonidos lingüísticos y las propiedades articulatorias que en 
las lenguas tienen valor simbólico, es decir, tienen valor distintivo…Así el signo pino se distingue de fino porque el 
sonido p es oclusivo frente al sonido f que es fricativo (Alonso-Cortés, 2008, p.109)”.  
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vez, es decir, una misma palabra puede representar diferentes categorías gramaticales, por 
ejemplo, la palabra joven es un sustantivo en la expresión (el joven lee un libro) mientras que la 
misma palabra desempeña la función de adjetivo en la oración (el joven estudiante lee un libro). 
 Por esta razón, las definiciones semánticas no son completamente satisfactorias y es mejor 
analizar el contexto morfológico y sintáctico en el que aparecen las palabras y así poder 
determinar su función sintáctica, lo que significa que: “…a gramatical or syntactic category is 
a set of words that satisfies one or more contextual definitions” (Le Tourneau, 2001, p.28).  
Las categorías gramaticales o partes del discurso estudiadas desde la  antigüedad han sido: 
sustantivo, artículo, adjetivo, verbo, adverbio, preposición, pronombre, conjunción e 
interjección. A continuación se dará una definición general de cada una de ellas, expuesta por 
Yule (2010), de este tipo de elementos lingüísticos que intervienen en la conformación de los 
sintagmas y las oraciones.   
2.1.1.1 Sustantivo (Nombre) 
Los sustantivos son palabras que designan personas (niña), animales (gato), objetos 
(cuaderno), cualidades (textura), lugares (museo), sucesos (incendio) e ideas abstractas (justicia) 
como si todas ellas fueran algún tipo de “cosas”. Se caracterizan también por ser el núcleo del 
sintagma nominal.   
2.1.1.2 Artículo 
El artículo es una clase de palabra usada para determinar los sustantivos formando con estos 
grupos nominales, es decir, “especifica si lo designado por ese segmento constituye o no 
información consabida” (RAE, 21010, p. 263) y se dividen en definidos e indefinidos: Los 
artículos indefinidos  se usan para presentar entidades desconocidas en el discurso (un, unos) 
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mientras que los artículos definidos se emplean para identificar los sustantivos a los que se alude 
en el discurso (la, los).  
2.1.1.3 Adjetivo 
Los adjetivos son palabras que califican al sustantivo, describiendo sus cualidades y 
aportando mayor información sobre las “cosas” mencionadas (gato negro, un incendio voraz, 
museo antiguo).  
2.1.1.4 Verbo 
Los verbos son palabras que denotan acciones (caminar) y estados (ser-estar) 
involucrando personas y cosas en los eventos (Pedro está molesto porque el computador 
no funciona y no le ha enviado el trabajo a la profesora). Así mismo, Le Torneau (2001) 
considera que suelen dividirse en dos grandes grupos: principales y auxiliares, los primeros 
se caracterizan porque son el núcleo del sintagma verbal y no necesitan otro verbo 
adicional, mientras que los verbos auxiliares deben estar acompañados por otros verbos 
principales y en este caso se hablaría de núcleos verbales disociados. 
Al mismo tiempo, el verbo presenta una base léxica que expresa su significado y un 
conjunto de flexiones o desinencias verbales que difieren en cada idioma, puede señalarse 
aquí -y esto se trabajará con mayor detalle en el capítulo del corpus lingüístico- que el 
verbo en la lengua inglesa no presenta flexión de vocal temática, número ni persona, por 
esta razón se hace expresa la necesidad de utilizar el pronombre personal para aclarar el 
sujeto gramatical presente en la oración. Por su parte, en la lengua española, las flexiones 
de número y persona guardan concordancia con el sujeto gramatical, mientras que la vocal 
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temática encabeza la desinencia pero a diferencia de los demás segmentos, no aporta 
ningún significado.  
Ahora bien, en cuanto a los tiempos verbales Le Tourneau (2001) y Coney (2001) 
señalan que algunas lenguas romances como el español, el francés y el italiano reconocen 
tres tiempos verbales: presente, pasado y futuro, en cambio el inglés y otras lenguas 
germánicas reconocen tres relaciones de tiempo pero sólo dos tiempos verbales: presente y 
pasado. 
 2.1.1.5 Adverbio 
 El adverbio es una clase de palabra que puede modificar, matizar o determinar a un 
verbo (estudió concienzudamente), un adjetivo (bastante interesante), otro adverbio (muy 
temprano), o inclusive, puede modificar una oración (Afortunadamente, las negociaciones 
llegaron a buen término). 
Según la RAE (2010) y Le Tourneau (2001) el adverbio es un tipo de palabra invariable que 
se caracteriza por dos factores: uno morfológico, la ausencia de flexión, y otro sintáctico, la 
capacidad de establecer una relación de modificación con otros grupos sintácticos que 
contengan verbos, adjetivos u otros adverbios, incluso oraciones.  
2.1.1.6 Preposición 
La preposición pertenece a un grupo de palabras cerradas, el cual no admite fácilmente la 
admisión de nuevos miembros y comúnmente dan precisiones de lugar (en la oficina), 
movimiento (hacia la universidad) y tiempo (a las ocho de la mañana) sobre los objetos que 
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mencionan en una frase, al hacer parte de un grupo cerrado no admite mecanismos de derivación 
o composición y se pueden llegar a memorizar.  
La RAE (2010, p.557) y Le Tourneau (2001) consideran que el significado de las 
preposiciones es abstracto y casi siempre relacional y se caracterizan por ser palabras invariables 
que introducen un complemento denominado término u objeto de la preposición.  
2.1.1.7  Pronombre 
 El pronombre es una clase de palabra cuya característica principal consiste en sustituir a los 
nombres (ella, nosotros, se, nos), sin embargo, desde el análisis sintáctico se considera que los 
pronombres son sustitutos no sólo de los sustantivos sino también de los grupos nominales.   
 2.1.1.8 Conjunción 
Las conjunciones son palabras que sirven para unir palabras o proposiciones (y, sin embargo). 
La definición para la RAE (2010, p.603) es la siguiente: “Constituyen una clase de palabras 
invariables, generalmente átonas, que relacionan entre sí vocablos, grupos sintácticos u 
oraciones, unas veces equiparándolos y otras jerarquizándolos y haciéndolos depender unos de 
otros.” Del mismo modo Le Tourneau (2001), señala que a diferencia de otras palabras, las 
conjunciones, estrictamente hablando, no desempeñan un rol dentro de las frases, sino que, más 
bien, su función consiste en concatenar unidades lingüísticas. 
2.1.1.9 Interjección 
La última categoría que se abordará en este apartado tiene que ver con la interjección, al 
respecto conviene decir que no hay unanimidad de los gramáticos frente a la posición que ocupa 
este elemento en las categorías gramaticales debido a que esta clase de palabras no es 
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considerada una categoría gramatical en Le Tourneau (2001) y Yule (2010). Véase la definición 
que ofrece la RAE (2010): “La interjección es una clase de palabras que se especializa en la 
formación de enunciados exclamativos…Por su elementalidad, muchas de ellas se han 
interpretado a veces como VOCES NATURALES…. Las interjecciones constituyen actos de habla 
(p.623).” Se encuentran a menudo en la poesía: 
¡Oh, qué amor tan callado el de la muerte! 
¡Qué sueño el del sepulcro tan tranquilo! 
                                                                                            (Gustavo Adolfo Bécquer17) 
 
Ahora bien, después de haber aportado las definiciones generales que aplican sobre las 
categorías gramaticales y de aclarar que con excepción de la interjección el resto de categorías 
gramaticales aplica tanto en el español cuanto en el inglés será pertinente establecer la distinción 
entre el paradigma prescriptivo y descriptivo que han influido también en los estudios 
gramaticales. 
 
2.1.2 Gramática prescriptiva y descriptiva 
De acuerdo con Henao (2010) la gramática prescriptiva es la que dicta las normas de cómo se 
debe usar el lenguaje, es un tipo de gramática que indica qué es correcto y qué no, postulando un 
uso apropiado del lenguaje.  
Aún más, Yule (2010), señala que alguien que escriba bien debe obedecer estas reglas 
prescriptivas so pena de ser estigmatizado. Sin embargo, el autor también sostiene que muchos 
gramáticos ingleses en el siglo XVIII reclamaban que la estructura oracional del inglés fuera 
similar a la del latín sin importar que fueran dos lenguas completamente diferentes con 
                                                 
17 Bécquer, G. (2004, p.132). Rimas. Edición de Jesús Rubio Jiménez. Madrid: Alianza. 
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estructuras sintácticas disímiles lo que conllevó en algunos casos a una gramática normativa 
alejada del uso lingüístico.          
 Por su parte, la gramática descriptiva como su nombre lo indica, describe cómo usan los 
usuarios el lenguaje, “está gramática observa el uso que los hablantes le dan a su lengua, 
independientemente de las normas que se han establecido para hablar de una manera correcta” 
(Henao, 2010, p. 37).    
Y esto fue lo que pretendieron algunos lingüistas durante gran parte del siglo XX debido a 
que, tal como lo menciona Yule (2010), la mayoría de ellos se encontraron en serias dificultades 
para describir las gramáticas de los pueblos nativos de Norteamérica a través de las gramáticas 
prescriptivas del latín y del inglés y se interesaron en describir las estructuras del lenguaje tal 
como las usaban dichos pueblos.       
Al dar paso a este tipo de descripción lingüística los investigadores del lenguaje entraron en el 
terreno del análisis estructural y por ende de los constituyentes inmediatos que actúan en el 
engranaje oracional.  
 
2.1.3 Análisis estructural 
Un tipo de paradigma descriptivo es presentado por el análisis estructural cuyo enfoque 
pretende investigar la lengua como un sistema de unidades lingüísticas solidarias e 
interdependientes, es decir, “como un organismo biológico o social donde cada miembro de la 
frase debe aportar su contribución específica a la realización de la tarea colectiva” (Ducrot, 1972, 
p.246). 
Uno de los precursores del estructuralismo es por antonomasia el suizo Ferdinand de 
Saussure, quien en su Curso de Lingüística General, publicado por sus discípulos Charles Bally 
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y Albert Sechehaye, concibe la lengua como un sistema concreto susceptible de una descripción 
lingüística:    
Los elementos se alinean uno tras otro en la cadena del habla. Estas combinaciones que se 
apoyan en la extensión se pueden llamar sintagmas (…) un sintagma evoca en seguida la 
idea de un orden de sucesión y de un número limitado de elementos. (Saussure, 1945, 
pp.208-212) 
 
Ahora bien, a partir de este enfoque estructuralista, Leonard Bloomfield, citado por Peña 
(2006), propone el análisis de los constituyentes.   
 
2.1.3.1 Análisis de constituyentes  
El análisis de constituyentes busca entender como las unidades lingüísticas se combinan unas 
con otras en aras de formar frases y oraciones organizadas de manera jerárquica, por ejemplo, 
como las palabras joven, un, el, lee, biblioteca, libro, la, en  se combinan (word order) para 
formar las frases (el joven, lee un libro, en la biblioteca) y la oración (el joven lee un libro en la 
biblioteca). El análisis de constituyentes puede ser representado en diferentes tipos de diagramas, 
uno de ellos sería: 
O 
   SN                                 SV 
                                                     SN                               SP             SN 
El       joven          lee        un        libro       en      la       biblioteca        
       Art            N                    V            Art             N               P         Art               N 
 
 
 
   Figura I 
 
 
Para realizar el anterior diagrama se necesitó colocar un paréntesis en cada lado de los 
constituyentes en el nivel léxico (el), (joven), etc. Posteriormente, más paréntesis fueron 
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añadidos en cada combinación de constituyentes en el nivel sintagmático ((el) (joven)), etc., para 
finalmente llegar al nivel oracional (el joven, lee un libro, en la biblioteca). Así mismo, se 
utilizaron las siguientes abreviaturas de los términos gramaticales:   
O= oración  
SN= sintagma nominal  
SV= sintagma verbal 
N= nombre 
Art= artículo 
V= verbo 
SP= sintagma preposicional 
Prep= preposición 
D= determinante 
 
El análisis de constituyentes, tal como lo señala Yule (2010), permite realizar la descripción 
y comparación lingüística de diferentes lenguas naturales y posibilita reconocer claramente cómo 
las oraciones se estructuran a través de combinaciones de frases, las cuales a su vez no son más 
que combinaciones de palabras.  
Por lo que se refiere al análisis estructural de la oración y al orden que tienen las unidades 
dentro del sistema lingüístico se tendría que abordar otro concepto inexcusable para el desarrollo 
de esta investigación, que tiene que ver con el análisis comparativo de los adjuntos temporales y 
locativos en oraciones en lengua española e inglesa, este concepto es el de sintaxis.   
 
2.2 Sintaxis 
La palabra sintaxis proviene del griego y significa disponer conjuntamente u ordenar, por 
tal motivo, cuando el objeto de estudio es la estructura oracional y el orden de los componentes 
en la oración se habla indiscutiblemente de sintaxis.  
De igual modo, Yule (2010), citando a Chomsky, afirma que el análisis sintáctico provee un 
número finito de reglas capaces de producir un número infinito de frases y oraciones conocidas 
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como reglas transformacionales. Este tipo de reglas, además de describir, permiten generar la 
arquitectura oracional de las lenguas naturales donde los componentes semántico y 
morfonológico son netamente interpretativos.   
En su libro Syntactic Structures (1957), Chomsky formalizó lo que habían estado haciendo 
los estructuralistas bajo el título de análisis de constituyentes inmediatos, introduciendo 
básicamente tres importantes aspectos: el primero fue la representación jerárquica de los 
constituyentes que intervienen en la oración a través de diagramas arbóreos (phrase marker); el 
segundo aporte fundamental de Chomsky fue la utilización de unas reglas de estructura de 
frase (phrase structure rules) que podían ser usadas para generar dichas estructuras; finalmente, 
unas reglas lexicales (lexical rules) que sirven para convertir las estructuras generadas por las 
reglas de estructura de frase en oraciones reconocibles en las lenguas naturales.    
 
2.2.1 Diagramas arbóreos  
Los diagramas arbóreos son representaciones visuales de las estructuras sintácticas que 
permiten ver la organización jerárquica de las unidades lingüísticas, además, permiten llevar la 
información consignada en el análisis de constituyentes representado a la izquierda y presentarla 
en una estructura arborescente mostrada a la derecha en la figura II.   
 
     SN                                                                                   SN 
 El    joven                                      Art              N 
  Art             N                                                           El           joven 
 
       Figura II 
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Tal como lo respalda Yule (2010), esta clase de árboles crece hacia abajo y no hacia arriba 
representando bastante bien la información contenida en el esquema de constituyentes, 
mostrando de forma explícita que hay diferentes niveles de análisis.  
Este tipo organización jerárquica puede ser ilustrada en un diagrama arbóreo que tenga 
como componente inicial la oración (O).  La figura III presenta la oración (el joven lee un libro 
en la biblioteca) representada en la figura II bajo el esquema de constituyentes en tipo de 
representación visual diagrama arbóreo: 
 
 
2.2.2 Reglas de estructura de frase 
La estructura de frase propuesta por Chomsky afirma que los constituyentes se encuentran 
organizados de manera jerárquica en torno a un núcleo o nodo y, la oración se conforma de un 
sintagma nominal (SN) y un sintagma verbal (SV); a su vez, el sintagma nominal se subdivide en 
otro dos constituyentes (determinante y nombre) y el sintagma verbal, en el ejemplo propuesto 
en la figura III, tiene como núcleo el verbo (lee) y está compuesto por un sintagma nominal 
seguido de un sintagma preposicional. Finalmente, una palabra es seleccionada que encaja con la 
etiqueta Art (el) y otra que encaja con la etiqueta N (joven), este mismo procedimiento puede 
realizarse con las ramas del sintagma verbal SV. 
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Teniendo en cuenta que el análisis comparativo de los adjuntos locativos y temporales se 
hará con base en las reglas de estructura de frase y los diagramas arbóreos, se explicitarán las 
abreviaturas y símbolos más utilizados en el análisis sintáctico.  
Estas abreviaturas son utilizadas por Yule (2010, pp. 100-101) y Le Tourneau (2001, pp. 
182-236) en la explicitación de las reglas de estructura de frase propuestas por Chomsky y son 
presentadas por el autor de esta investigación en la tabla núm. 1 después de haber sido traducidas 
al español, sea a modo de ejemplo, la palabra sentence y el símbolo (S) encuentran su 
equivalente en oración y (O), mientras que noun phrase (NP) y verb phrase (VP) encontrarían su 
equivalente en sintagma nominal (SN) y sintagma verbal (SV) respectivamente. 
Tabla 1 
Abreviaturas y símbolos utilizados en el análisis sintáctico 
 
O= oración 
SN= sintagma nominal 
SV= sintagma verbal 
N= nombre 
Art= artículo 
V= verbo 
SP= sintagma preposicional 
D= determinante 
C= conjunción 
       consiste de / se reescribe como 
       uno y sólo uno de estos     
constituyente debe ser seleccionado 
 
Prep= preposición 
Adj= adjetivo 
Pro= pronombre 
NP= nombre propio 
Adv= adverbio 
Os= oración subordinada 
Nx= Nexo 
Aux= auxiliar 
T= Tiempo 
                constituyente opcional 
         
 
Como se puede observar se han agregado tres símbolos especiales que son frecuentemente 
utilizados en la descripción sintáctica. El primero tiene la forma de una flecha         y puede ser 
leído como  “consiste de” o “se reescribe como”. Es usado frecuentemente en la siguiente regla:  
SN              Art N  
 
Esta es una forma rápida de decir que un sintagma nominal (SN) como el joven “consiste de” 
o “se reescribe como” (    ) un artículo (Art) y un nombre (N).  
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El segundo símbolo es un paréntesis, el cual manifiesta que el elemento que se encuentra en 
su interior es un constituyente opcional, esta observación se representa en la siguiente regla: 
SN              Art (Adj) N  
 
Esta notación quiere decir que un sintagma nominal (SN) como el joven “consiste de” o “se 
reescribe como” (    ) un artículo (Art) y un nombre (N) con la opción de incluir un adjetivo18.   
El tercer símbolo es un corchete, el cual señala que uno y sólo uno de los elementos 
contenidos en él debe ser seleccionado, esta afirmación se visualiza en la siguiente regla: 
SN                 Art N                SN            {Art N, Pro, PN} 
                   Pro 
                   NP 
 
Las reglas de estructuras de frase mencionadas por Niño (1985) y Yule (2010) excluyen el 
sintagma adjetival y el sintagma adverbial que aparecen, por ejemplo, en Le Tourneau (2001) 
determinado sólo las siguientes reglas: 
O            SN Aux SV 
SN              {Art (Adj) N, Pro, NP}  
SV              V NP (PP) (Adv) 
SP              Prep SN  
              
Le Tourneau (2001) apunta que este tipo de estructuras consisten mínimo de un núcleo que 
determina la categoría de la frase mientras que los elementos no nucleares pueden ser 
complementos (complements) obligatorios para ultimar el significado o modificadores 
(modifiers) que aportan información adicional en la oración y generalmente son opcionales. De 
igual forma añaden los siguientes sintagmas en el estudio de la estructura de frase:   
                                                 
18 “…a diferencia de muchas lenguas en las que el adjetivo ocupa una posición fija en el grupo nominal, la 
posición del adjetivo en él es variable en español” (RAE, 2010, p.255). En la lengua inglesa “…los adjetivos suelen 
ir delante de los nombres a los que describen. Sin embargo, no concuerdan con el nombre, es decir, no cambian para 
adaptarse a su género o número” (Coney, 2001, p.38). 
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Sadj              (Adv) Adj  
Sadv             (Adv) Adv  
 
Esta investigación en aras de ser lo más rigurosa y sintética en el análisis estructural tendrá en 
cuenta el sintagma adjetival (Sadj) cuando deje de ser un satélite del nombre como en (el vetusto 
libro) y ocupe un rol preponderante, como es el caso del complemento atributo, en las oraciones 
con verbo copulativo, sea a modo de ejemplo, (el vetusto libro es pesado).   
Por otro lado es fundamental señalar que gracias a la creatividad19 del lenguaje es posible 
organizar oraciones dentro de otras estructuras oracionales, en la tradición gramatical este tipo de 
cláusulas se denominan oraciones subordinadas (clauses). Para esto, es necesaria la inclusión de 
palabras que funciones como nexos (complementizers) y sirvan para introducir un complemento 
de la frase, sea, a modo de ejemplo: 
                                                               Milena ayudó a Álvaro 
                           Luz Marina sabía que Milena ayudó a Álvaro 
 
En la segunda oración (Luz Marina sabía…) se puede identificar la oración subordinada que 
contiene el nexo (Nx) seguido de Milena ayudó a Álvaro. En consecuencia, se puede decir que 
una oración subordinada se reescribe como un nexo y una oración, o, siguiendo la notación:  
Os        Nx O 
Por lo tanto, debe haber otra regla que diga que un sintagma verbal se reescribe como un 
verbo seguido de una oración subordinada, o, SV       V Os. Si se tienen en cuenta estas nuevas 
reglas en conjunción con las previas se apreciará como la recursividad (recursion) se construye 
en la arquitectura oracional:  
O           SN SV 
                                                 
19 “Humans are continually creating new expressions and novel utterances by manipulating their linguistic 
resources to describe new objects and situations. This property is described as productivity (or “creativity” or “open 
endedness” and essentially means that the potential number of utterances in any human language is infinite” (Yule, 
2010, p. 13).” 
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SV            V Os 
Os            Nx O 
 
2.2.3 Reglas lexicales 
Las reglas de estructura de frase generan estructuras y para convertir este tipo de edificaciones 
sintácticas en oraciones reconocibles es menester unas reglas lexicales que permitan identificar 
qué palabras pueden ser esgrimidas cuando se utilicen, por ejemplo, constituyentes como: Art, N, 
NP, Pro, Adj, V, Prep, Adv, etc. 
Art            {una, los} 
N           {libro, casa} 
NP           {Camila, Marcela} 
Pro           {nosotros, ella} 
Adj            {vetusto, ordenado} 
V             {leer, escudriñar} 
Prep            {a, ante} 
Adv             {hoy, muy} 
 
Todo lo planteado hasta ahora sirve para decir que el concepto de gramática, visto como 
descripción estructural de las frases y las oraciones, así como los diagramas arbóreos, las reglas 
de estructura de frase y las reglas lexicales, son sustratos teóricos para el estudio comparado de 
los adjuntos temporales y locativos dentro de la estructura oracional en inglés y en español. 
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3. LOS ADJUNTOS DENTRO DE LA ESTRUCTURA ORACIONAL 
 
Antes de abordar el concepto de adjunto o complemento circunstancial es menester realizar 
algunas precisiones sobre la noción de oración. De acuerdo con la Real Academia Española 
(2010) y Le Tourneau (2001) las oraciones son unidades mínimas de predicación, es decir, 
segmentos que ponen en relación un sujeto con un predicado20. Por su parte, Niño (1985) posee 
una visión más integral del concepto de oración al sostener que es un esquema gramatical de los 
enunciados en la secuencia del discurso, en este sentido, es una unidad importante de orden 
semántico en cuanto soporte de una proposición21. 
Al respecto conviene decir que Niño (1985) afirma que pese a que la oración puede ser 
estudiada desde un punto de vista semántico-lógico o pragmático también puede ser asimilada 
desde un enfoque gramatical, entendida la oración como la secuenciación lineal de los signos 
                                                 
20 “El concepto de PREDICADO se usa tradicionalmente con dos sentidos. En el primero, tomado de la lógica, 
el predicado designa la expresión gramatical cuyo contenido se atribuye al referente del sujeto: el grupo verbal que 
se subraya en El maestro explicaba la lección a sus alumnos es el predicado de esa oración y el elemento variable 
que lo completa o satura es el sujeto: el maestro. En el segundo sentido, más restrictivo que el anterior, los 
predicados son categorías que designan estados, acciones, propiedades o procesos en los que intervienen uno o 
varios participantes. Así, el predicado de la oración mencionada es el verbo explicaba. Este verbo denota, por su 
significado, una acción que requiere la concurrencia de tres participantes: un agente, que lleva a cabo la acción (el 
maestro), una información que se expone (la lección) y un destinatario, al que esa acción se dirige (los alumnos). 
Estos participantes que intervienen en la noción predicativa se suelen denominar ARGUMENTOS. También se 
denominan ACTANTES, porque recuerdan los papeles que se atribuyen a los actores en las representaciones 
dramáticas. Se suele llamar ESTRCUTURA ARGUMENTAL de un predicado al conjunto (ordenado o no) de sus 
argumentos” (p.15).  
 
21 “Entendemos por proposición la organización conceptual (o lógica) de un juicio aseverativo, 
correspondiente al significado cognitivo de la estructura gramatical, tradicionalmente llamada oración…Una de las 
formas más conocidas de explicar la estrecha relación (indisoluble) entre las estructuras significativas y las 
estructuras oracionales, corresponde a las teorías de la gramática generativa y transformacional auspiciadas por 
Chomsky (1957-1965), según las cuales se considera que la estructura de frase de un enunciado oracional, a la que 
llamó “estructura superficial” –junto con las funciones respectivas- es el resultado de la aplicación de ciertas reglas 
transformacionales a la estructura conceptual de la proposición, que denominó “estructura profunda” (Niño, 1985, 
pp. 208-220). 
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lingüísticos en que se apoya un enunciado, cuyos elementos pertenecen a distintos tipos de 
categorías y se relacionan unos con otros de manera solidaria e interdependiente.  
En consecuencia, los aspectos semánticos que se desarrollarán durante el estudio comparado 
de las oraciones en español e inglés tendrán en consideración algunas reflexiones en torno al 
significado de las palabras22 en el texto fuente y su posterior traducción, por ejemplo, cómo el 
verbo desayunar es traducido al inglés utilizando la perífrasis verbal have breakfast o el 
sustantivo compuesto sala de espera es traducido por el sintagma nominal lobby. No obstante, tal 
como lo menciona Guiraud (1960) el problema del sentido, es decir, el preguntarse por el 
significado de las palabras no enviste el problema de la significación y los procesos psicológicos  
involucrados en ella, pues, no es ese el objetivo del presente documento. 
Ahora bien, después de haber aclarado las pretensiones sintácticas de esta investigación es 
pertinente esclarecer que, como lo sugiere la RAE (2010, p.18), las oraciones se clasifican en 
función de tres criterios: la actitud del hablante (modus) en relación con el contenido de los 
mensajes (dictum); la naturaleza del predicado, es decir, de acuerdo con ciertas propiedades de 
los verbos las oraciones de dividen en transitivas, intransitivas y copulativas; el tercer criterio es 
la dependencia o independencia sintáctica de las oraciones, las cuales pueden ser simples o 
compuestas, en las compuestas puede presentarse yuxtaposición, coordinación y subordinación. 
Puede anotarse que la oración es la unidad básica de organización gramatical y que los 
adjuntos o complementos circunstanciales se circunscriben a ella, de lo anterior, resulta que sea 
indispensable pasar ahora a la explicitación de los adjuntos o complementos circunstanciales. 
 
3.1 Hacia una definición de los adjuntos 
                                                 
22 “Como toda lengua humana está hecha de señales arbitrarias seleccionadas pero intensamente 
convencionalizadas, el significado no puede disociarse por completo de la forma expresiva” (Steiner, 1980, p.249) 
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El adjunto (adjunct) es un constituyente de la oración que cumple diferentes funciones 
sintáctico-semánticas y cuya omisión no afecta la gramaticalidad de la misma. En la oración el 
estudiante lee un libro en la biblioteca, en la biblioteca es un adjunto locativo que si se suprime, 
la oración el estudiante lee un libro sigue siendo gramatical. 
Por otra parte, el adjunto se define como “un modificador unido a un núcleo del que se 
desprende y del que puede ser separado sin cambio sintáctico en la oración” (Lyons, 1968, 
p.344 citado por Werner, 1974, p48). Conviene, sin embargo, admitir como lo indica la RAE 
(2010, p.740), que la oposición entre argumentos y adjuntos tiene consecuencias sintácticas, pero 
se vuelve escurridiza en ciertos casos conflictivos, por ejemplo en Roma se considera un 
argumento locativo23 en Reside en Roma, pero un adjunto locativo o complemento circunstancial 
de lugar en Trabaja en Roma.  
Se comprende entonces que el verbo transitivo residir le da el estatuto de argumento locativo 
al sintagma preposicional en Roma debido a que este se vuelve indispensable para la 
significación del núcleo predicativo, mientras que el verbo intransitivo trabaja no requiere un 
complemento argumental en su sintaxis, por tal razón en Roma es considerado un modificador o 
complemento circunstancial de lugar cuya separación del núcleo predicativo no altera la 
gramaticalidad de la oración. 
                                                 
23 Los complementos argumentales de ubicación (Puso el libro en la mesa) están relacionados con los 
complementos circunstanciales y con los de régimen, pero no corresponden propiamente a ninguno de los dos 
grupos. Se diferencian de los de régimen en que las preposiciones que los encabezan no están seleccionadas por el 
predicado, por lo que alternan libremente con otras (Puso el libro{en~sobre~bajo~tras~ante}la mesa). Se distinguen 
de los circunstanciales en que el significado que aportan está exigido por el verbo… El límite entre los 
complementos de régimen y los circunstanciales tampoco es nítido con los verbos caber, pernoctar, o residir, que 
presentan mayor necesidad de un complemento locativo que otros como apoyarse, tenderse o veranear” (RAE, 
2010, p. 687).  
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Como se puede apreciar el complemento circunstancial ha sido una categoría conceptual 
escurridiza y difícil de definir en las gramáticas. No obstante, Berná (2013) menciona que tres 
importantes teorías plantean un tratamiento similar para dichos complementos: 
A pesar de la distancia teórica y metodológica que los separa, estos tres planteamientos 
coinciden en señalar la necesidad de diferenciar, dentro del entorno de la predicación verbal 
dos tipos esenciales de componentes sintácticos: a) actantes (Tesnière, 1994) o argumentos 
(Dik, 1981) y b) circunstantes (Tesnière, 1994), satélites (Dik, 1981) o adjuntos. Los 
primeros son elementos predicacionales nucleares o centrales para identificar el estado de 
cosas denotado por el verbo y se caracterizan por ser requeridos específicamente por el 
núcleo verbal del que dependen (están semánticamente seleccionados o subcategorizados); 
los segundos, por el contrario, se configuran como complementos adicionales no 
seleccionados o no exigidos y poseen un carácter marginal, por lo que resultan generalmente 
optativos. (p.4)    
 
Otra definición similar de los adjuntos pero más lacónica la proporciona el Merriam-Webster 
Dictionary24, “…the adjunct is a word or phrase (such us an adverb or prepositional phrase) that 
provides added information about the meaning of a verb in a sentence by expressing a relation of 
time, place, manner”. 
Ahora bien, Vater (et al., 1978, pp. 21-22) manifiesta que los aportes hechos por Tesnière 
(1959) para distinguir entre complementos (fr. “actants”) y adjuntos (fr. “circonstants”) no son 
completamente satisfactorios y siguen presentándose serios problemas en su clasificación. De 
acuerdo con Vater, Tesnière sugiere tres criterios de categorización:  
El criterio semántico asevera que los complementos expresan personas o cosas participando 
en el proceso de una manera especial mientras que los adjuntos formulan  el tiempo, lugar, 
manera, etc., conectados con el proceso. El segundo criterio tiene que ver con lo morfológico o 
sintáctico, mientras que los complementos suelen estar atados a sintagmas nominales, los 
adjuntos están conectados al verbo por intermedio de las preposiciones. Y el tercer criterio es 
                                                 
24Merriam-WebsterDictionary (versión en línea) Recuperado de http://www.merriam-
webster.com/dictionary/adjunct. Consultado el 12-02-2016 en Colombia 
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funcional, estipulando que los complementos son indispensables para ultimar el significado del 
verbo mientras que los adjuntos poseen cierta libertad respecto del verbo, esto hace que el 
número de adjuntos sea ilimitado.    
En otro sentido, Kennison (2002, p. 66) arguye que la distinción entre argumento y adjunto ha 
recibido escasa atención por parte de los investigadores del lenguaje y gracias a la evidencia 
presente (Speer y Clifton, 1998; Kennison, 1999; Liversedge, Pickering, Branigan, y Van 
Gompel, 1998) sostiene que las frases argumentales son mucho más fáciles de procesar y 
entender que las frases adjuntas en la estructura oracional. Con base en esto, sería interesante 
ahondar en esta clase de frases y determinar la función que cumplen dentro de oraciones 
pertenecientes al género narrativo. 
Puede agregarse que los adjuntos se agrupan según la RAE (2010) en función de los 
siguientes criterios: categoría a la que pertenecen, la clase semántica a la que se adscriben y la 
unidad sobre la que inciden junto con la posición sintáctica que ocupan; existen por ejemplo 
adjuntos de tiempo, lugar, intención, consecuencia, etc. En esta investigación se va a analizar 
concretamente los adjuntos de temporales y locativos, también llamados circunstantes25 de 
tiempo y de lugar. 
 
3.2 Adjuntos temporales y locativos 
Los adjuntos locativos en español, inglés, francés, entre otras lenguas, son construcciones 
sintácticas que especifican el lugar en donde ocurre la acción. Según la RAE (2010) los adjuntos 
de lugar pueden ser adverbiales o preposicionales pero no son nominales. Se constituyen con 
diversas preposiciones como  a la puerta, ante las murallas, etc. Los adverbios terminados en -
                                                 
25“Le Tesnière define al circunstante como la unidad o serie de unidades que expresan las circunstancias de 
tiempo, de lugar, de modo, en la que se desarrolla el proceso expresado por el verbo. El circunstante puede ser así un 
adverbio o un equivalente del adverbio” (Dubois et al., 1979, p. 106).   
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mente no suelen ser locativos, pero algunos reciben interpretaciones compatibles con este 
significado, como en mundial-mente famoso, premiado internacional-mente, etc. 
Al lado de ello, Gil (2015, p.37) afirma que “la idea de lugar en la gramática siempre ha sido 
vista como lo que se denomina un complemento y, además circunstancial. Es circunstancial en 
tanto señala las circunstancias en las que se da el hecho que se narra”. Aunque la autora pretende 
ir más allá del componente sintáctico para estudiar la categoría de lugar desde una perspectiva 
semántico-discursiva.  
Por otro lado, los adjuntos temporales son construcciones sintácticas que describen el  
momento en el que ocurre la acción. La RAE (2010, p. 749) y Masiá (1994) anotan que “los 
adjuntos temporales pueden ser adverbios o grupos adverbiales (mañana, después de la cena), 
grupos preposicionales (a las ocho, en agosto), grupos nominales (este año, dos veces) y 
oraciones subordinadas (mientras se levanta)”. 
Desde otra perspectiva Martínez (2003, p.11) asegura que la categoría tiempo “preside todos 
nuestros actos, por eso no es de extrañar que la lengua haya elegido como forma esencial de 
expresarlo la parte más importante de la oración, esto es el verbo en sus formas flexivas”, pero la 
autora afirma también que los adverbios que hacen las veces de complementos circunstanciales 
no siempre coinciden con el tiempo verbal. Por ejemplo: el adverbio deíctico hoy “sitúa los 
hechos en el presente objetivo aunque sea compatible con formas verbales del pasado…” (p.15), 
p.ej., hoy compré pan fresco para el desayuno. 
Al respecto conviene decir que esta investigación busca ahondar en la función sintáctica de 
los adjuntos temporales y locativos, además de las implicaciones que conlleva la traducción de 
este tipo de sintagmas del español al inglés, por ende, se expondrá a continuación el concepto de 
traducción e interpretación. 
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4. TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 
 
Teniendo en cuenta que este proyecto de grado tiene como objetivo el análisis comparativo de 
dos estructuras sintácticas en lengua española e inglesa sería importante referir los antecedentes 
históricos, los conceptos básicos y los problemas que han enfrentado y siguen presentando los 
teóricos sobre la traducción. 
 
4.1 Traducción: perspectivas teóricas y conceptos básicos 
Los estudios concernientes a la traducción se han movido desde el análisis de los sistemas 
lingüísticos formales hacia la injerencia de la cultura y los contextos extralingüísticos. Para llegar 
a este punto, una amplia confrontación dialéctica ha tenido lugar, cada nueva postura y 
perspectiva ha bebido de su antecesora, bien sea para respaldarla, complementarla o simplemente 
rechazarla tajantemente.  
En este recorrido es pertinente reseñar los trabajos del lingüista británico J. C. Catford, sus 
posturas teóricas respecto a la traducción acentúan el concepto de equivalencia formal o 
textual: “an operation performed on languages: a process of substituting a text in one language 
for a text in another” (1965, p.21). De acuerdo con Catford, no se transfieren sentidos entre las 
lenguas sino que estrictamente se busca reemplazar el significado de un texto fuente en otra 
lengua meta26de la mejor manera textual posible.  
                                                 
26“Al tratar de las relaciones entre un original y su traducción, los teóricos usan varias expresiones: en inglés se 
ha difundido la distinción entre source y target, y si el primer término puede verse perfectamente con fuente, el 
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A diferencia de Catford los trabajos del traductor bíblico Eugene Nida (1969) consideran la 
relevancia de una perspectiva sociolingüística en las teorías que versen sobre la traducción y en 
vez de emplear el concepto de equivalencia textual utiliza el concepto de equivalencia 
dinámica, aquí la posible respuesta del receptor interviene radicalmente en las elecciones que 
hace el traductor para facilitar la comprensión a sus lectores.   
The translator first analyses the message of the source language into its simplest and 
structurally clearest forms, transfers it at this level, and then restructures it to the level into 
the receptor language which is most appropriate for the audience which he intends to reach. 
(Nida, 1969, p.484) 
 
De igual forma, el exégeta August Gutt asegura que relaciones inferenciales como, por 
ejemplo, causa-efecto, son aspectos centrales en la negociación de significados, al lado de ello, 
asevera que en el lenguaje humano coexisten significados y sentidos que no necesariamente se 
encuentran en la estructura del sistema formal de las lenguas. Gutt (1991) postula que los 
hablantes en términos de economía lingüística tienden a alcanzar los máximos beneficios al 
menor costo posible en los procesos de comunicación, de ahí que en lo no dicho, pero sugerido, 
se halle gran parte del sentido. “It seems like communication, no doubt like many other human 
activities is determined by the desire for optimization of resources, and one aspect of 
optimization is to keep the effort of a minimum” (p.26). 
Posteriormente el concepto de equivalencia se fue enriqueciendo y fue ganando mayor 
flexibilidad debido al sinnúmero de investigaciones que tuvieron y siguen teniendo como foco de 
estudio los contextos culturales en donde el lenguaje emerge, Venutti (1998) señalaba que dos 
paradigmas conducían las investigaciones y teorías sobre la traducción:  
On the one hand is an approach that can generally be called text linguistics, in which notions 
of equivalence are grounded on the classification of text types and functions. On the other 
                                                                                                                                                             
segundo corre el riesgo de transformarse en una diana. Suele usarse bastante a menudo texto de salida y texto de 
llegada o texto meta” (Eco, 2008, p.23). 
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hand that can be generally called cultural studies, which is concerned with how values, 
ideologies, and institutions shape practices differently in different historical periods. (p.315) 
 
Sin embargo, como apunta Hatim (2001) la traducción dentro de los contextos culturales fue 
limitándose a teorizar acerca de cómo el traductor debía permanecer invisible y en donde la 
traducción debía ser generalmente pensada como un asunto de impertérrita comunicación.  
A propósito del concepto de invisibilidad, otros dos subconceptos ganaron terreno: 
domestication y foreignisation; siendo el primero una búsqueda para combatir los efectos 
alienantes de un texto extranjero con el fin de alcanzar transparencia y fluidez en el texto meta, 
mientras el segundo sería una estrategia deliberada que tenía como objetivo subvertir las 
convenciones lingüísticas y culturales del texto de llegada para retener el mensaje principal del 
texto fuente.  
El traductor alemán Friedrich Schleiermacher (1838) sintetiza estos dos aspectos clave de la 
invisibilidad de la siguiente manera: “The translator can either leave the writer in peace as much 
as possible and bring the reader to him, or he can leave the reader in peace as much as possible 
and bring the writer to him” (citadoporWilss, 1982, p33).  
Desde otra perspectiva, la traducción fue parangonada con el concepto de transformación o 
deconstrucción, desde esta óptica el traductor efectúa una intervención intencional y regulada de 
significados y sentidos de un texto fuente en una lengua determinada a otro texto meta en otra 
lengua completamente diferente, siendo el texto de llegada muy diferente del texto original. 
Difference is never pure, no more so in translation, and for the notion of translation we 
would have to substitute a notion of transformation: a regulated transformation of one 
language by another, of one text by another. We will never have, and in fact have never had, 
to do with some “transport” of pure signifieds from one language to another, or within one 
and the same language, that the signifying instrument would leave virgin and untouched. 
(Derrida, 1981, p.4)    
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El deconstruccionismo, de acuerdo con Hatim (2001), procura encontrar significados y 
sentidos ocultos en el texto fuente y conciliarlos con el sistema de valores e ideologías presentes 
en otro texto meta. Esta postura teórica realiza una especie de giro copernicano en el cual el texto 
fuente será dependiente del texto de llegada debido a que sin este la fuente simplemente 
permanecería desconocida, por consiguiente, el sentido no está en el texto fuente sino en el texto 
meta. Entonces, valdría la pena preguntarse ¿de dónde donde viene el sentido si no es de la 
autoridad de la fuente? Una probable respuesta de un deconstruccionista sería: 
(…) in effect, meaning is constituted by the multiple forms and intertextual connections 
which the text must imply in order to say anything at all. The translator should therefore be 
in tune with those linkages that create meanings, not with meanings that are lifeless and fixed 
in the original. Whatever translators do, the deconstruccionists warn, they must not stand 
outside the text doing their usual commentary, but must let that commentary come from 
within the evolving text. (Hatim, 2001, p.49)   
 
 
Ahora bien, Holmes (1985), distingue entre “New Criticism” y “hermeneutics” frente al 
deconstruccionismo.  Mientras estos dos primeros tienden a encontrar una sublime unidad frente 
al aparente caos de la superficie del texto, los deconstruccionistas escudriñan los motivos, 
contradicciones y paradojas ocultas en el texto, además de los deseos y frustraciones que el autor 
ha querido ocultar. Así mismo, en el contexto de la traducción de textos literarios Holmes juzga 
válida la perspectiva deconstruccionista frente a la tendencia obstinada de los traductores de 
permanecer invisibles en el texto. 
Desde otra arista, se encuentra otra aproximación denominada teoría feminista de la 
traducción (Johnson, 1981 citada por Flotow 1991; Lane-Mercier, 1997; Godard, 1990; Levine, 
1991),  la cual provee una crítica al lenguaje patriarcal presente en muchos textos y considera 
que es menester una intervención para mitigar formas ofensivas de misoginia, machismo o para 
introducir un punto de vista feminista necesario en las correspondientes traducciones.  
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Como sugiere Hatim (2001), hasta mediados de los años setenta, particularmente en el campo 
de la traducción poética coexistían dos posturas: la primera abanderaba el concepto de 
equivalencia, en el sentido de identidad; mientras la segunda defendía el concepto de 
intraducibilidad. Teniendo esto en consideración James Holmes sostiene que todo acto de 
traducción persigue superar dificultades como la interferencia lingüística causada por las 
peculiaridades sintácticas y fonéticas del texto fuente así como problemas para saber cómo los 
lenguajes involucrados se relacionan y cuál de ellos es dominante. Al mismo tiempo, señala que 
existen tres contextos involucrados en la traducción: el lingüístico, el literario y el 
sociocultural. 
Del mismo modo, Bassnett y Lefevere (1990a), consideraban que debía ser imperativo 
alejarse de la perspectiva formal en la traducción y en su lugar dar paso al vasto campo del 
contexto  cultural e histórico debido a que el enfoque netamente lingüístico no era suficiente, 
pensaban la traducción como un proceso de reescritura situado que debía tener en cuenta: el 
contexto en el cual la traducción tenía lugar, la historia del texto fuente y la del texto meta, el 
lugar que el texto ocupaba en los sistemas literarios y el lugar que ocuparía una vez fuera 
traducido.  
Al respecto conviene decir que Eco (2008) defiende esta perspectiva culturalista al afirmar 
que “un traductor no debe tener en cuenta solo reglas estrictamente lingüísticas, sino también 
elementos culturales en el sentido más amplio del término” (p.208). 
Algo más que añadir, Hatim (2001) menciona otra aproximación teórica a los trabajos en 
torno a la traducción denominada polysystem theory, la cual valora no solo las formas 
canónicas aceptadas por las estructuras sociales de cada época sino las formas no canónicas que 
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intervienen en la literatura de cada nación y que no deben ser ignoradas en los procesos de 
traducción. 
Polysystem theory holds that literary systems tend to be in a state of flux, constantly 
changing status and fluctuating between a peripheral and a central position in their 
interaction with one another (…) There will always be a canonised form and a form which is 
less influential. Endorsed by an institutionalized aesthetic, the canonised form (e.g. realistic 
novel as a genre) will attempt to protect its prominence at whatever cost, while the non-
canonised usually innovative, form (e.g. popular fiction) tends to struggle for some form of 
recognition.(Hatim, 2001, p.67)   
 
Desde este punto de vista, la “literariedad” (literariness) no es algo exclusivo y enclaustrado 
en el texto fuente sino que está determinado por diferentes factores, en donde lo que en realidad 
importa no es el grado de equivalencia textual sino las diversas maneras en las que el texto ha 
llegado (formas canónicas o no canónicas), cómo y dónde son traducidos, en la pluralidad de 
sistemas del texto meta.   
Finalmente,  Hatim (2001), apunta que los estudios concernientes a la traducción no deben 
permanecer prisioneros de un solo paradigma y como lo muestra la historia de este campo de 
estudio, diferentes perspectivas tienen que ser sistemáticamente adoptadas y distintas 
aproximaciones tienen que ser invocadas para arrojar nuevas luces en un campo que está en 
evolución constante. 
 
4.2  La traducción y el contexto extralingüístico  
 El escritor italiano y experto en semiótica Umberto Eco (2008) desarrolla el concepto de 
traducción27 ampliamente desde una perspectiva más semiótica que lingüística, para él la 
                                                 
27 “Traducir quiere decir entender tanto el sistema interno de una lengua como la estructura de un texto 
determinado en esa lengua y construir un duplicado del sistema textual que, según una determinada descripción, 
pueda producir efectos análogos en el lector, ya sea en el plano semántico y sintáctico o en el estilístico, métrico, 
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traducción se basa en procesos de negociación en donde el traductor media entre el texto fuente, 
con su autor, sus derechos autónomos, la cultura en la que el texto nace y el texto de llegada, el 
cual está en cierta medida limitado por las intervenciones editoriales, condicionado por la cultura 
en la que se asienta y las expectativas de un posible lector.  
El alessandrino es contundente al afirmar que la traducción no está supeditada al estudio del 
sistema formal de la lengua sino que requiere tener en consideración aspectos extralingüísticos y 
semióticos que ponen en juego por parte del traductor-negociador conocimientos enciclopédicos, 
procesos inferenciales y conjeturales, así como el reconocimiento de los mundos posibles 
aludidos en el texto fuente. “Los sistemas lingüísticos son comparables y las eventualidades 
ambigüedades pueden resolverse cuando se traducen textos, a la luz de los contextos, y con 
referencia al mundo en que ese texto determinado habla” (pp.62-63). 
Al lado de ello, Robinson (1997), indica que un hablante competente no siempre usa el 
lenguaje de manera “racional”, a menudo no expresa lo que en realidad pretende significar, omite 
información crucial, encubre sus verdaderas intenciones, miente, exagera, usa ironía y sarcasmo,  
además de hablar metafóricamente. Con esto en mente es necesario ahondar en el concepto de 
traducción y parangonarlo con el de interpretación.    
 
4.3  La traducción como interpretación  
Debido a que no existen equivalencias exactas de significados y las palabras despiertan la 
resonancia semántica de toda su historia previa, Steiner (1980) sostiene que “cualquier lectura 
profunda de un texto salido del pasado de la propia lengua y literatura constituye un acto 
múltiple de interpretación” (p39). Por tal razón, la traducción demanda un ejercicio interpretativo 
                                                                                                                                                             
fonosimbólico, así como en lo que concierne a los efectos pasionales a los que el texto fuente tendía” (Eco, 2008, 
p.23).  
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del traductor, el cual se encuentra ante la acuciosa tarea de comprender integralmente el 
conjunto de intenciones que animan un texto proveniente de una lengua fuente para ser llevado a 
una lengua receptora a través de un proceso de transformación.   
El escollo reside en el hecho evidente de que una lengua difiere de otra, y para que el 
mensaje logre “pasar” es necesario que se de esa transformación interpretativa que algunas 
veces es descrita, aunque no siempre con acierto en términos de codificación y 
descodificación…el traductor/interprete, ya traduzca en dos lenguas o sólo en la suya , debe 
recurrir a léxicos, gramáticas históricas, glosarios de periodos, profesiones o medios sociales 
particulares, diccionarios de jergas y germanías, así como a manuales de terminología 
técnica. En cualquier caso, los instrumentos de acercamiento y de penetración están 
constituidos por una compleja combinación de conocimientos, familiaridad e intuición 
recreativa. Y en todos los casos existen igualmente penumbras características y márgenes de 
error y fracaso. (Steiner, 1980, pp.49-50)  
 
Este planteamiento defendido por el autor asevera que la traducción literal es una falacia que 
el traductor integral debe obviar y en consonancia con la postura de los deconstruccionistas 
argumenta que quien traduce efectúa una intervención intencional y regulada que aborda tanto 
las múltiples formas expresivas así como las conexiones intertextuales que evoca el texto fuente, 
siendo el texto de llegada un acto de interpretación. 
 De igual forma Steiner (1980) va más allá de la traducción entre dos lenguas diferentes 
sosteniendo, al igual que Jakobson (1975), que “toda articulación expresiva, toda recepción 
acompañada de interpretación representa un fenómeno de traducción, ya sea dentro de una 
misma lengua o de una lengua a otra” (p.69). Al mismo tiempo, Steiner entra en desacuerdo con 
las exigencias de la gramática generativa transformacional y sus universales lingüísticos al entrar 
en fracaso en la descripción de las miles de lenguas naturales y manifiesta una irrelevancia 
cardinal de la perspectiva chomskiana en el campo de la poética y la hermenéutica.   
Adviértase que a pesar de todas las críticas que ha tenido la gramática generativa 
transformacional y los universales lingüísticos, estos trabajos han sido sustento teórico para 
ulteriores investigaciones en torno a la traducción que implican la convergencia de las 
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tecnologías de la comunicación e información con el capital humano dando como resultado lo 
que se conoce actualmente como traducción automática (machine translation).   
 
4.4 La traducción automática  
La traducción automática es el resultado de cuantiosos estudios en torno al lenguaje que se 
han desarrollado desde múltiples disciplinas, los cuales se han combinado con los adelantos 
tecnológicos que han traído consigo las ciencias computacionales para traducir textos de una 
manera rápida y costo-eficiente.  
Oliver, Moré y Climent (2007) la definen de la siguiente manera: “La tradición automática es 
una disciplina de la Lingüística Computacional con una larga tradición y abordable desde varios 
puntos de vista (informático, empresarial, lingüístico, etc.) que facilita enormemente la 
comunicación interlingüística (pp.9-10).” 
Sin embargo, los autores manifiestan también que este tipo de traducción implica crear 
sistemas capaces de reproducir procesos cognitivos tan extremadamente complejos que 
requerirían de un conocimiento lingüístico e enciclopédico, de un sentido común, de procesos 
lógico-inferenciales, de estrategias comunicativas y de mecanismos mentales de interpretación 
de textos difícilmente abarcables por las tecnologías de la información y la comunicación.  
Algunas limitaciones, mencionadas por Oliver, Moré y Climent (2007), tienen que ver con la 
inteligibilidad del texto meta, debido a que en la traducción automática no hay representación 
fiel del significado, lo que repercute en una traducción absurda; al no realizar una interpretación 
del significado la fidelidad y la precisión de la traducción se menoscaba;  así mismo, los sistemas 
de la traducción automática no pueden tener en cuenta los efectos de la lectura durante su 
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traducción, es decir, no cambian pertinentemente los conectores discursivos, ni captan el tono y 
el deseo del autor, afectando los aspectos de estilo presentes en el texto fuente. 
Puede agregarse que los autores afirman que los sistemas de traducción automática se 
distinguen según dos tipos principales: los sistemas con conocimiento lingüístico y los sistemas 
sin conocimiento lingüístico.     
Los sistemas con conocimiento lingüístico pueden ser de traducción directa o indirecta; los 
sistemas de traducción directa traducen sin haber analizado la frase entera generando frases de 
baja calidad pero con gran rapidez que sirven para formular una idea general, sustituyen palabras 
según reglas sintácticas sencillas de los constituyentes y emplean equivalencias de diccionarios 
bilingües. Por su parte los sistemas de traducción indirecta manejan procesos complejos e 
información lingüística más elaborada que construyen representaciones completas de la frase 
original en forma de un árbol sintáctico e implican una mayor inversión económica pero generan 
traducciones más inteligibles y fieles con respecto al texto fuente.    
En cambio los sistemas de traducción sin conocimiento lingüístico son llamados también 
estadísticos o estocásticos y buscan equivalencias léxicas y secuencias de palabras de mejor 
calidad a través de un modelo probabilístico que implica el almacenamiento de un corpus 
lingüístico denominado corpus paralelo, los resultados que obtienen estos sistemas en lenguas 
cercanas son muy prometedores, según los autores. 
Para finalizar este capítulo es menester reconocer que un análisis comparativo de los adjuntos 
temporales y locativos presentes en un texto literario en lengua española y en su traducción en 
lengua inglesa no debe desatender todo este bagaje enciclopédico que han dejado décadas de 
estudio en torno al tema de la traducción. No obstante, la perspectiva teórica sobre la cual gravita 
esta investigación es lingüística y estructural, lo cual no impide que ulteriores trabajos desde 
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diferentes posturas puedan realizarse en torno al tema de la traducción y la interpretación de 
textos literarios. 
5. METODOLOGÍA 
 
La investigación propuesta es de tipo cualitativo porque busca ser una guía para la acción, es 
decir que a través de la información teórica y el análisis gramatical comparativo presente en esta, 
se propondrá una estrategia pedagógica con la finalidad de incidir positivamente en la 
enseñanza-aprendizaje de la lengua materna con la mediación de una lengua extranjera.   
 
5.1 Paradigma de investigación 
Como se ha mencionado esta investigación se soporta en el modelo investigativo cualitativo, 
ya que esta tiene como base el análisis comparativo de los adjuntos temporales y locativos en 
oraciones encontradas en el cuento Me Alquilo para Soñar y su correspondiente traducción, en 
otras palabras, el objeto de estudio será un corpus lingüístico tomado de un texto literario. Al 
respecto conviene decir que esta investigación, pese al enfoque lingüístico, también aborda la 
literatura, otro campo de estudio que hace parte de la epistemología del profesor de español. 
  De igual forma, busca  llevar los fundamentos teóricos de la lingüística a la práctica, 
involucrando textos literarios, así como analizar los resultados y así poder arrojar luces sobre la 
importancia de este tipo de elementos lingüísticos en la estructura oracional sin necesidad de 
emplear mecanismos de medición o estadísticos, los cuales podrían ser tenidos en cuenta en 
ulteriores investigaciones.    
Y es que como lo sugiere Hernández, Fernández y Baptista (2006), el método cualitativo 
“utiliza la recolección de datos sin mecanismos de medición para descubrir o afinar preguntas de 
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investigación en el proceso de interpretación, permitiendo realizar hipótesis, antes, durante y 
después de la recolección y análisis de los datos” (p.7). 
Por consiguiente, la investigación cualitativa es bastante útil en lo que respecta a este trabajo 
debido a que este método también sostiene que una vez el planteamiento del problema surge por 
parte del investigador este puede contrastar la información con diferentes fuentes  durante el 
proceso investigativo en aras de redireccionar  las perspectivas teóricas y formar las bases que 
soportarán la investigación y que en ningún caso serán inamovibles.  
Además, como se mencionó previamente, durante el estudio comparativo de los adjuntos 
temporales y locativos en la oración se hace necesaria la explicitación de la estructura lingüística 
del corpus y, para llegar a ella, es necesario un procedimiento de corte inductivo; nuevamente el 
paradigma cualitativo cobra fuerza porque: “las investigaciones cualitativas se basan más en una 
lógica y proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas), es decir, 
van de lo particular a lo general” (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p.9).   
A propósito de las técnicas de investigación científica es válido resaltar que el paradigma 
cualitativo considera que la realidad social está constituida por significados simbólicos y el 
acercamiento al fenómeno por parte del sujeto cognoscente está determinado y condicionado por 
unas preconcepciones de mundo que trae el sujeto consigo, mientras que el paradigma 
cuantitativo piensa que la realidad es objetiva e independiente del investigador y está 
conformada sólo por hechos observables.  
En consecuencia, de acuerdo con Cerda (2011) un investigador no debe caer en rígidos 
esquemas metodológicos y puede aprovechar las ventajas que cada uno de estos paradigmas 
puede ofrecer porque “los enfoques interdisciplinarios, multidisciplinarios y pluridisciplinarios 
de la ciencia moderna  exigen formas de trabajo más flexibles y dinámicas… (p.110)”. 
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Ahora bien, dado que se pretende hacer un estudio comparativo de los adjuntos locativos y 
temporales en el cuento Me Alquilo para Soñar del escritor colombiano Gabriel García Márquez 
y en su traducción en lengua inglesa I sell my Dreams efectuada por la norteamericana Edith 
Grossman, es pertinente aclarar al lector el “camino a seguir” para llevar a buen término esta 
tarea. Hoy en día el discurso metafísico y las verdades ecuménicas no gozan de buena prensa, sin 
embargo, Descartes (1637) mencionó en los albores del renacimiento que el método permite al 
individuo evitar caer en la trampa del error y la ignorancia: 
Pero, sin temor, puedo decir que creo que fue una gran ventura para mí el haberme metido 
desde joven por ciertos caminos, que me han llevado a ciertas consideraciones y máximas, 
con las que he formado un método, en el cual paréceme que tengo un medio para aumentar 
gradualmente  mi conocimiento y elevarlo poco a poco hasta el punto más alto a que la 
mediocridad de mi ingenio y la brevedad de mi vida puedan permitirle llegar. (p.40) 
 
No se pretende sugerir que el siguiente es el único “camino adecuado” para el análisis 
comparativo de dos lenguas naturales, ni mucho menos asegurar que los resultados arrojados 
estarán exentos completamente del error y de la carga subjetiva. No obstante, un procedimiento 
apropiado permitirá ahorrar esfuerzos y potenciar los instrumentos de investigación porque así 
como el viajero necesita un mapa, una mochila, un cuchillo y víveres, antes de iniciar, por 
ejemplo, una expedición a través de Los Andes colombianos, de igual forma, un investigador 
precavido requiere una ruta de trabajo y unos instrumentos mínimos que le aseguren caminar a 
salvo por los linderos de la lingüística y así poder llegar a una hipótesis de sentido plausible.   
 
5.2 “Camino posible” para el estudio comparativo 
El estudio comparativo de los adjuntos temporales y locativos que viene a continuación, 
parafraseando a Descartes, evitará en lo posible admitir como verdadera cosa alguna hasta no 
saber con evidencia que lo es; es decir, evadirá hasta donde sea posible la precipitación en los 
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juicios. Debido a que el enfoque de esta investigación es lingüístico, el objeto de estudio será, sin 
lugar a dudas, la oración y la lengua escrita: 
La mayor parte de las lenguas no las conocemos más que por la escritura. Hasta para nuestra 
lengua materna intervienen los documentos a cada instante (…) aunque la escritura sea por si 
misma extraña al sistema interno, es imposible hacer abstracción de un procedimiento 
utilizado sin cesar para representar la lengua; es necesario conocer su utilidad, sus defectos y 
sus peligros. (Saussure, 1945, p. 71)     
 
Al llegar a este punto es importante esclarecer que los adjuntos temporales y locativos no van 
a ser escindidos de la oración en la cual intervienen para analizarse en abstracto, sino que van a 
ser examinados con base en el correspondiente contexto lingüístico.  Sin embargo, el énfasis se 
concentrará específicamente en la función que desempeñan estos elementos en las oraciones 
objeto de estudio. 
Es válido indicar que dentro de la oración existen diferentes tipos de fuerzas internas con 
relaciones jerárquicas y de dependencia que no siempre son fáciles de reconocer, por tanto, se 
buscará “dividir cada una de las dificultades en cuantas partes fuere posible y en cuantas 
requiriese su mejor solución para ir ascendiendo poco a poco, gradualmente, hasta el 
conocimiento de los más compuestos… ” (Descartes, p.53). 
En consecuencia, para ir ascendiendo gradualmente en el grado de dificultad se tendrán en 
cuenta cuatro etapas denominadas: selección, oración en contexto, representación gráfica y 
descripción lingüística y reflexiones.  
5.2.1  Selección 
En primer lugar se hará una lectura exhaustiva del cuento en la versión original y de la 
correspondiente traducción al inglés para identificar oraciones que contengan adjuntos 
temporales y locativos en su estructura lingüística, este momento se llamará preselección. 
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Después de identificar las oraciones que contienen este tipo de adjuntos se delimitará el 
corpus objeto de estudio a un total de cuatro oraciones, suficientes porque contendrán diversos 
elementos lingüísticos y podrán incluir cualquier tipo de coordinación, yuxtaposición o 
subordinación en su arquitectura oracional, además, se elegirán oraciones localizadas a lo largo 
del texto para no perder de vista la trama del cuento, este momento se denominará selección 
final. 
5.2.2 Oración en contexto 
Para poder aclarar al lector de dónde surgen las oraciones objeto de estudio y evitar que el 
análisis lingüístico se torne abstracto y fuera de contexto se realizará una perífrasis que tenga 
presente los encadenamientos sintácticos y sus contenidos semánticos; es decir, la secuencia 
oracional y la trama de la historia, esto posibilitará un análisis más integral.  
Posterior a ello, se presentará el corpus lingüístico, tanto en lengua española cuanto en lengua 
inglesa aclarando la ubicación puntual de estas oraciones en el cuento. Se recuerda que el texto 
en la versión original y su traducción se hallarán ubicados en la parte de los anexos con la 
posibilidad de que el lector pueda cotejar las oraciones objeto de estudio. 
5.2.3 Representación gráfica 
Una vez puestas las oraciones en contexto se procederá a la representación gráfica utilizando 
diagramas arbóreos que tengan en cuenta las reglas de estructura de frase, las abreviaturas y 
símbolos utilizados en el análisis sintáctico, así como las reglas lexicales expuestas en el primer 
capítulo del presente documento. 
Es pertinente mencionar que esta etapa es cardinal debido a que una mala interpretación de las 
estructuras sintácticas puede conllevar a un error en la descripción y en las reflexiones. Por tal 
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razón, se aclararán los subprocesos que intervienen durante la representación gráfica, los cuales 
son: reconocimiento de categorías gramaticales, identificación de núcleos sintagmáticos y 
caracterización de las relaciones de dependencia entre los sintagmas. 
 
5.2.3.1  Reconocimiento de categorías gramaticales 
En este primer momento la representación gráfica busca señalar la categoría gramatical de 
cada palabra que interviene en la oración. Teniendo presente que una misma palabra puede 
pertenecer a varias clases gramaticales se analizará la relación de cada palabra con sus 
antecesoras y predecesoras para evitar hacer una mala categorización de las mismas. 
Sea a modo de ejemplo la oración: el análisis lingüístico requiere un nivel de abstracción, 
presenta las siguientes categorías léxicas: artículo-nombre-adjetivo-verbo-artículo-nombre-
preposición-nombre.  
 
5.2.3.2  Identificación de los núcleos sintagmáticos 
Reconociendo que el análisis de constituyentes busca entender cómo las unidades lingüísticas 
se combinan unas con otras en aras de formar frases y oraciones organizadas de manera 
jerárquica, se  identificarán los núcleos que dominan cada sintagma debido a que ellos 
determinan la categoría de todo el grupo de palabras, por ejemplo, en la expresión (el análisis 
lingüístico) es sabido que la palabra (análisis) es el núcleo del sintagma y las palabras (el) y 
(lingüístico) son satélites del nombre.  
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5.2.3.3  Relaciones de dependencia sintagmática 
Después de identificar los núcleos sintagmáticos y por consiguiente la jerarquía de las 
unidades lingüísticas se analizará cómo los sintagmas se interrelacionan y combinan 
solidariamente  unos con otros para generar estructuras sintácticas más amplias, es decir, cómo el 
sintagma nominal (el análisis lingüístico) se conecta directamente con la oración convirtiéndose 
en sujeto gramatical de la misma y cómo el sintagma preposicional (de abstracción) es dominado 
por el sintagma nominal (un nivel) y a su vez cómo el sintagma nominal (un nivel de 
abstracción) presenta relaciones jerárquicas con el verbo transitivo (requiere) y cómo el 
sintagma verbal (requiere un nivel de abstracción) se desprende directamente de la oración.  
5.2.4 Descripción lingüística y reflexiones 
Una vez finalizada la representación gráfica de la oración objeto de estudio en ambas lenguas 
a través de una estructura arborescente se dará paso a la descripción lingüística. Inicialmente se 
hará la descripción del texto fuente y posterior a ello la descripción lingüística del texto meta.  
En este momento, parafraseando nuevamente a Descartes, se intentará hacer un recuento tan  
integral y una revisión tan general del engranaje oracional para evitar en lo posible omitir 
información relevante. Aquí es pertinente aclarar nuevamente que el énfasis recaerá en la función 
que desempeñan los adjuntos temporales y locativos tanto en el texto fuente cuanto en el texto 
meta.    
 En este momento se mencionarán las palabras que intervienen en la oración así como los 
tipos de sintagmas involucrados en ella, los tiempos verbales y la posición de los adjuntos 
temporales y locativos en el texto fuente y en la traducción, además, durante la descripción 
lingüística se procurará al máximo establecer una diálogo entre el corpus objeto de estudio y los 
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planteamientos teóricos expuestos a lo largo de este trabajo. Finalmente, se harán las reflexiones 
pertinentes de acuerdo con la evidencia recogida.    
Por consiguiente, después de haber explicitado la metodología que se llevará a cabo para 
realizar el análisis lingüístico se procederá a continuación a mencionar algunas limitaciones de la 
presente investigación. 
 
5.3 Limitaciones metodológicas 
Es bien sabido que el análisis de las construcciones lingüísticas a través de las reglas de 
estructura de frase sujetas al análisis oracional presenta algunas limitantes que los estudios en 
torno al discurso como objeto de estudio podrían suplir. Martínez (1994) menciona otro tipo de 
sintaxis, pero ya no de la oración, sino del discurso, el cual debe explicar cómo las oraciones se 
combinan en unidades discursivas mayores en donde intervienen enunciador, enunciado y 
enunciatario, es decir, un lenguaje situado que tenga en cuenta la situación de enunciación y las 
prácticas sociodiscursivas de donde el lenguaje emerge.  
Así mismo, Martínez (1994) se aleja de la oración como objeto de estudio y postula que el 
análisis de frases aisladas del contexto es contraproducente e irreal de acuerdo con la perspectiva 
comunicativa e interactiva del lenguaje que defiende. Sin embargo, también sostiene que el 
desarrollo de una competencia comunicativa (aspectos de uso) implica el desarrollo de una 
competencia lingüística (aspectos formales).   
Por otro lado, Ducrot y Todorov (1972) afirman que “…los aspectos lingüísticos de la 
enunciación nunca han sido el centro de atención de los lingüistas; de allí cierta vaguedad 
terminológica en los estudios que se les han consagrado” (p.364). 
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Un estudio desde una perspectiva discursiva también sería bastante atractivo. No obstante, se 
tendrían que abordar otras categorías conceptuales, lo que conllevaría a otro tipo de análisis, con 
temas, hipótesis y objetivos diferentes. 
Otra limitación de esta investigación tiene que ver con no muchos trabajos encontrados en 
lengua española durante el transcurso de esta investigación relacionados con el análisis 
comparativo de textos narrativos en diferentes idiomas a través de las reglas de estructura de 
frase o, en su defecto, esta limitación bien podría servir como motivación para realizar 
posteriores trabajos en torno al estudio comparativo de las lenguas naturales. 
Al mismo tiempo, debido a las pretensiones de este proyecto, el número de oraciones será 
limitado y obedecerá a consideraciones prácticas, aunque, -se advierte al lector- que lo que se 
pierda en cantidad se buscará ganar en la profundidad de las descripciones lingüísticas y servirán 
como insumos para ulteriores trabajos en torno a este asunto que es objeto de análisis en 
diferentes lugares del mundo.    
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6. ANÁLISIS DEL CORPUS 
 
El cuento de Gabriel García Márquez Me Alquilo para Soñar, disponible para su lectura en la 
parte de los anexos de esta investigación y tal como se mencionó en la introducción, aparece en 
el libro de cuentos Doce Cuentos Peregrinos publicado en 1992 por la editorial Oveja Negra y en 
el prólogo el autor menciona que la idea de escribir un libro de cuentos surgió a partir de un 
sueño en el que, junto con sus amigos, celebraba su muerte.   
La traducción de este libro de cuentos fue realizada por la norteamericana Edith Grossman 
para la editorial neoyorkina Alfred A. Knopf en 1993 bajo el título Strange Pilgrims, un título 
que de entrada ya está vertido en unas formas lingüísticas ajenas al texto fuente. De igual forma, 
el cuento Me Alquilo para Soñar es traducido al inglés como I Sell my Dreams, nuevamente se 
aprecian diferencias entre el texto fuente y el texto meta que bien pudieran obedecer a exigencias 
editoriales o extra lingüísticas. 
El cuento de donde se escogerán las oraciones objetos de estudio, como se ha indicado 
también en la introducción, es escrito en 1980 (dos años antes de que el escritor colombiano 
recibiera el premio nobel de literatura) en primera persona y narra la historia de una mujer 
colombiana que viaja a Austria para estudiar música y canto y además posee un extraño don 
adivinatorio para descifrar los sueños. Finalmente, Frau Frida, como es apodada la colombiana 
en Europa, muere en un coche en la Habana, Cuba, después de ser impactada por un maretazo 
colosal y es reconocida por el narrador debido a un anillo en forma de serpiente que usaba. 
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Asi pues, después de esta breve introducción se procederá con el análisis del corpus 
lingüístico, el relato empieza de la siguiente manera: el narrador junto con otros personajes se 
hallan ubicados en un hotel en La Habana, cuando de repente son estremecidos por una ola 
gigante que arrasa con varios vehículos, dejando uno de ellos incrustado en el flanco del hotel; el 
estruendo fue de tal magnitud que causó gran conmoción en los veinte pisos del edificio y dejó 
heridos varios turistas. A continuación se presentará la primera oración con la cual el autor da 
inicio a la narración:    
A las nueve de la mañana, mientras desayunábamos en la terraza del Habana Riviera, un 
tremendo golpe de mar a pleno sol levantó en vilo varios automóviles que pasaban por la 
avenida del malecón, o que estaban estacionados en la acera, y uno quedó incrustado en un 
flanco del hotel. (Márquez, 1992, p.87) 
 
ONE MORNING at nine o´clock, while we were having breakfast on the terrace of the 
Habana Riviera Hotel under a bright sun, a huge waive picked up several cars that were 
driving down the avenue along the seawall or parked on the pavement, and embedded one of 
them in the side of the hotel. (Márquez, 1993, p.62)  
 
 
La estructura oracional en español comienza con dos sintagmas preposicionales que cumplen 
la función de adjunto temporal (a las nueve- de la mañana) seguidos de la oración subordinada 
adverbial de lugar (mientras desayunábamos en la terraza del Habana Riviera). Por su parte, la 
traducción en lengua inglesa inicia con el sintagma nominal (ONE MORNING) escrito con letras 
mayúsculas28 seguido del sintagma preposicional (at nine o´clock) y complementado con la 
oración subordinada adverbial (while we were having breakfast on the terrace of the Habana 
Riviera Hotel under a bright sun). Se comprende entonces que a lo largo de este capítulo el 
lector se encontrará con el corpus lingüístico encerrado entre paréntesis y escrito con letras 
cursivas por motivos didácticos.       
                                                 
28 Se pudo observar que las primeras palabras de todos los cuentos, en la traducción que hace la editorial 
neoyorkina Alfred A. Knopf, son escritas con letra mayúscula y esto obedece netamente a preferencias editoriales 
debido a que en el texto fuente no ocurre lo mismo.   
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Adviértase pues, en esta primera oración algunos rasgos característicos de los adjuntos 
temporales y locativos indicados en los antecedentes de este documento: el primero de ellos es 
conocido como el fenómeno de acumulación, mencionado por Herslund (1996), Tesnière (1959) 
y Dapena (1995), citados por Høeg (2000), el cual sostiene que dos o más adjuntos locativos o 
temporales pueden coaparecer en el mismo nivel sintáctico. 
 Lo cual significa que el sintagma preposicional (de la mañana- at nine o´clock) realiza una 
precisión semántica del grupo preposicional (a las nueve) y del sintagma nominal (one morning), 
además, la oración subordinada adverbial (mientras desayunábamos en la terraza del Habana 
Riviera- while we were having breakfast on the terrace of the Habana Riviera Hotel under a 
bright sun) delimita el marco referencial del adjunto temporal (a las nueve de la mañana- one 
morning at nine o´clock).       
Al respecto puede anotarse que tal como lo plantea Yule (2010), gracias al rasgo de 
productividad que presentan las lenguas naturales, la regla que genera los sintagmas 
preposicionales puede repetirse una y otra vez: “So in order to generate a sentence such as the 
gun was on the table near the window in the bedroom, we must be able to repeat the rule that 
creates a prepositional phrase over and over again (p.99)” 
Así mismo, se nota además que el grupo preposicional (a pleno sol) compuesto por la 
preposición (a), el adjetivo (pleno) y el nombre (sol) es traducido como (under a bright sun), 
formado sintácticamente por la preposición (under), el artículo indefinido (a), el adjetivo (bright) 
y el nombre (sun).  
Aquí conviene detenerse un poco a fin de examinar que la frase (a pleno sol) no encuentra una 
equivalencia textual (Catford, 1965) en el texto meta, por tanto la autora, tratando de preservar la 
fidelidad al texto fuente hace uso de los elementos lingüísticos que le ofrece la lengua inglesa 
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para acercarse al significado original, el cual busca resaltar que hacía demasiado calor esa 
mañana y por eso los personajes no estaban (a pleno sol) pero si estaban (under a bright sun), es 
decir, el orden y el número de las palabras difiere en ambas lenguas pero el sentido de los dos 
sintagmas preposicionales se preserva en gran medida gracias a la oportuna intervención 
lingüística e interpretativa de la traductora, porque una posible traducción automática y menos 
literaria de esta frase podría haber sido (full sun, in the sun, in full sunlight, in the hot sun).       
Algo más que añadir, Høeg  (2000), también apunta que los adjuntos temporales y locativos 
presentan cierta libertad sintáctica y semántica y tienen preponderancia con respecto a los demás 
adjuntos debido a que el tiempo y el espacio son aspectos inherentes en la percepción del mundo 
que el individuo hace, por consiguiente, no es casualidad que el cuento se presente 
estructuralmente con algunos adjuntos temporales y locativos que ponen de manifiesto la función 
orientadora29de este tipo de elementos lingüísticos en la oración.     
Como si fuera poco, en esta primera oración se aprecia también la función denominada de 
topicalización referida por Melis y Alfonso (2013), la cual asevera que los adjuntos 
temporales y locativos subvierten los cánones sintácticos (Sujeto-Predicado verbal) y en ciertas 
estructuras sintácticas tienen la función de especificar las coordenadas espaciales y temporales a 
partir de las cuales debe interpretarse el resto de la oración, de igual forma, citando a Gutiérrez 
(1997) expresan que los elementos topicalizados generalmente están prosódicamente separados 
por medio de una pausa y efectivamente se observa en la puntuación de ambas lenguas el uso de 
la coma (,) como elemento prosódico de pausa.        
    De manera que después de haber relacionado la teoría en torno a los adjuntos locativos y 
temporales con las frases encontradas en el cuento, tanto en el texto fuente cuanto en el texto 
                                                 
29 “A narrative normally begins with an Orientation, introducing and identifying the participants in the action: 
the time, the place and the initial behavior. The orientation section provides answers to the potential questions, who? 
when?  where? what were they doing?” (Labov, citado por Gil, 2015, p.38). 
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meta, se van a presentar los diagramas arbóreos de este tipo de arquitecturas sintácticas en la 
figura IV para ilustrar mejor las correlaciones y divergencias de los adjuntos temporales en los 
siguientes sintagmas:  
 
Al hacer el análisis comparativo se evidencia que ambas frases cumplen la función de adjunto 
temporal, en adelante AT. Sin embargo, en el texto fuente, dos sintagmas preposicionales (a las 
nueve- de la mañana) están atados a través de un complemento del nombre30, el cual no es 
señalado en el diagrama arbóreo debido a que este análisis estará ceñido considerablemente a la 
notación de estructura de frase propuesta por Yule (2010) en el primer capítulo de este 
documento. 
 De igual manera, es pertinente apuntar que cuando el sintagma nominal, compuesto por un 
artículo y un nombre, según la regla sugerida por Yule (2010),  no contenga la categoría 
gramatical artículo o algún otro determinante se evitará la utilización de cualquier tipo de 
simbolismo para representar el conjunto vacío por razones de economía lingüística.    
                                                 
30“Llamamos complemento del nombre a la función que está representada por un nombre que complementa 
otro nombre: El coche de mi padre es automático. El complemento del nombre lleva siempre preposición; la 
preposición más usada es la preposición de: libro de lengua, hoja de papel…,pero pueden aparecer asimismo otras 
preposiciones: cuaderno para matemáticas, café con leche, fresas sin azúcar…, también el complemento del 
nombre puede referirse y complementar a un adjetivo referido a un nombre: Limpio de corazón, apto para el 
estudio, ancho de espalda…” (Mozas, 1994, p.75). 
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No obstante, teniendo en cuenta que en las construcciones sintácticas tanto en español cuanto 
en ingles el sujeto gramatical  se omite con frecuencia (en la lengua española se halla implícito 
en la desinencia verbal y en la lengua inglesa se omite en algunas coordinaciones y en el 
imperativo que siempre es segunda persona del singular), el sintagma nominal que alude al 
sujeto gramatical que no se encuentre explícito se marcará en la estructura arbórea con las letras 
(Impl), abreviaturas de la palabra (Implícito) para así ser consecuentes con la ecuación O       SN 
SV       
Por otro lado, se observa que en la traducción el sintagma nominal (one morning) está 
concatenado con el sintagma preposicional (o´clock) a través de un complemento del nombre, se 
comprende entonces que de acuerdo con el Merriam Webster Dictionary31 la expresión o´clock 
es la contracción de (of the clock), por tanto, en la primera frase ya se están observando algunas 
diferencias en la estructura superficial entre el texto fuente y su traducción.   
Conviene, sin embargo, admitir que de entrada García Márquez está dando unas coordenadas 
temporales bastante características de la estructura narrativa tipo cuento32,  aquí vale la pena 
decir que el adjunto temporal es precedido por una coma en ambas lenguas y, como se mencionó 
anteriormente, es complementado con una oración subordinada adverbial temporal33que delimita 
                                                 
31 Versión en línea: Recuperado de: http://www.merriam-webster.com/dictionary/o'clock , consultado el 23-05-
2016 en Colombia. 
 
32 “La palabra cuento proviene del latín computare, y significa contar, enumerar hechos; es decir relatar, narrar 
una historia que, como toda historia, necesita de un argumento que la sustente, que le otorgue un sentido, una razón 
de ser: que le dé vida…En el cuento el tiempo y el espacio están condensados, sometidos a una presión espiritual y 
formal…El cuento habla principalmente del tiempo. Había una vez… introduce un ritmo, promete fases, desarrollos, 
alternancias” (Bruder, 2000, pp.27-30).     
 
33 Antes de hablar específicamente sobre las oraciones subordinadas adverbiales temporales es pertinente 
anotar que de acuerdo con Álvarez (1987) la oración principal es el núcleo de la proposición mientras que la 
oración subordinada depende de ésta, como variable que es, sin embargo, puede tener sentido completo en el 
contexto adecuado. La oración subordinada cuando lo veas, seguramente tiene sentido completo, si por ejemplo, es 
antecedida por la pregunta ¿crees que me de miedo? De igual forma, la subordinada puede ser el núcleo de otras 
subordinadas y desempeña el papel de adyacente verbal. Las oraciones subordinadas se pueden clasificar en: 
sustantivas, adjetivales y adverbiales; las subordinadas sustantivas pueden desempeñar cualquier función de 
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el marco referencial del adjunto,  la figura V presentará la estructura arborescente de las 
oraciones subordinadas (mientras desayunábamos en la terraza del Habana Riviera- while we 
were having breakfast on the terrace of the Habana Riviera Hotel under a bright sun): 
 
El anterior diagrama arbóreo, tal como lo señala Yule (2010), no sólo es una representación 
estática (static representation) de una oración determinada sino que debe ser visto como un 
esquema dinámico (dynamic format), en el sentido en que representa no sólo la manera de 
generar una oración sino un gran número de oraciones con igual estructura, es decir, la estructura 
de frase presentada en la figura V puede representar un sinnúmero de oraciones, sea a modo de 
ejemplo: mientras estudiábamos en la biblioteca de la universidad, mientras conducía en las 
calles de Pereira, while we were studying on the libray at university, while he drove on the 
streets of Pereira, etc.     
                                                                                                                                                             
sustantivo, las adjetivales dan una calificación al sustantivo y las adverbiales utilizan los mismos criterios de 
clasificación de los complementos circunstanciales.     
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Con todo y lo anterior el diagrama arbóreo también permite visualizar que en la oración 
(mientras desayunábamos en la terraza del Habana Riviera) la conjunción temporal34 (mientras) 
sirve de nexo (Nx) para formar una oración subordinada (Os) que hace las veces de adverbio 
(Adv) temporal, precisando semánticamente el momento y el lugar en donde ocurrirá algo. 
Habría que decir también que el sujeto de la oración subordinada mientras desayunábamos en la 
terraza del Habana Riviera se halla implícito en la desinencia del verbo /desayun-a-ba-mos/.  
Como ya se ha mencionado los verbos son palabras que denotan acciones y estados 
involucrando personas y cosas en los eventos,  tanto en español como en inglés los verbos suelen 
dividirse en dos grandes grupos: principales y auxiliares, los primeros se caracterizan porque son 
el núcleo del sintagma verbal y no necesitan otro verbo adicional, por ejemplo, en la oración (Los 
personajes desayunaron en el hotel), es consabido que el verbo desayunaron es el núcleo del 
sintagma verbal.  
Por otro lado, los verbos auxiliares deben estar acompañados por otros verbos que completan 
su significado, esta clase de construcciones es denominada perífrasis verbal: 
Se denominan PERÍFRASIS VERBALES las combinaciones sintácticas en las que un verbo 
AUXILIAR incide sobre un verbo AUXILIADO, PRINCIPAL O PLENO, construido en forma 
NO PERSONAL (es decir, en infinitivo, gerundio o participio), sin dar lugar a dos 
predicaciones distintas: No puedo entrar; Iremos considerando cada caso particular; Llevo 
escritas diez páginas. El verbo auxiliar suele aparecer conjugado, como en los ejemplos 
anteriores, pero puede no estarlo: Para poder entrar necesitamos autorización; Debe 
empezar a cantar. (RAE, 2010, p. 529)  
 
 En la oración (Los personajes hubieron desayunado en el hotel), el verbo hubieron es la 
forma flexionada del lexema (hab-) en función de auxiliar que junto con el participio 
(desayunado) concuerdan con el sujeto gramatical (los personajes). Es decir, el verbo (hubieron) 
                                                 
34 De acuerdo con la RAE (2014), la conjunción desde el punto de vista gramatical es “una clase de palabras 
invariables, generalmente átonas, cuyos elementos manifiestan relaciones de coordinación o subordinación entre 
palabras, grupos sintácticos u oraciones… la conjunción temporal subordinante expresa tiempo. Mientras es una 
conjunción temporal en Su padre murió mientras dormía” (p.606).    
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se halla en indicativo conjugado en el tiempo antepretérito en su forma compuesta en la lengua 
española y necesita combinarse de manera productiva e indisoluble con el participio 
(desayunado) para expresar valores aspectuales o modales que el paradigma de la conjugación 
del verbo (desayunar) no puede plasmar. 
Por consiguiente, el verbo (desayunar) es traducido al inglés por la perífrasis verbal (have 
breakfast)35, cuyo auxiliar varía de acuerdo al sujeto gramatical y al tiempo verbal siendo (have) 
para los pronombres (I, you, we, they) y (has) para la tercera persona (he, she, it), mientras que  
el auxiliar (had) es utilizado por todos los pronombres del inglés en tiempo pasado simple. Así 
mismo, debido a que en la lengua inglesa la palabra (breakfast) está más ligada a la categoría 
gramatical sustantivo que significa desayuno se suele utilizar la expresión (have breakfast) para 
referirse a la acción. No obstante, en algunos diccionarios se observa que el verbo desayunar 
puede ser traducido también como (to breakfast).    
En el Diccionario Moderno Español-Inglés (1976, p. 300) ediciones Larousse y en el 
Diccionario Español-Inglés (2009, p.123) de la editorial Espasa Calpe se observa que el 
verbo intransitivo desayunar puede ser traducido al inglés por have breakfast y/o to 
breakfast, sin embargo el ejemplo que utilizan es el siguiente: esta mañana he desayunado 
muy temprano/this morning I had breakfast very early, lo cual evidencia la preferencia por la 
forma compuesta en el uso lingüístico. Por su parte el verbo transitivo desayunar es 
traducido por to have for breakfast, un ejemplo sería: desayunar con pan y café/to have 
bread and coffee for breakfast. 
 
Con todo y lo anterior, es oportuno indicar que en las oraciones objetos de estudio los verbos 
(desayunar) y (have breakfast) son intransitivos al no estar regidos por el núcleo predicativo, en 
consecuencia,  los adjuntos locativos (en la terraza del Habana Riviera) y (on the terrace of the 
Habana Riviera Hotel) y el adjunto temporal (under a bright sun), en adelante AT, desempeñan 
                                                 
35 “Breakfast (n): mid-15c.,from break (v) + fast (n). An Old English word for it was undernmete, also 
morgenmete “morning meal.”. The verb is recorded from 1670s. Related: Breakfasted; Break fasting”. Online 
Etymology Dictionary (versión en línea). Recuperado de: http://www.etymonline.com/index.php?term=breakfast. 
Consultado el 16-05-2016 en Colombia.    
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la función de complementos circunstanciales externos marginales que afectan todo el núcleo 
oracional, según Sánchez (1993). 
   Otro dato interesante que se observa es que el pretérito imperfecto36desayunábamos es 
llevado al pasado progresivo were having breakfast37 debido a que no hay un equivalente exacto 
del pretérito imperfecto en la lengua inglesa y como la acción se prolonga durante el tiempo, la 
mejor alternativa que encuentra la traductora Edith Grossman es el pasado progresivo, el cual 
ilustra un momento pasado en donde unos sujetos desayunaban tranquilamente sin tener idea del 
acontecimiento que les sucedería.    
Al llegar a este punto se nota que posterior al verbo, en ambos textos, es introducido el 
adjunto locativo (en la terraza del Habana Riviera- on the terrace of the Habana Riviera Hotel) 
a través de dos sintagmas preposicionales concatenados con un complemento del nombre. La 
diferencia radica en que la traductora opta por añadir el AT (under a bright sun) para dejar claras 
las coordenadas espacio-temporales en donde transcurrirá la acción, este AT será introducido 
más adelante en el texto fuente después de mencionar el sujeto de la oración principal.   
Hasta aquí se evidencia que en ambas lenguas, el sintagma nominal que cumple la función de 
sujeto de la oración principal no ha sido introducido, lo que más bien ha hecho el autor ha sido 
especificar las circunstancias espacio-temporales a través de los adjuntos que ejercen la función 
de topicalización descrita por Melis y Chantal (2013). Ahora véase la figura VI para continuar 
con el análisis comparativo. 
                                                 
36 “El imperfecto es el tiempo de la duración que se prolonga; el imperfecto es el tiempo que se toma su 
tiempo…” (Orsenna, 2001, p.13). 
 
37 Mientras que en el español existen diferentes tiempos verbales para expresar pasado: pretérito 
(desayunamos), copretérito (desayunábamos), antepresente (han desayunado), antecopretérito (habíamos 
desayunado), antepretérito (hubimos desayunado). En inglés solo hay tres tiempos verbales: presente perfecto (we 
have had breakfast), pasado simple (we had breakfast) y pasado perfecto (we had had breakfast); otras formas de 
pasado en el inglés son el presente perfecto progresivo (we have been having breakfast), pasado simple progresivo 
(we were having breakfast) y pasado perfecto progresivo (we had been having breakfast).     
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Como se ha mencionado, el sujeto oracional (un tremendo golpe de mar) es introducido 
después de las coordenadas espacio-temporales, acto seguido se puede ver el sintagma 
preposicional (a pleno sol) que hace las veces de adjunto temporal, este adjunto fue introducido 
en el texto de llegada por la traductora en la oración subordinada adverbial detallada 
previamente.  
Algo más que añadir, el verbo levantar se encuentra conjugado en pretérito (levantó) dándole 
contundencia a la acción, avanzando en la superficie sintáctica se presenta el sintagma 
preposicional (en vilo)38 que hace las veces de adjunto de modo39 y el sintagma nominal (varios 
automóviles) que funciona como complemento directo40 del verbo transitivo (levantó). A partir 
                                                 
38 De acuerdo con el diccionario de la RAE (versión en línea) la expresión en vilo es una locución adverbial 
que significa: 1 Sin el apoyo físico necesario o sin estabilidad, 2 Con indecisión, inquietud y zozobra. Recuperado 
de: http://dle.rae.es/?id=bpfd3xx , consultado el 23-05-2016 
 
39 “El contenido de modo puede ser expresado mediante sintagmas preposicionales, adverbios, locuciones 
adverbiales, construcciones de gerundio y participio y las proposiciones subordinadas adverbiales introducidas por 
las conjunciones como, según (que), según (y) como, según y conforme, etc…Si el complemento circunstancial es 
generado mediante sintagmas preposicionales, éstos se construirán encabezados por las siguientes preposiciones: a, 
con, en, sin” (Masiá, 1993, pp.105-106).   
 
40“Muchos verbos tienen una significación incompleta, y para tener verdadero sentido necesitan llevar un 
complemento que aluda al objeto afectado por la acción verbal. Se denomina complemento directo (u objeto directo) 
y da lugar a oraciones transitivas como: entregaron el dinero, mi abuela hace postres, abandonaron a los niños…” 
Martínez, 2005, p.80) 
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de este complemento directo es introducida la oración subordinada adjetiva o de relativo41 (que 
pasaban por la avenida del malecón). Esta subordinación inicia con el pronombre relativo (que), 
el cual, de acuerdo con Maneiro (2008), es el más común y su forma es invariable y sólo lleva 
artículo cuando va precedido de preposición, p.ej. (el chico del que te hablé), de igual forma, este 
pronombre relativo, además de servir como nexo introductor realiza la función de sujeto dentro 
de la subordinada  (que pasaban por la avenida del malecón) como se muestra en la figura VI. 
Valga decir que esta oración subordinada emplea el verbo en copretérito (pasaban) 
nuevamente y está ligada al adjunto locativo (por la avenida-del malecón), compuesto a su vez 
por dos sintagmas preposicionales concatenados por un complemento del nombre. Ahora bien, 
después de haber analizado el texto fuente se enseña a continuación  la figura VII, la cual 
ilustrará la correspondiente traducción de esta frase al inglés.  
 
Como se mencionó anteriormente el AT (a pleno sol) es elidido de esta frase debido a que fue 
introducido por la traductora en la oración subordinada adverbial de tiempo que indicaba las 
                                                 
41 “Se denominan ORACIONES SUBORDINADAS DE RELATIVO (también ORACIONES RELATIVAS o 
simplemente RELATIVAS) las encabezadas por un pronombre, adverbio o determinante relativo, o bien por los 
grupos sintácticos que estas voces forman…Las oraciones de relativo se caracterizan por modificar a un segmento 
que las precede, casi siempre de manera inmediata, y que recibe el nombre de ANTECEDENTE. Entre el 
antecedente y el elemento relativo se da una relación ANAFÓRICA, de manera que el contenido léxico de aquel se 
reproduce en el relativo y, por extensión en toda la subordinada. Así, el relativo que reproduce el contenido de su 
antecedente (diario) en la subordinada subrayada el diario que estoy leyendo RAE, 2010, p. 836)”.    
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coordenadas orientativas. Así mismo, el verbo (levanté) es traducido como picked up42, aquí es 
conveniente resaltar que la preposición inglesa up hace parte del verbo (pick). De igual forma, el 
sintagma preposicional (en vilo) es suprimido completamente del texto de llegada debido a que la 
traductora no encontró un equivalente sintáctico-semántico en la lengua inglesa.  
Aquí, conviene detenerse un momento, a fin de señalar que otra posible traducción de la frase 
(levantó en vilo varios automóviles), de acuerdo con el contexto oracional, bien podría ser 
(picked up several cars without mercy). Sin embargo, es evidente el respeto de la traductora por 
el texto fuente y su deseo de permanecer fiel a él, así sea necesaria la supresión de algunas frases.   
Por otro lado, se observa también el complemento directo (several cars) seguido de la oración 
subordinada adjetiva (that were driving down the avenue along the seawall), tal como ocurre en 
el texto original.  Pese a ello, la diferencia radica en que debido a la inexistencia de un 
equivalente del copretérito (pasaban), Grossman opta nuevamente por el pasado progresivo 
(were driving), el cual sirve para hablar de una acción que estaba ocurriendo cuando otra más 
tuvo lugar. Así también, se destaca el hecho de que (that) funciona en la lengua inglesa también 
como pronombre relativo convirtiéndose en el sujeto gramatical haciendo las veces de sintagma 
nominal con relaciones anafóricas que aluden a su antecedente (several cars).  
Avanzando en la estructura sintáctica se observa en el texto fuente la oración subordinada (o 
que estaban estacionados en la acera), al respecto conviene decir que la vocal /o/ pareciera ser 
un nexo coordinante, sin embargo, escudriñando la oración con mayor detenimiento es posible 
sugerir que este tipo de cláusula (clause) cumple la función de un adjetivo, cuyo antecedente 
                                                 
 
42 “Phrasal verbs are verbs that consist of a verb and a particle (a preposition or an adverb) or a verb and two 
particles (an adverb and a preposition, as in get on with or look forward to)….They often – but not always- have one 
word equivalent….Phrasal verbs are extremely common in English. They are found in a wide variety of 
contexts….Many phrasal verbs have more than one meaning. Often, the basic meaning relates to some physical 
action, while other meanings are metaphorical (i.e. they are figurative, not literal)” (Mc Carthy, O´Dell, 2007, pp.6-
18).      
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(varios automóviles) se halla ubicado en la anterior oración y la palabra43 (o) estaría ejerciendo el 
rol de nexo, tal como se señalará en la figura VIII:    
 
Luego al abordar el tratamiento de esta subordinada adjetiva en la correspondiente traducción 
se observarán notables diferencias en el plano sintáctico debido a que después de la expresión (a 
huge waive picked up several cars that were driving down the avenue along the seawall) 
Grossman opta por ubicar en ese eje sintagmático la conjunción disyuntiva (or), no obstante, acto 
seguido eslabona el sintagma nominal (parked on the pavement) el cual por economía lingüística 
omite el sintagma nominal (cars) núcleo del sintagma. Por esta razón la conjunción (or) fue 
elidida de la figura VIII y en su lugar se reconstruyeron las relaciones anafóricas para, de esta 
manera, poder presentar una representación gráfica lo más apropiada posible. En esta misma 
figura se observará, además, que la palabra (parked) funciona como adjetivo y está ligada al 
sintagma preposicional (on the pavement) a través de un complemento del nombre.  
                                                 
43 Segmentos limitados por puasas o espacios. 
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Asi pues, regresando al texto fuente, aparece la perífrasis verbal (estaban estacionados), aquí 
el verbo auxiliar (estaban) se encuentra conjugado en copretérito del indicativo, tercera persona 
del plural, haciendo alusión a los (varios automóviles) aparcados junto al hotel. Después de esto 
es insertado nuevamente el sintagma preposicional (en la acera) desempeñando la función de 
adjunto locativo, mientras que en la traducción el sintagma preposicional (on the pavement) está 
ligado al sintagma nominal (several cars)  a través del complemento del nombre, sin embargo, 
por dichas razones se le podría endilgar al sintagma preposicional (on the pavement) la función 
de adjunto temporal silente debido a que refina las coordenadas locativas de los (several cars 
impacted by the huge waive)      
Al llegar a este punto se nota que la estructura superficial del texto fuente difiere sobremanera 
con su traducción, sin embargo, no se olvide que “cualquier lectura profunda de un texto salido 
del pasado de la propia lengua y literatura constituye un acto múltiple de interpretación” (Steiner, 
1980, p39). 
Luego, la oración coordinada (uno quedó incrustado en un flanco del hotel) entra en escena a 
través de la conjunción copulativa (y), en esta oración el pronombre (uno) hace las veces de 
sintagma nominal  y refiere a uno de los automóviles golpeados por la ola, acto seguido se nota 
el verbo copulativo (quedó) conjugado en pretérito del indicativo seguido del sintagma adjetival 
(incrustado) en función de complemento atributo. Con relación a los tiempos verbales se puede 
apreciar como el autor hace uso de ellos en la narración para crear cierto efecto cinematográfico 
y precisar los múltiples sucesos que tuvieron lugar en un período de tiempo relativamente breve.  
Finalmente, la oración en el texto fuente termina con el adjunto locativo (en un flanco del 
hotel), el cual representa el lugar en donde la protagonista del cuento (frau Frida) queda atrapada 
en su vehículo. Es interesante para este trabajo investigativo que el texto inicie con un adjunto 
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temporal y finalice con un adjunto locativo, sin embargo, antes de entrar en conjeturas se 
describirá la estructura sintáctica de la correspondiente traducción.        
En último término, la oración coordinada copulativa (and embedded one of them in the side of 
the hotel) es articulada a través de la conjunción copulativa (and) seguida del verbo (embedded) 
conjugado en pasado simple, después de esto es puesto el sintagma nominal (one of them) cuya 
función en la oración es la de sujeto gramatical, por tanto, la figura VIII realiza la 
correspondiente conversión para reflejar la más adecuada estructura de la oración.  
Asi pues, si se compara esta última oración con el texto original vemos que las divergencias 
sintácticas son evidentes, sea a modo de ejemplo, el verbo copulativo (quedó), el complemento 
atributo (incrustado), el sintagma nominal (one of them) y el verbo intransitivo (embedded).  
Sin embargo, pese a las diferencias sintácticas el adjunto locativo (en una flanco del hotel- in 
the side of the hotel) se preserva para dar cierre a la primera oración del cuento. 
En la teoría gramatical se ha dicho que los adjuntos sólo aportan rasgos no argumentales y 
marginales, por tanto, sería interesante suprimirlos adrede con la finalidad de observar que clase 
de oración podría resultar: 
(14) Un tremendo golpe de mar levantó varios automóviles que pasaban o que estaban 
estacionados y uno quedó incrustado mientras desayunábamos. 
(15) A huge waive picked up several cars that were driving or parked and embedded one of 
them while we were having breakfast. 
 
De hecho, la supresión de los adjuntos de la oración no altera la gramaticalidad de la misma, 
ni en la lengua española ni en la lengua inglesa, aunque el contenido semántico se torna 
realmente vago e impreciso debido a que los adjuntos locativos y temporales dan unas 
coordenadas espacio-temporales esenciales y su supresión generaría una acción general que 
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alterara los aspectos literarios notablemente. Esto después de haber analizado la primera oración, 
ahora bien, se proseguirá con el análisis comparativo de la siguiente.   
No obstante, antes de poner en común el posterior corpus lingüístico, es pertinente mencionar 
algunos aspectos contextuales de la narración, este procedimiento ha sido explicado en el 
capítulo de la metodología. Se aclara al lector que en la narración después del maretazo colosal 
hubo algunos voluntarios que recogieron los destrozos y se percataron que dentro del auto 
incrustado al lado del Hotel Habana se hallaba el cadáver del ama de llaves (housekeeper) de los 
nuevos embajadores de Portugal, la cual fue conocida por el narrador-personaje muchos años 
antes en otras latitudes: 
La había conocido treinta y cuatro años antes en Viena, comiendo salchichas con papas 
hervidas y bebiendo cerveza de barril en una taberna de estudiantes latinos. (Márquez, 1992, 
p.88) 
 
I had met her thirty-four years earlier in Vienna, eating sausage with boiled potatoes and 
drinking draft beer in a tavern frequented by Latin American students. (Márquez, 1993, p.63) 
 
La estructura oracional en español comienza con el pronombre átono44 (la), el cual funciona 
como complemento indirecto y se refiere a la mujer atrapada en el coche. Se apreciará también 
en la figura IX que el sintagma nominal en la lengua española se encuentra implícito y es posible 
de deducir gracias a la flexión del verbo auxiliar (hab-ía), este auxiliar está complementado por 
el participio (conocido), por ende es una perífrasis verbal que nos remite a la primera persona del 
singular del antecopretérito en el modo indicativo.   
Por su parte, la traducción en lengua inglesa inicia explícitamente con el pronombre personal 
(I) seguido de la perífrasis verbal  (had met) compuesta  por el auxiliar no modal (had) también 
                                                 
44 “Los pronombres átonos, o clíticos, son formas pronominales de objeto no acentuadas que aparecen unidas 
al verbo, bien delante (proclisis), o bien detrás (énclisis), en una relación de estricta adyacencia, ya que sólo otro 
clítico puede aparecer entre ambos” (Ruiz,  2012, versión en línea. Recuperado de: 
http://www.cuadernoscervantes.com/art_34_lalelo.html).         
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llamado nonmodal auxiliary por Le Tourneau ( 2001, p. 40) y el participio pasado (met), 
inmediatamente después surge el pronombre acusativo (her), el cual ejerce el papel de 
complemento indirecto.  
Vale la pena aclarar que el verbo el verbo irregular (had) es el auxiliar del tiempo gramatical 
pasado perfecto, este tiempo verbal, de acuerdo con Le Tourneau (2001), sirve para indicar en la 
oración cuál evento ocurrió primero, mientras que el segundo evento ocurrido en el pasado es 
conjugado normalmente en pasado simple, p.ej.: 
(16) I had just opened the door when Jan arrived (p.217)   
 Avanzando en la linealidad del signo lingüístico se nota en la lengua española el grupo de 
palabras (treinta y cuatro años antes) y en la lengua inglesa la expresión (thirty-four years 
earlier), estos elementos poseen relaciones de dependencia en torno al adverbio temporal (antes) 
debido a que la supresión del adverbio afectaría considerablemente el sentido en ambas lenguas, 
sea, a modo de ejemplo (la había conocido treinta y cuatro años) y (I had met her thirty-four 
years), lo anterior pone de manifiesto la injerencia nuclear del adverbio (antes-earlier) sobre el 
resto palabras.  
En español, el sintagma adverbial (treinta y cuatro años antes) tiene la función de AT y se 
forma a partir del sintagma nominal (treinta y cuatro años), aquí el nombre (años) está 
determinado por los cuantificadores (treinta-cuatro) enlazados a través de la conjunción 
copulativa (y), así mismo, se puede ver en la figura IX que las expresiones (treinta y cuatro- 
thirty-four) se les ha endilgado la función de adjetivo debido a que la construcción en su 
totalidad califica al sustantivo (años), también es válido decir que la conjunción copulativa (y) no 
sólo une oraciones sino también palabras. Ahora bien, se presentará a continuación la figura IX 
para ilustrar lo descrito hasta el momento: 
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Haciendo el estudio comparativo se puede afirmar que en la expresión (I had met her thirty 
four years earlier) el pronombre átono acusativo (lo) es ubicado por García Márquez antes del 
auxiliar (había) mientras que el acusativo (her) en función de complemento indirecto figura justo 
después del participio pasado (met). A pesar de ello se observan correlaciones sintácticas, p.ej., 
el sintagma adverbial (thirty-four years earlier) al igual que en español funciona como  AT y 
tiene relaciones jerárquicas sobre el sintagma nominal (thirty-four years), la diferencia estriba en 
que la conjunción copulativa (y) es omitida en el inglés y en su lugar figura el adjetivo 
compuesto45 (thirty-four), en donde el guion (-) cumple la misma función de la conjunción (y).  
La figura IX permite dilucidar que contiguo al adjunto temporal (treinta y cuatro años antes- 
thirty-four years earlier) se halla inserto, tanto en el español cuanto en el inglés, el sintagma 
preposicional (en Viena-in Vienna), el cual desempeña el rol de adjunto locativo en ambas 
lenguas. Al respecto, es válido mencionar que ambas palabras (Viena-Vienna) se refieren en el 
cuento de García Márquez a la capital de Austria y sus diferencias pueden radicar en aspectos 
                                                 
45 “A compound adjective is made up of two parts. It is usually written with a hyphen, e. g. well-dressed, 
never-ending, and shoking-pink. Its meaning is usually clear from the words it combines” (McCarthy, O´Dell, 
2001, p.26).      
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fonéticos propios de cada lengua o etimológicos, p.ej. al rastrear la etimología de la palabra 
(Vienna46) se puede apreciar que no hay consenso en las fuentes electrónicas y  el nombre se 
podría haber originado a partir de la expresión Vedunia que significa “forest stream”  o de la 
expresión Vindobona que significa Ciudad Blanca. En síntesis, se puede confirmar que los 
adjuntos temporales y locativos encabezan la construcción sintáctica de ambas oraciones objeto 
de estudio.  
Posterior a ello, se observa en español e inglés la oración yuxtapuesta (comiendo salchichas 
con papas hervidas- eating sausage with boiled potatoes) y  el elemento que sirve para 
yuxtaponer las oraciones es la coma (,). Ahora bien, esta oración es interesante debido a que su 
antecesora tenía como sujeto gramatical la primera persona del singular y tal como lo señala el 
profesor Conrado Zuluaga (2015),  en la obra de García Márquez no es raro observar como “el 
narrador cambia sin aviso de la tercera persona del singular a la primera del plural con el simple 
uso de una coma o un punto seguido” (p.189).  En este caso concreto, el cambio fue de la 
primera del singular a la primera del plural con solo uso de la coma, entonces, la figura X ilustra 
mejor lo dicho hasta el momento:  
 
                                                 
46 Información tomada en línea, recuperado de: http://www.etymonline.com/index.php?term=Vienna 
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De lo anterior se infiere que la coma (,) funciona como nexo en ambas lenguas para introducir 
en el eje sintagmático los verbos (comiendo) y (eating), los cuales se encuentran en gerundio y 
participio presente respectivamente. Además, hay elisión del sujeto en ambas estructuras porque 
la oración bien pudiera ser interpretada como (nosotros estábamos comiendo-we were eating), de 
hecho esa es la intención del autor, en otras palabras, el pronombre nominal (nosotros- we) y el 
verbo auxiliar del presente progresivo (estábamos- were) son omitidos intencionalmente tanto en 
el texto fuente cuanto en el texto meta.   
A propósito del tono y el estilo en la narrativa de García Márquez, referidos por Zuluaga 
(2015), sería lícito apuntar que la omisión de elementos lingüísticos adrede produce efectos 
prospectivos debido a que, pese a que el tiempo gramatical refiere a un pasado, el tiempo de la 
acción bien pudiere representarse como un presente causando en la lectura la sensación 
inminente de que el narrador-personaje disfrutaba unas (salchichas) con (papas hervidas) en la 
suntuosa ciudad austriaca justo en el momento en que el receptor47 recorre la linealidad del 
significante.        
Aquí, entra en escena el sintagma nominal (salchichas-sausage), el cual actúa como 
complemento directo del verbo (comer-eat), estas expresiones verbales se encuentran 
concatenadas al sintagma preposicional (con papas hervidas- with boilded potatoes) a través del 
complemento del nombre.  
                                                 
47 “Lo que la ciencia de la literatura recubre hoy en día bajo el término de recepción no corresponde ni mucho 
menos a un solo y mismo fundamento epistemológico o a una misma ética científica. La fenomenología, la 
hermenéutica, la sociología de la estética o el estudio empírico del lector, todos ellos han contribuido al desarrollo 
de la teoría de la recepción en el espacio germanófono, y continúan haciéndolo, pero son demasiado incompatibles 
en algunos puntos para que se los pueda reunir en una sola escuela…yo propongo admitir provisionalmente que 
todas las gestiones que apelan a la teoría de la recepción abren un campo cuyo objeto concierne a la vez a los textos 
(literarios) y al lector de los textos… Las principales etapas de esta discusión se encuentran en las obras que tratan 
de literatura comparada (por ejemplo, Weisstein, 1968; Kaiser, 1980). ( Ibsh, p.287, citado por Angenot, Bessière, 
Fokkema y Kushner, 2002). 
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Posteriormente, el autor termina esta oración compuesta con la oración coordinada copulativa 
(bebiendo cerveza de barril en una taberna de estudiantes latinos- drinking draft beer in a 
tavern frequented by Latin American students) introducidas por la conjunción (y). Valga decir 
que, nuevamente, hay elisión del sujeto gramatical y del verbo auxiliar en el texto fuente y en su 
correspondiente traducción debido a que la oración alude en ambas lenguas a que el narrador-
personaje junto con otros estudiantes, es decir, ellos (estaban bebiendo cerveza) o, they (were 
drinking beer) y, por razones de economía lingüística estos elementos son omitidos 
intencionalmente tanto por García Márquez como por su traductora, quien fácilmente hubiera 
optar por agregar, p. ej., la conjunción (while) y el pronombre (we) para configurar la expesión (I 
had met her thirty-four years earlier in Vienna while we were eating saussage with boiled 
potatoes).  
En consecuencia, la oración dejaría de ser una construcción tipo oración simple para 
transformarse en una oración subordinada que cumpliría la función de adjunto locativo al 
especificar en sustancial medida en qué lugar de (Viena-Vienna) y haciendo qué estaba el 
narrador-personaje cuando conoció a frau Frida. 
 Aquí se podría insinuar someramente que los conceptos de  tiempo y espacio guardan 
bastante relación con las categorías del entendimiento propuestas por Kant, porque tal como lo 
afirma el autor: “Son pues, Tiempo y Espacio dos fuentes de conocimiento… (1984? p.189)”.       
Vale la pena aclarar que el enfoque de esta investigación se centra sobre las relaciones 
sintagmáticas de los elementos lingüísticos entre la lengua española e inglesa y por ningún 
motivo se harán precisiones filosóficas denotativas o connotativas sobre las categorías del 
entendimiento postuladas por Kant en su Estética Trascendental48. No obstante, debido a la gran 
                                                 
48 Para los alemanes la palabra Estética guarda relaciones con la Crítica del gusto (Traducción de José del 
Perojo) 
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influencia de este filósofo en el pensamiento occidental sería grato escuchar algunas definiciones 
que aporta el alemán acerca del Tiempo y del Espacio, a propósito de ser conceptos sustanciales 
en este trabajo investigativo:  
Todas las cosas como fenómenos externos, están yuxtapuestos en el espacio; vale entonces 
esta regla universalmente y sin restricción alguna (…) El tiempo no es un concepto empírico 
derivado de la experiencia alguna (…) es una representación necesaria que sirve de base a 
todas las intuiciones49(…) El tiempo es la condición formal a priori de todos los fenómenos 
en general (…) El espacio, como forma pura de todas las intuiciones externas, sólo sirve, 
como condición a priori para los fenómenos exteriores. (Kant, 1984?, p.180-186) 
 
Lo anterior pone en el tamiz que el carácter de marginalidad de los adjuntos temporales y 
locativos imputados por la lingüística tradicional adopta un tratamiento bastante diferente desde 
la percepción filosófica de Kant, quien a través de su filosofía relega a un segundo plano la 
experiencia sensual -rescatada por Peirce más adelante- en la construcción de sus categorías de 
Tiempo y de Lugar como conceptos epistémicos.       
Así pues, después de haber abordado tangencialmente los adjuntos temporales y locativos 
desde otras perspectivas sería pertinente regresar al análisis lingüístico y escudriñar el eje 
sintagmático.  
Es cierto que García Márquez finaliza la oración con el sintagma preposicional (en una 
taberna de estudiantes latinos), el cual cumple la función de adjunto locativo, en contraste, Edith 
Grossman opta por introducir el sintagma preposicional (in a tavern) seguido de lo que al parecer 
representa una construcción pasiva con elisión del sujeto (it) y del auxiliar (was) seguida del 
participio pasado (frecuented) y del complemento agente ( by Latin American students)con cierta 
función adjetiva debido a que sirve para calificar al nombre (tavern). En este momento, 
intervendrá la figura XI para complementar mucho mejor las anteriores afirmaciones:  
                                                                                                                                                             
 
49 Anshauung (Traducción de José del Perojo) 
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Como se puede concluir de la figura XI la lengua inglesa emplea la conjunción (y), 
posteriormente el verbo (drinking), conjugado en presente progresivo y omite, al igual que el 
texto fuente, el sintagma nominal (we) y el verbo auxiliar (were) guardando equivalencia 
sintáctica con el texto fuente. La diferencia radica en el orden de las palabras que obligan al 
adjetivo (draft) ser puesto en posición previa al nombre (beer). Con todo y lo anterior el verbo 
(beber-drink) actúa de forma transitoria sobre el sintagma nominal (cerveza de barril), el cual 
ejerce el papel de como complemento directo.      
A partir de allí es eslabonado el sintagma preposicional (en una taberna- in a tavern), este a 
su vez engendra el sintagma preposicional (de estudiantes latinos) a través del complemento del 
nombre. Como se ha mencionado este grupo de palabras cumple la función de adjunto temporal, 
sin embargo, la traducción presenta algunas diferencias que ameritan ser tenidas en cuenta; una 
de ellas es la palabra (tavern), la diferencia radica en que en la expresión inglesa (tavern) el 
fonema /v/ es un sonido labio dental mientras que el fonema /b/  de la expresión (taberna) es 
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bilabial.  Algunas analogías de la palabra con otras lenguas serían: lat. /taberna/, esp./taberna/, 
ingl. /tavern/, fr. /taverne/, it. /taverna/.    
Para finalizar la oración la traductora utiliza la construcción (frequented by Latin American 
Sutudents), la cual guarda, como se mencionó anteriormente,  analogías con las construcciones 
pasivas y bien pudiera interpretarse la oración como (I had met her in a tavern that was 
frequented by Latin American students), no obstante, la traductora omite tanto el pronombre 
relativo (that) así como el verbo auxiliar (was) y la expresión (frequented) funcionaría como 
participio pasado seguido de la preposición (by) y el sintagma nominal (Latin American students) 
que bien podría ser caracterizado como un complemento agente. Es, por tanto, esta descripción, 
una hipótesis de sentido plausible respecto a los cambios entre el texto fuente y el texto meta.         
En consecuencia, pese a que los cambios no alteran demasiado las similitudes sintácticas 
podría argüirse que la fidelidad de la traducción con respecto al texto fuente es clara debido a 
que en ambas construcciones el énfasis recae sobre la (taberna-tavern), lugar donde el narrador-
personaje, frau Frida y el resto de estudiantes latinos comían salchichas, papas hervidas y bebían 
cerveza a orillas del Danubio.     
Asi pues, sería oportuno mencionar que la reflexión y el análisis descriptivo permite un 
margen de acción que implica procesos inferenciales y conjeturales, los cuales enriquecen la 
perspectiva netamente lingüística y que autores como: Derrida (1981), Steiner (1980), Eco 
(2008), Hatim (2001), entre otros, consideran ineluctables en los procesos de traducción e 
interpretación.  
Inclusive, el mismo Saussure tiene en cuenta la polisemia del signo lingüístico al incluir las 
“relaciones asociativas” en su Curso de Lingüística General porque: “Mientras que un sintagma 
evoca en seguida la idea de orden de sucesión y de un número determinado de elementos, los 
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términos de una familia asociativa no se presentan ni en número definido ni en un orden 
determinado” (p.212).  
Después de esta breve digresión se presentará el análisis de la siguiente oración, sin embargo, 
puesto que es inevitable poner en contexto al lector, se debe indicar que el narrador-personaje  
después de recordar su estadía en Viena hace memorias acerca de la mujer accidentada en el 
vehículo señalando que esta mujer había nacido en Colombia, era hija de un próspero tendero del 
antiguo Caldas y se había ido a Austria a estudiar música y canto, al lado de ello, García 
Márquez narra que esta enigmática mujer presentaba unas virtudes adivinatorias para interpretar 
los sueños y encontró refugio en la casa de un rentista adinerado, luego, el narrador-personaje 
menciona:  
Estuve en Viena más de un mes, compartiendo las estrecheces de los estudiantes, mientras 
esperaba un dinero que nunca llegó. (Márquez, 1992, p.91)  
 
I stayed in Vienna for more than a month, sharing the straitened circumstances of the other 
students while I waited for money than never arrived. (Márquez, 1993, p.66) 
 
La anterior oración es presentada por García Márquez a través del verbo auxiliar (estuve), es 
consabido que el sujeto gramatical se halla implícito en la desinencia verbal refiriéndose a la 
primera persona del singular. Algo interesante de esta construcción lingüística tiene que ver con 
la aparición del sintagma preposicional (en Viena- In Vienna) actuando como AL y de la 
locución adverbial50 (más de un mes- for more than a month) haciendo las veces de AT. Ambos 
adjuntos están localizados entre el verbo auxiliar (estuve) y la forma impersonal (compartiendo). 
Esta libertad sintáctica y semántica de los adjuntos fue referida por Høeg (2000) al mencionar la 
maleabilidad de estos elementos lingüísticos dentro de la estructura oracional.     
                                                 
50 “Las locuciones adverbiales son expresiones fijas constituidas por varias palabras que equivalen a un solo 
adverbio. El número de locuciones adverbiales del español es muy superior al de locuciones que corresponden a las 
demás clases de palabras. Su estudio atañe más a la lexicografía, la fraseología y la dialectología que a la 
gramática…(RAE, 2010, p. 599)”.      
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Retornando nuevamente al eslabonamiento sintáctico se observa que en el texto fuente, 
posterior a la expresión (estuve- AL- AT- compartiendo), García Márquez utiliza el complemento 
directo (las estrecheces de los estudiantes) constituido por el sintagma nominal (las estrecheces) 
y el sintagma preposicional (de los estudiantes), donde nuevamente el complemento de nombre 
cobra fuerza al precisar que (la estrechez) era vivida en su momento, tanto por el narrador-
personaje cuanto por los demás estudiantes latinos en la ciudad de Europa central localizada al 
pie de los Alpes nominalizada Viena en la lengua española y Vienna en la lengua inglesa.  
Así pues, será necesario acudir nuevamente a la traducción para analizar el tratamiento que 
Edith Grossman le da a la anterior oración antes de presentarla a un posible lector de habla 
inglesa. En la traducción se utiliza el pronombre personal (I), el cual cumple la función de sujeto 
seguido por el verbo (stay-ed) conjugado en pasado simple.  
Al respecto es preciso decir que la traductora evita hacer una traducción literal del verbo 
(estuve) debido a que la expresión (I stayed in Vienna) encuadra perfectamente con el significado 
de la expresión (estuve en Viena), inclusive, la traducción literal (I was in Vienna), a pesar de ser 
gramáticamente aceptable no fue tenida en cuenta por la traductora quien elige el verbo (stay), en 
este instante entra en el escenario lingüístico nuevamente el AT (in Vienna) articulado con la 
locución adverbial (for more tan a month), la cual cumple también la función de adjunto 
temporal especificando el tiempo que permaneció el narrador-personaje en la capital austriaca.  
Acto seguido, la coma (,) hace su aparición de nuevo en el encabalgamiento sintáctico para 
introducir la expresión (compartiendo las estrecheces de los estudiantes- sharing the straitened 
circumstances of the other students). No es trivial subrayar que al comparar ambas oraciones se 
observa grosso modo alrededor de 26 fonemas en el texto fuente y cerca de 34 fonemas en la 
traducción. El anterior es un dato curioso debido a que comúnmente se escucha a los profesores 
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de inglés mencionar que el inglés es una lengua pragmática y economica lingüísticamente 
hablando, mientras que el español es en gran medida digresivo y prodigo en elementos 
lingüísticos.    
No obstante, en el caso particular se evidencia que el inglés utiliza ocho palabras y cincuenta 
y un letras en la expresión (sharing-the-straitened-circumstances-of-the-other-students), 
mientras que el español emplea sólo seis palabras y cuarenta y dos letras en la expresión 
(compartiendo-las-estrecheces-de-los-estudiantes).  
La diferencia estriba en que el sustantivo (estrecheces) no encuentra un equivalente en la 
lengua inglesa y para traducirlo Grossman opta por anexar el adjetivo (straitened) seguido del 
sustantivo (circumstances). Alguien podría decir, otra plausible traducción bien pudiera haber 
sido (the inconveniences), no obstante, se perdería fidelidad respecto al texto fuente porque tanto 
el nombre (estrecheces) cuanto el adjetivo (straitened) tienen sus orígenes en la expresión latina 
strictus, es decir, gracias a la adición de esta adjetivo es posible presentar al lector una traducción 
mucho más fiel con respecto al texto fuente.  
Ahora bien, haciendo el estudio comparativo entre los sintagmas preposicionales (de los 
estudiantes) y (of the other students) se puede notar que el determinante (other) es el elemento 
lingüístico que no encuentra un equivalente en el texto fuente. En consecuencia, pareciera que la 
traductora interpreta que las estrecheces o situaciones adversas eran vividas por los otros 
estudiantes (other students) excluyendo al narrador-personaje. 
Sin embargo, tal como lo señala Zuluaga (2015), García Márquez estuvo en aprietos 
económicos en Europa, por tanto, la intervención de este determinante (other) puede ser una 
válida interpretación de la traductora pero en alguna medida se separa de un sentido oculto que 
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habita en el texto fuente. Al llegar a este punto se hace necesaria la presencia de la figura XII 
para graficar en un plano diferente las descripciones hechas hasta el momento: 
 
 
 
Después de analizar la figura XII se puede decir que una diferencia que salta a la vista es la 
posible función subordinante de la expresión (sharing the straitened circumstances of the other 
students), algo que no ocurre obviamente en el texto fuente porque García Márquez a través del 
adjunto locativo (en Viena) y del adjunto temporal (más de un mes) interrumpe la perífrasis 
verbal (estuve compartiendo las estrecheces de los estudiantes).  
Los argumentos que sirven para inferir que la construcción sintáctica (sharing the straitened 
circumstances of the other students) es una oración subordinada están relacionados con la 
omisión del pronombre (I) y del auxiliar (was) por parte de la traductora Edith Grossman, quien 
hace despliegue de su juicio para plasmar en el eje sintagmático una construcción fiel al texto 
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fuente que además de poseer una equivalencia formal o textual (Catford, 1965) manifiesta 
también una congruencia dinámica (Nida, 1969), inclusive posee similitudes en el plano 
estilístico.  
Puede agregarse que la expresión (esperaba un dinero que nunca llegó- I waited for money 
that never arrived) es un cláusula adverbial de tiempo debido a que es introducida por el 
adverbio temporal (mientras-while), de igual forma, en el texto fuente el sujeto gramatical (yo) se 
halla implícito en la desinencia verbal (est-aba), verbo que por cierto se encuentra conjugado en 
copretérito del modo indicativo, mientras que en la traducción es utilizado el pronombre personal 
(I) seguido del verbo (wait-ed) conjugado en pasado simple.         
Aquí vale la pena decir que el verbo transitivo (esperaba) requiere para completar su 
significado el sintagma nominal (un dinero), compuesto por el artículo indefinido (un) y el 
nombre (dinero), esta combinación de palabras ejercen el rol de complemento directo. En 
cambio, el verbo transitivo (waited) se articula con el sintagma preposicional (for money) 
integrado por la preposición (for) y por su término (money). Pese a las diferencias, tanto el 
sintagma nominal (un dinero) cuanto el sintagma preposicional (for money) funcionan como 
complementos directos.    
Ahora bien, a partir del sintagma nominal (un dinero- money) entra en escena la oración 
subordinada adjetiva (que nunca llegó- that never arrived), en las anteriores construcciones las 
palabras (que) y (that) desempeñan el papel de sintagma nominal y son elementos anafóricos que 
aluden al antecedente (dinero-money). Por su parte los adverbios (nunca-never) se concatenan 
con los verbos (llegó-arrived) para dar cierre a la oración, valga aclarar que el verbo (llegó) se 
halla conjugado en pretérito del modo indicativo y el verbo (arriv-ed) en pasado simple 
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Las oraciones subordinadas explicitadas anteriormente son un claro ejemplo de cómo se 
pueden generar estructuras sintácticas a partir de la regla SV       V Os (sintagma verbal se 
reescribe como verbo seguido de una oración subordinada), este tipo de reglas hace posible el 
encabalgamiento de nuevas construcciones lingüísticas que podrían perpetuarse ad infinitum51. 
Esta posibilidad de generación de sentido ocurre tanto en la lengua española cuanto en la lengua 
inglesa a pesar de la distancia que separa las lenguas romances de las lenguas germanas. 
Se comprende entonces que el signo tiene esa posibilidad creadora para denotar y connotar, 
conviene, sin embargo, admitir que la perspectiva sintagmática de esta investigación hace un 
llamado para proseguir con el análisis del corpus lingüístico no sin antes regresar al relato y 
recordar que el narrador-personaje departió con esta enigmática y generosa mujer, quien hacía 
más llevaderos los días de los estudiantes latinos en Viena. Una de esas noches frau Frida 
embarcó al narrador-personaje en un tren para Roma y le indicó que no regresara a aquella 
ciudad en los siguientes cinco años a causa de que sus sueños así se lo indicaban. Después de 
ello, el narrador en primera persona se encontró nuevamente con esta mujer en Barcelona 
después de departir exquisiteces de cocina con el poeta Pablo Neruda:     
Después del almuerzo, en el inevitable paseo por las Ramblas, me retrasé a propósito con 
frau Frida para refrescar nuestros recuerdos sin oídos ajenos. (Márquez, 1992. p. 93) 
 
After lunch, during the inevitable stroll along the Ramblas, I lagged behind with Frau Frida 
so that we could renew our memories with no other ears listening. (Márquez, 1993, p. 68)     
 
Ahora bien, para dar paso a las estructuras sintácticas del siguiente corpus es menester 
mencionar que el sintagma adverbial (Después de almuerzo- After lunch) cumple en ambas 
lenguas la función de AT. Esta construcción lingüística está constituida por el adverbio (después- 
                                                 
51 Sign [Lat. signum, a mark, a token]: Ger. Zeichen; Fr. signe; Ital. segno….anything which determines 
something else (its interpretant) to refer to an object to which itself refers (its object) in the same way, the 
interpretant becoming in turn a sign, and so on ad infinitum. (Hoopes, 1991, p. 237)     
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after) seguido del sintagma preposicional (de-el-almuerzo) en lengua española y del sintagma 
nominal (lunch) en la lengua inglesa.  
No es falso afirmar que en el español coexiste una interrelación particular entre la preposición 
(de) y el artículo (el), los cuales se contraen para formar la expresión (del), aquí es preciso 
mencionar que la preposición (de) finaliza en la vocal /e/ mientras que el articulo (el) también se 
engendra a partir del fonema /e/, en consecuencia, el uso lingüístico hace posible que en la 
escritura española estas dos categorías gramaticales se solidaricen y formen la expresión mixta 
(del). 
Pese a ello, si se hace la comparación de la expresión (del almuerzo) y la expresión (lunch) se 
nota que el nombre (lunch) no requiere ningún tipo de satélite, p. ej., no requiere la presencia del 
artículo definido (the) o el indefinido (a-an), inclusive su utilización podría ser considerada 
inapropiada por un hablante-oyente competente en la lengua inglesa. En este escenario la 
simplicidad y los aspectos pragmáticos de la lengua inglesa son notorios. Así mismo, se podría 
sugerir que la categoría gramatical preposición, como lo sugieren Cano y Flores (1999) es 
bastante compleja en la lengua española debido a su forma invariable y a su aparente caótico uso.  
Luego, el imperdonable signo de puntuación (,) dice presente en la linealidad del significante  
en ambas lenguas para marcar una pausa e introducir un acompañante asiduo, es decir, el AL (en 
el inevitable paseo por las Ramblas- during the inevitable stroll along the Ramblas)  hace su 
aparición a través de un sintagma preposicional.  
Aquí, conviene detenerse un momento, a fin de señalar que el sintagma preposicional (en el 
inevitable paseo- during the inevitable stroll) está concatenado al sintagma preposicional (por 
las Ramblas- along the Ramblas) gracias al complemento del nombre siendo el nombre (paseo-
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stroll) el componente nuclear de este adjunto locativo. Por esta razón sería necesario aclarar 
algunos aspectos semánticos que traen consigo estas expresiones lingüísticas. 
Por un lado el sustantivo (paseo) de acuerdo con la  RAE remite al verbo (pasear52) y este 
significa “ir andando por distracción o por ejercicio”. Por su parte, el nombre (stroll) según el 
diccionario Cambridge53 significa “to walk in a slow, relaxed manner, especially for pleasure”. 
Lo anterior pone de manifiesto que (después del almuerzo- after lunch) hubo una necesidad 
ineluctable (inevitable) de caminar sosegadamente pero, aún no se podría determinar con 
precisión el lugar, hasta que el sintagma preposicional (por las Ramblas- along the Ramblas) 
arroja luces sobre las coordenadas espaciales remitiendo al lector del texto narrativo a un sitio 
público y emblemático de la ciudad de Barcelona que se extiende aproximadamente 1,2 
kilómetros entre la Plaza de Cataluña y el Puerto Antiguo, un lugar que también “puede dividirse 
en áreas sórdidas y no sórdidas. Esta división es más clara en la noche, cuando el extremo sur de 
las Ramblas se convierte en una zona roja frecuentada por mujeres de la noche (prostitutas)54”. 
Debido a que la representación arbórea permite una organización de los elementos 
lingüísticos útil para la descripción y reflexión se presentará a continuación la figura XIII que da 
cuenta de la independencia de los adjuntos temporales y locativos y, más adelante, se explicitará 
las relaciones jerárquicas de este tipo de adjuntos con otros elementos en la construcción 
oracional                   
                                                 
52 Versión en línea. Recuperado de: http://dle.rae.es/?id=S3kzADD  
 
53 Versión en línea. Recuperado de: http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/stroll  
 
54 Versión en línea: Recuperado de: http://www.barcelona-tourist-guide.com/es/ramblas/barcelona-las-
ramblas.html 
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La figura XIII grafica los adjuntos temporales y locativos con los que empieza la oración, 
ambos elementos están separados por el signo de puntuación (,) y se articulan con la expresión 
(me retrasé a propósito con frau Frida para refrescar nuestros recuerdos sin oídos ajenos- I 
lagged behind with Frau Frida so that we could renew our memories with no other ears 
listening).  
Al respecto se puede notar que en el texto fuente el sujeto gramatical se halla implícito en la 
flexión del verbo pronominal (retras-é) indicando la primera persona del singular en modo 
indicativo, tiempo pretérito; acto seguido se eslabona el sintagma preposicional (a propósito) el 
cual hace las veces de complemento circunstancial de modo, posterior a ello, se articula en el eje 
sintagmático el sintagma preposicional (con frau Frida) desempeñando la función de 
complemento circunstancial de compañía.  
Sin embargo, antes de continuar con el análisis de los constituyentes que intervienen en esta 
oración se invita al lector revisar la figura XIV que sigue a continuación para una mejor 
comprensión de las siguientes descripciones y reflexiones:   
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Ahora bien, al observar la figura XIV se nota en la traducción algunas diferencias: en primer 
lugar aparece claramente el pronombre personal (I) seguido del verbo (lagged) y de la 
preposición (behind). Al respecto es necesario señalar que la preposición (behind) acompaña a 
menudo al verbo (lag) y significa “to move too slowly and become left behind55”, es decir, 
retrasarse, quedarse atrás. Por consiguiente, esta expresión verbal está reemplazando la expresión 
(me retrasé a propósito) lo que significa que la traductora juzga oportuno omitir el sintagma 
preposicional (a propósito) debido a que este se halla implícito en la expresión verbal (lag 
behind), además, en este caso también se puede notar como el verbo (lag) dobla su consonante 
final para formar el tiempo pasado (lag-g-ed) y lo mismo ocurre para generar el participio 
presente (lag-g-ing), esto generalmente ocurre en la lengua inglesa cuando el verbo finaliza con 
sonido consonante-vocal-consonante y el acento recae en la última sílaba de la palabra, p. ej., 
                                                 
55 Cambidge Dictionary, versión en línea. Recuperado de: http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-
spanish/lag  
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(begin-beginning, stop-stopping-stopped). Así mismo, se nota que después del verbo (lag 
behind) se articula en el engranaje sintáctico el sintagma preposicional (with frau Frieda) 
ejerciendo también la función de adjunto de compañía.       
Puede agregarse que después del adjunto de compañía (con frau Frida, with frau Frieda) es 
introducida en ambas lenguas la oración subordinada adverbial de finalidad (para refrescar 
nuestros recuerdos sin oídos ajenos- so that we could renew our memories with no other ears 
listening). En la anterior oración la preposición (para) actúa como conjunción y sirve de nexo 
para la aparición en escena de la subordinada adverbial, de igual forma, se recuerda que en el 
texto fuente hay un sujeto silente que de acuerdo al contexto oracional se refiere la primera 
persona del plural, en otras palabras, al narrador-personaje y a frau Frida.  
En cuanto al verbo (refrescar) se toma como perífrasis verbal debido a que el narrador-
personaje se retrasó a propósito con frau Frida (para poder refrescar) sus recuerdos. En este 
instante sería pertinente aclarar que tal como lo sugiere la RAE (2010), el verbo auxiliar suele 
aparecer conjugado pero puede no estarlo y la perífrasis verbal poder + infinitivo es 
completamente factible en la lengua española. En cuanto a la traducción no hay ninguna duda de 
que, en efecto, la oración representada en la figura XIV finaliza con un adjunto adverbial de 
finalidad y la conjunción (so that) desempeña el papel de nexo para situar el pronombre personal 
(we) seguido del verbo compuesto (could renew) en el eje sintagmático. 
Luego, en ambas lenguas, se observa el sintagma nominal (nuestros recuerdos-our memories) 
trabajando como complemento directo seguido del sintagma preposicional (sin oídos ajenos- 
with no other ears listening), al respecto conviene decir que la estructura sintáctica de ambos 
sintagmas preposicionales es muy similar y la única divergencia estriba en que en inglés, después 
de la preposición (with) aparece el determinante de diferencia (no other), el cual es utilizado con 
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nombres contables en plural y nombres incontables, así mismo, el sintagma preposicional (sin 
oídos ajenos- with no other ears listening) ejerce el rol de complemento circunstancial de modo 
y es como finaliza la oración.          
Aquí vale la pena decir que después de que el narrador-personaje y frau Frida hablaron en este 
lugar, ese mismo día, cuenta el narrador en primera persona del singular que el poeta chileno 
soñó con frau Frida y esta a su vez soñó con Neruda, desde entonces el narrador-personaje no 
volvió a saber de frau Frida hasta que supo de la mujer atrapada con un anillo en forma de 
serpiente que murió en el naufragio del Hotel Riviera y que no hacía nada, sólo soñar.  
Con este análisis se dilucida que el estudio comparativo de los adjuntos temporales y 
locativos y las relaciones sintagmáticas que ocurren al interior de la oración a través de los 
diagramas arbóreos requieren una apropiación conceptual de las reglas de estructura de frase y 
un metalenguaje que haga posible la descripción del corpus objeto de estudio, lo anterior genera 
una conciencia lingüística que posibilita hacer generalizaciones sobre las estructuras sintácticas 
de la lengua materna así como del inglés como lengua extranjera.       
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7. IMPLICACIONES PRAGMÁTICAS: UNA PROPUESTA PARA EL 
AULA 
                                         
“Conocemos verdaderamente sólo aquello que sabemos explicar.” 
 (Pestalozzi, citado por D´Amore, p.73) 
 
El objetivo de este capítulo es demostrar que el estudio comparativo permite analizar el 
corpus lingüístico en el nivel Intratextual, “que tiene que ver con estructuras semánticas y 
sintácticas, presencia de microestructuras y macro estructuras; lo mismo que el manejo de 
léxicos y de estrategias que garantizan coherencia y cohesión a los mismos… (MEN, 1998, p. 
61)”. Así mismo, este capítulo postula que el enfoque estructuralista puede ser complementado, 
sustituido o transformado de acuerdo con las realidades educativas, por lo tanto, se darán algunas 
recomendaciones para que los educadores trabajen las estructuras sintácticas a partir de una 
pedagogía por proyectos incluyente y significativa. 
De igual forma, el autor de esta investigación propondrá una traducción de un texto inédito de 
Gustavo Adolfo Bécquer titulado La Voz del Silencio para demostrar que el estudio comparativo, 
además de generar conciencia lingüística y pensar la lengua como objeto de estudio, influye 
positivamente en el lenguaje escrito.  
Al respecto conviene decir que el  profesor de español y literatura debe reconocer que el 
inglés es la lengua internacional más difundida en la contemporaneidad y es un instrumento de 
comunicación estratégico en un mundo globalizado por lo que es considerada la lengua vehicular 
en la actualidad. Al lado de ello, Los Estándares Básicos en Competencias en Lengua 
Extranjera: Inglés (2006) también sostienen que este idioma se ha convertido en una herramienta 
muy importante para la educación porque:  
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Estimula al estudiante a abrir su mente, a aceptar y comprender nuevas culturas y a promover 
el intercambio entre diferentes sociedades, permite el acceso a becas y pasantías fuera del 
país y facilita el intercambio de conocimientos y experiencias con otro países cuya lengua 
oficial es diferente al inglés, porque permite la comunicación a través de un idioma común y 
difundido. (p.9) 
 
Algo más que añadir, vale la pena señalar que a través de los estudios sincrónicos y 
diacrónicos de las construcciones lingüísticas el maestro-investigador trabajará, sin lugar a 
dudas, el desarrollo de las competencias: fonética, gramatical y sintáctica, semántica, 
pragmática, enciclopédica, literaria y poética, tan propugnadas por el Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia a través de los Lineamientos Curriculares en Lengua Castellana (1998).  
En consecuencia, la invitación es para que el profesor de español se anime a escudriñar las 
estructuras sintácticas de la lengua castellana y desarrolle proyectos de aula interdisciplinarios 
junto con el profesor en lengua extranjera para que sus estudiantes adquieran mayor solvencia en 
la producción e interpretación de textos en ambas lenguas. Este trabajo no es fácil debido a que 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje también intervienen factores como las emociones y los 
sentimientos, por consiguiente, la creatividad del educador juega un rol fundamental en el aula:          
La enseñanza de la escritura se ha concebido en términos poco prácticos. Se ha enseñado a 
los pequeños a trazar letras y a formar palabras a partir de las mismas, pero no se les ha 
enseñado el lenguaje escrito. A diferencia de lo que ocurre con la enseñanza del lenguaje 
hablado, en el que los niños avanzan espontáneamente, el lenguaje escrito se basa en una 
instrucción artificial. Este entrenamiento requiere una gran atención y un enorme esfuerzo 
tanto por parte de del maestro como por parte del alumno.  (Vygotski, 1979, pp.159-160) 
 
Teniendo en cuenta la artificialidad que representa la enseñanza-aprendizaje del lenguaje 
escrito es menester el ejercicio constante y la práctica asidua tanto en la lectura cuanto en la 
escritura por parte de maestros y estudiantes, asi pues, se podrán trabajar conjuntamente en el 
aula de clase simbolismos de primer y segundo orden (el habla y la escritura), abordando, tal 
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como lo propone Vygotski (1979, pp. 159-178), la génesis de la escritura, la cual representa una 
historia evolutiva llena de discontinuidades.     
Ahora bien, al hablar de implicaciones pragmáticas se está mencionado, sin lugar a dudas, la 
necesidad de que el profesor de español haga la correspondiente transposición didáctica en el 
aula de clase del conocimiento estructural de la lengua materna y/o de una lengua extranjera para 
transformarlo en “conocimiento para ser enseñado”, es decir, conocimiento para ser asimilado 
por los estudiantes y de esta manera contribuir con prácticas de lectura y escritura significativas 
en la escuela.  
En este orden de ideas, la transposición didáctica cobra fuerza si es entendida “como el 
trabajo de adaptación, de trasformación del saber en objeto de enseñanza, en función de lugar, 
del público y de las finalidades didácticas que nos ponemos y nace de la relatividad del saber” 
(Chevallard, citado por D´Amore.  2006, p. 234).  
Por tal razón, cada maestro-investigador, en su quehacer docente, sabrá descontextualizar y 
recontextualizar las disciplinas objetos de enseñanza, en este caso el lenguaje y la literatura, así 
como simplificar ese saber sabio (savoir savant) y convertirlo en un saber para ser enseñado 
(savoir enseigné) a unos estudiantes particulares en unas condiciones de enseñabilidad concretas.  
  Lo anterior implica sustantivar la didáctica, es decir, concebirla cómo una búsqueda 
investigativa permanente, capaz de engendrar pedagogías vivenciales que influyan en los 
procesos psicológicos superiores de los educandos acudiendo, como lo sugiere Moreno (2012), 
también al discurso, al contexto, a la interacción comunicativa, a la experiencia del hablante y a 
sus percepciones porque:   
La diferencia entre nosotros y los estudiantes que se hallan a nuestro cargo es sólo eso, que 
nosotros hemos recorrido un trecho más largo de la parábola de la vida. Si los estudiantes no 
entienden, la culpa es del maestro que no sabe explicar. Tampoco vale culpar a las escuelas. 
Debemos tomar a los estudiantes como son, y hacer que recuerden lo que han olvidado o 
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estudiado bajo otra nomenclatura. Si el maestro atormenta a sus estudiantes, en cambio de 
ganarse su amor, provoca odio contra el mismo y contra la ciencia que enseña, no sólo su 
enseñanza será negativa, sino que además el tener que convivir con tantos pequeños 
enemigos será para él un continuo tormento. (Giuseppe Peano, [1858- 1932], citado por  
D´Amore, 2006, p. 73)  
 
En consecuencia, el análisis de los constituyentes a través de las reglas de estructura de frase,  
pese a su perspectiva binaria, a su concepción sintacticocéntrica56, a su inmanentismo y a su 
visión algebraica del lenguaje es un elemento de gran valor que entra en juego en la 
epistemología del docente. Por tanto, la pregunta que surge es la siguiente: ¿cómo enseñar 
aspectos básicos de morfología y sintaxis en los colegios si, incluso, es una asignatura que causa 
desazón y dificultades a los estudiantes universitarios? 
 
7.1 Propuesta pedagógica  
La enseñanza de los aspectos formales de la lengua requiere profesores de español y literatura 
capaces de interrogar su quehacer pedagógico, así como educadores críticos que conciban la 
lectura y la escritura como prácticas socioculturales de participación ciudadana y construcción de 
identidad (Lerner, 2001). En este orden de ideas, la pedagogía por proyectos, sugerida por 
Rincón (2012), se convierte en una estrategia asertiva para articular la teoría con la práctica:  
La pedagogía por proyectos permite articular la teoría con la práctica, superar en la vida 
escolar la insularidad y agregación de contenidos que hay que desarrollar porque “toca”, para 
cumplir obligaciones externas, para “verlos”, para abordar en la enseñanza lo que interesa, lo 
que es objeto de pregunta, que se quiere investigar porque es un problema de sentido, no sólo 
en el entorno sino también en los asuntos disciplinares. Además, al mismo tiempo que se 
                                                 
56 “Las teorías formalistas han abordado el estudio de la gramática centrándolo sólo en su forma o estructura, 
independientemente del significado contextualizado y de la comunicación. Desde esta misma perspectiva, la 
gramática generativa ha hecho una asunción fundamental: que la combinatoriedad de las unidades de la lengua nace 
de su estructura sintáctica. Ahora bien cómo, como puede comprenderse, tal concepción sintacticocéntrica de la 
lengua ha sido aceptada de modo unánime, incluso se ha afirmado que la principal consecuencia de su predominio 
ha sido que los teóricos de la fonología y de la semántica han ignorado sistemáticamente a la gramática, 
proponiendo sus propios modelos independientes. (Jackendoff, Clark, Yallop y Fletcher, citados por Moreno, 2012, 
p. 125)”         
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desarrollan los procesos educativos y significativos, se propicia una forma de aprender a 
aprender y se perfila un ciudadano autónomo en una sociedad democrática. (p.15) 
 
Por consiguiente, la pedagogía por proyectos refuerza la vida cooperativa, le preocupa los 
intereses del niño y realza la relación entre escuela-vida y escuela-comunidad. Por tal razón, la 
enseñanza-aprendizaje de los aspectos formales de la lengua debe ser tenida en cuenta por los 
profesores de español no como una mera información que debe ser depositada en los educandos 
y que estos deben aprender de manera memorística y mecánica sino como aspectos necesarios 
para llegar a la competencia comunicativa y los aspectos de uso.   
A continuación se presentarán algunas posibilidades para trabajar los aspectos formales de la 
lengua materna en el aula de clase, sin embargo, es pertinente mencionar que cada docente podrá 
realizar las transformaciones necesarias de acuerdo con el contexto educativo y organizar 
secuencias didácticas que se ajusten a sus propios intereses y al de sus educandos.  
7.1.1 Trabajar las estructuras sintácticas desde la literatura 
La literatura es una herramienta idónea para estudiar las construcciones lingüísticas y los 
elementos que intervienen en ellas. Sin embargo, teniendo en cuenta los postulados de la 
pedagogía por proyectos, el profesor de lenguaje no debe elegir individualmente que obras se 
tienen que leer en el aula sino que, puede hacer una planificación conjunta que involucre los 
intereses de sus estudiantes, por ejemplo, a lo mejor Harry Poter no aparece dentro del canon 
literario, sin embargo, podría servir para motivar a sus estudiantes a la lectura.   
De esta forma, se podrían elegir algunos apartados puntuales para trabajar la coherencia 
interna de las proposiciones, la concordancia, los fenómenos de rección, así como la ilación de 
secuencias  de oraciones a través de recursos lingüísticos como conectores o frases conectivas. 
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7.1.2 Trabajar las estructuras sintácticas desde el cine y la televisión 
El cine y la televisión son sistemas simbólicos de gran impacto en la sociedad 
contemporánea y los educadores pueden aprovechar las ventajas de estos sistemas de 
comunicación para enseñar lingüística.  Para esto el profesor de lenguaje deberá seleccionar 
junto con sus estudiantes una película, serie, documental, etc., hablada en español y que tenga 
acogida entre sus estudiantes para posteriormente verla con subtítulos en inglés o en otro idioma. 
Durante la visualización de la película el educador podrá hacer pausas, previamente 
planificadas, para mostrar las correlaciones y divergencias morfológicas y sintácticas entre la 
lengua materna y la lengua extranjera, resaltando también aspectos fonéticos y pragmáticos del 
lenguaje, debido a que la lengua en uso, muchas veces se aparta de la gramática prescriptiva, así 
mismo, se podría analizar cómo se expresan los personajes de acuerdo con la situación 
comunicativa, el nivel educativo, la clase social, etc.   
7.1.3 Estudiar los aspectos formales de la lengua a través de canciones 
La música pude ser también un instrumento útil en la enseñanza-aprendizaje de la lengua 
materna y/o de una lengua extranjera, muchas veces se escucha jóvenes tarareando canciones de 
moda en una lengua extranjera, especialmente en inglés, sin saber, en mucho casos, lo que están 
cantando, porque simplemente “suenan bien”. Al respecto, el profesor de lenguaje podría 
aprovechar los intereses musicales de los estudiantes para estudiar fonética y sintaxis.   
Sea, a modo de ejemplo, analizar la lírica de una canción en inglés y partiendo de allí 
mostrar a los estudiantes las diversas relaciones entre los elementos lingüísticos, así como los 
aspectos fonéticos que intervienen para que las frases rimen, además, se pueden llevar 
diccionarios bilingües al aula de clase para pedirles a los educandos que elaboren traducciones 
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propias de frases y así, de manera conjunta reconstruir la canción y cantarla en español o en 
inglés y mostrar las semejanzas y diferencias entre una y otra lengua.  
7.1.4 Realizar un estudio comparativo con una lengua amerindia próxima 
Es bien sabido que la población Embera Chamí habita en el alto río San Juan en los 
municipios de Pueblo Rico y Mistrató en el departamento de Risaralda. Este hecho podría 
permitir que el profesor de lenguaje aproveche la diversidad cultural de la zona para realizar un 
estudio bilingüe e intercultural, un ejemplo sería el siguiente: 
La profesora María Rosa se propuso recuperar entre sus estudiantes el valor de la lengua 
namuim wam, propia del pueblo guambiano, al tiempo que desarrolla la enseñanza del 
español. Esta propuesta de enseñanza bilingüe se basa en una original estrategia curricular 
organizada en espirales: uno de ellos es el comunicativo, en el cual los niños y niñas hacen 
ejercicios de expresión oral y escrita –relacionados con su comunidad- en los dos idiomas. El 
propósito de la maestra es que los niños y las niñas misak se puedan desenvolver en 
diferentes espacios culturales con fluidez oral y escrita para que la comunicación con otras 
culturas sea mucho más dinámica. En lo intracultural les permite conocer y dominar el 
universo propio para seguir legitimándose como pueblo; en la interculturalidad es vitar para 
mantener las relaciones con otras formas culturales, y en la transculturalidad permite 
compartir los conocimientos para fortalecer la diversidad.  (Castaño, 2014, p.39) 
 
Lo anterior pone de manifiesto que en el quehacer del maestro la creatividad juega un papel 
fundamental y se puede realizar un estudio comparativo que involucre no sólo los aspectos 
formales de la lengua sino también las practicas socioculturales.   
7.1.5 Establecer analogías y diferencias entre el lenguaje oral y escrito 
La oralidad y la escritura deben trabajarse conjuntamente en el aula de clase por el profesor 
de lenguaje, una forma para establecer las analogías entre un sistema y otro sería realizar 
grabaciones de los estudiantes en el aula de clase o pedirles que hagan grabaciones o entrevistas 
a diversas personas en su comunidad a partir de un tema de interés, previamente definido por el 
educador, el objetivo sería analizar las correlaciones y divergencias que se observan en el corpus 
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recogido, por ejemplo, el uso de la contracción pa´ en el habla local, la cual tiene como fin 
reemplazar la preposición para que, a su vez funciona muchas veces como nexo coordinante en 
las oraciones subordinadas adverbiales de finalidad. 
 De igual forma, se podrían encontrar diferencias a nivel fonético, p.ej., el sonido del 
fonema /d/ en la palabra moda y en la palabra día, intentando que los estudiantes elaboren 
hipótesis al respecto en vez de ahorrarles la tarea de pensar.   Así mismo, se podría aprovechar 
este escenario para explicitar la escritura como un asunto que compete a todas las áreas y como 
un proceso que requiere una planeación, intencionalidad y unos ajustes a la situación 
comunicativa. 
7.1.6 Promover olimpiadas del lenguaje en la institución escolar 
Otra alternativa que podrían promover los profesores de lenguaje sería unas olimpiadas del 
lenguaje en la institución educativa que involucren las cuatro habilidades: hablar, escuchar, leer 
y escribir en una competencia incluyente que busque, además de preparar los estudiantes para las 
pruebas Saber, despertar el interés por estas habilidades esenciales en la vida cotidiana. Y es que 
a través del leguaje los sujetos se comunican unos con otros,  se enamoran o desenamoran y se 
interviene para bien o para mal en el entorno inmediato.    
Estas olimpiadas tenderían a resaltar la importancia del lenguaje, y aquí se refiere no sólo al 
conocimiento de la lengua materna sino también de las lenguas extranjeras impartidas en cada 
institución educativa y al igual que en las competiciones deportivas se podrían establecer 
reconocimientos a los mejores deportistas en el uso del lenguaje.  
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7.1.7 Elaborar un periódico mural bilingüe 
 Finalmente, con el ánimo de incentivar la escritura en el aula de clase los profesores de 
lenguaje podrían crear un periódico mural bilingüe en el colegio desde una pedagogía por 
proyectos, aquí la intervención del educador es fundamental para elegir las temáticas que afectan 
a la comunidad, las noticias del momento en el contexto local, nacional e internacional; así como 
los textos realizados por los estudiantes que merecen ser tenidos en cuenta en el periódico y 
muchas otras cosas que contribuyan al proyecto pedagógico. 
Este periódico mural bilingüe necesitará, sin lugar a dudas, el trabajo conjunto entre el 
profesor de español y el de lengua extranjera, así como la ejecución compartida con los 
educandos y, si es posible, vincular diferentes asignaturas, debido a que la lectura y la escritura 
es un asunto de todas las áreas.     
Ahora bien, después de haber mencionado algunas posibles alternativas para estudiar los 
aspectos formales de la lengua desde una perspectiva discursiva y significativa a través del 
estudio comparativo, se presentará a continuación, para terminar este capítulo, una traducción 
realizada por el autor de esta investigación y así demostrar que el análisis lingüístico de un texto 
literario implica la comprensión de la estructura formal de la lengua tanto en el texto fuente 
cuanto en el texto meta así como otros factores extralingüísticos que influyen en el proceso de 
traducción e interpretación de los textos literarios. 
 
7.2 De la teoría a la práctica  
En primer lugar sería oportuno mencionar que la enseñanza-aprendizaje de las lenguas debe 
reconocer el papel de la literatura y el maestro-investigador debe asumir una postura sobre ella, 
este documento piensa la literatura como aletheia, es decir: desvelamiento, descubrimiento, así 
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como: cacería de sentidos ocultos, intertextualidad, conjetura, metáfora, abducción, fiesta, viaje, 
travesía por las inconmensurabilidades del eje paradigmático. La literatura implica y co-implica 
tanto destrucción cuanto re-construcción, en últimas, la literatura es polifonía y dialogicidad.   
Por consiguiente, el autor de esta investigación presenta la traducción al inglés de la leyenda 
urbana La Voz del Silencio escrita en el año de 1862 por Gustavo Adolfo Bécquer y publicada en 
1923? por Fernando Iglesias Figueroa para la editorial Renacimiento en Madrid.   
Al respecto podría mencionarse que pese a las falencias que pueda presentar la traducción “en 
el plano semántico y sintáctico, o en el estilístico, métrico, fonosimbólico así como en lo que 
concierne a los efectos pasionales a los que el texto fuente tendía” (Eco, 2008, p.23), se 
comprenderá que la lengua inglesa es para el autor de esta investigación una lengua extranjera57, 
sin embargo, esta desventaja se convierte en punto fuerte cuando se explica que el texto fuente 
La Voz del Silencio  fue escrito en lengua castellana y hasta el momento se desconoce si existe 
alguna traducción oficial de esta leyenda en la lengua inglesa. 
Puede agregarse que el texto se elige porque en la actualidad es considerada una obra de 
dominio público58, tanto así que la Universidad de Toronto la publica en su página web y el 
lector la podrá encontrar siguiendo el link que figura en el pie de página, la leyenda está 
localizada exactamente en el Vol. 2 entre las páginas 71 y 76. 
                                                 
57La lengua extrajera “es aquella que no se habla en el ambiente inmediato y local, pues las condiciones 
sociales cotidianas no requieren su uso permanente para la comunicación. Una lengua extranjera se puede aprender 
principalmente en el aula y, por lo general, el estudiante está expuesto durante períodos controlados. A pesar de no 
ser usada en circunstancias diferentes a las académicas, los estudiantes de una lengua extranjera pueden alcanzar 
altos niveles de desempeño para ser comunicadores eficientes cuando así lo requieran. En el contexto colombiano y 
para los alcances de esta propuesta, el inglés tiene carácter de lengua extranjera” (MEN, 2006, p.5)”.      
 
58 https://archive.org/search.php?query=P%C3%A1ginas%20desconocidas 
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 Al lado de ello, se recuerda que Gustavo Adolfo Bécquer nació en Sevilla en 1836 y murió en 
1870, Fernando Iglesias Figueroa fue su compilador en 1923? y de acuerdo con Iglesias (1923?) 
La Voz del Silencio fue un texto inédito escrito por Bécquer en Madrid en noviembre de 1862.     
Conviene, sin embargo, admitir que Mariano Calvo59 en su artículo periodístico titulado 
Bécquer ya no es lo que era en el ABC de España el 23 de septiembre de 2010 sugiere que 
Iglesias Figueroa “se permitió incluir algunas páginas de su autoría” en el libro Páginas 
Desconocidas de Gustavo Adolfo Bécquer y la leyenda La Voz del Silencio es falsamente 
atribuida a Bécquer. Con todo y lo anterior, Margot Molina (1999)60, en otro momento, escribió 
lo siguiente: 
"Todo lo que editó de Bécquer Fernando Iglesias Figueroa hay que ponerlo en cuarentena". 
Así de rotundo se pronunció ayer el escritor y especialista en Bécquer Rafael Montesinos, 
quien asegura que el relato Unida a la muerte es una falsificación más de las que hizo 
Iglesias Figueroa porque le habían encargado tres tomos de Gustavo Adolfo Bécquer y no 
había bastante obra para completar la edición .La polémica se ha desatado tras la publicación 
que han realizado Antonio Rodríguez Almodóvar y Félix Morales en Algaida Editores. La 
obra, según los profesores de Sevilla, no aparece en Obras completas de Bécquer, ni se la 
cita en ninguno de los numerosos estudios sobre el poeta sevillano (…) “En 1970 yo 
publiqué un ensayo larguísimo en la revista Ínsula en el que demostré con una tabla de 
correspondencias todo lo que había falsificado Iglesias Figueroa", asegura Rafael 
Montesinos. Según el especialista, no son de Bécquer las leyendas La fe salva y La voz del 
silencio (…).  
 
Sea lo que sea el texto es de dominio público y puede ser reformulado (rewording), traducido 
(translation proper) o transmutado (trasnsmutation) por cualquier profesor del lenguaje y puede 
ser llevado de un sitio a otro con la ayuda de una pertinente transposición didáctica.       
 
 
 
                                                 
59 http://www.abc.es/20100923/local-toledo/becquer-201009231230.html 
 
60 http://elpais.com/diario/1999/05/28/andalucia/927843742_850215.html  
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The silence´s voice 
                                                         Toledo´s Legend 
Gustavo Adolfo Bécquer 
 
                   
This trivial sequence of events that enlarged by my fantasy I transfer to these blank sheets of 
paper occurred during one of my visits to the antique and silent Toledo I make for quickening the 
natural flow of the daily struggle. 
 
 One afternoon, I was wandering around the narrow streets of the imperial city with my 
drawing folder underneath my arm, when suddenly I felt a voice, such as immense sigh 
pronouncing by mi side bewildering and confusing words; I went back quickly and which was 
my astonishment to find me completely alone on the alley and, nonetheless, I heard undoubtedly 
a voice, a strange voice, amalgam of lament, it was a women´s voice without doubt, it had 
sounded a few steps from where I was sited and, tired of searching vainly the mouth that my 
back had thrown her muffled groan, and, after tolling the Angelus time in the clock of a nearby 
convent I headed into my refuge, shelter during the unending hours of the night.  
 
Being alone in my bedroom I drew in my album a women´s silhouette with the light of a 
feeble and faltering candle.            
 
Two days later, when I had almost forgotten my previous adventure, the casualness placed me 
once more into the baleful road. The day was languishing, the sun tinged with reddish-purplish 
spots the skyline and the bronzy voice of time fell down into the silence. My steps were short; a 
vague melancholy drew a doubtful gesture in my face. 
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And, once more, the voice, the same voice of the last day, it had returned for disturbing the 
silence and my peace. This time I decided not rest until finding the key of this puzzle, 
nonetheless, I had stopped my researches when I discovered a small window closed by 
whimsical and artistic grills in an old house of antique architecture. From that window was 
coming indubitably the harmonious and silent woman´s voice.  
   
It was completely dark; the sigh-voice had stopped its sound and I determined to come back 
home, once there, in the bedroom with whitish walls and laid on the hard bed my fantasy has 
created a novel that never will be real.         
 
The next day, an elderly Jewish who has his oddment stand in front of the ancient house 
where I heard the mystery voice told me that that house was uninhabited from long time ago. It 
resided a beautiful girl with her husband, a miserly merchant older than her. One day, the 
merchant went out closing the door with the key and no one has heard about them since then. 
The legend says that every night a white-shaped woman ghost wanders inside the noisy building 
and confuse voices, mixture of curse and lamentation get out from there. 
 
And the same legend says that inside the whitish61 ghost, the attractive wife of the miserly 
merchant dwells.  
                                                 
61 La palabra “enjabelgada” no registra en el Diccionario de uso del español María Moliner, ni tampoco en el 
Diccionario de la Lengua Española en su vigésima tercera edición (2014), vigésima segunda edición (2001), ni en la 
vigésima edición (1984). Así mismo, la palabra tampoco es registrada por el Diccionario Panamericano de dudas 
(2005).   La palabra que sí registra es: Enjalbegar: (del lat. ex y albicare, blanquear.) tr. Blanquear las paredes con 
cal, yeso o tierra blanca (RAE, 1984 p.556). 
  
Ing. The word “enjabelgada” is translated like “whitish” due to this word does not appear neither in the  
Diccionario de la Lengua Española, XXII Ed (2014)., nor in the XXI Ed. (2001), nor in the XX Ed. (1984). Instead 
appears the verb “enajalbegar” and the adjective “enjalbegado”, which has similarities with the adjective “whitish”.   
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Women´s voice as celestial music, as sigh of a soul in love came back to me brought by the 
caress´ air full of scents of spring. What mysteries exist in your bewildering words, in your faint 
complaints, in your harmony and strange songs? 
 
Glossary62 
Baleful: (adj) threatening to do sth evil or to hurt sb: a baleful look. (p. 100). 
Bewildering: (adj) making you feel confused because there are too many things to choose from or 
because sth is difficult to understand, (SYN) confusing….There is a bewildering variety of software 
available. (p. 132) 
Dwell: (vb) (formal o literary) to live somewhere. For ten years she dwelled among the nomads of 
North America. (p.475) 
Falter: (vb) to become weaker or less effective (SYN) waver. Faltering: (adj) the baby´s first 
faltering steps. (p.551) 
Feeble: (adj) very weak: a feeble old man. (p. 562)   
Groan: (n) a long deep sound made when sb/sth groans, (SYN) moan: he felt to the floor with a 
groan. (p.684)   
Languish: (vb) to exist in an unpleasant or unwanted situation, often for a long time: After 
languishing in obscurity for many years, her early novel has been discovered. (p.853) 
Muffled: (adj) (of sounds) not heard clearly because sth is in the way that stops the sound from 
travelling easily: muffled voices from the next room. (p. 1004) 
Oddments: (n) small items that are not valuable or are not part of a larger set (SYN) bits and pieces. 
(p.1053) 
                                                                                                                                                             
 
62 Hornby, A. (Ed) (2010) Oxford Advanced Learner Dictionary of Current English.  8th Ed. 
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Quicken: (vb) (formal) to become quicker or make sth quicker: She felt her heartbeat quicken as he 
approached. (p. 1243) 
Toll: (vb) when a bel tolls or sb tolls it, it is rang slowly many times, especially as a sign that sb has 
died. The bell tolled the hour (figurative). (p. 1629) 
Wander: (vb) to walk slowly around or to a place, often without any particular sense of purpose or 
direction + adv/prep. She wandered aimlessly around the streets. (p.1731) 
Whimsical: (adj) unusual and strange in a way that might be funny or annoying: a whimsical tale. 
(p. 1752) 
Whitish: (adj) white in color: a bird with a whitish throat. (p. 1759) 
 
De esta manera, a partir de la propuesta, el docente tendrá la oportunidad de realizar, si es de 
su agrado, sus propias traducciones y realizar estudios comparativos con la finalidad de llevarlos 
al aula de clase y enseñar a sus estudiantes el sistema formal de la lengua desde un enfoque 
significativo que tenga en cuenta los intereses de sus educandos.  
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8. CONCLUSIONES 
 
El estudio comparativo de los adjuntos temporales y locativos en un texto escrito en lengua 
española y traducido a la lengua inglesa implica un conocimiento del sistema formal de la 
lengua, en este sentido, la lingüística diacrónica y las reglas de estructura de frase propuestas por 
Chomsky (1957) son de gran utilidad para analizar el corpus lingüístico, a través de un método 
inductivo que parta de las categorías gramaticales e incluya también las relaciones sintagmáticas. 
Al llegar a este punto se podría agregar que el análisis comparativo posibilita desarrollar una 
conciencia metalingüística en el investigador, lo cual implica pensar la lengua como objeto de 
estudio. Además, la confrontación de dos estructuras lingüísticas en lenguas diferentes permite 
fijarse en la forma como se usa la lengua materna y reflexionar sobre su uso. 
De igual forma se pudo constatar que los adjuntos temporales y locativos son funciones de 
gran valor e importancia en los encadenamientos sintácticos del corpus lingüístico (texto 
literario) objeto de estudio, la supresión de los mismos alteraría considerablemente los aspectos 
literarios de las construcciones lingüísticas, en consecuencia, se podrían considerar elementos 
argumentales en la estructura narrativa. Acaece no obstante que el estudio comparativo de los 
adjuntos temporales y locativos abstraídos completamente del contexto oracional imposibilitaría 
reconocer la injerencia de este tipo de elementos en la arquitectura oracional. Por lo tanto, se 
sugiere tener en cuenta los aspectos co-textuales y con-textuales durante el análisis.  
A modo de comentario, y para profundizar en ulteriores investigaciones, el corpus 
lingüístico también puede ser analizado desde un enfoque cuantitativo que involucre la 
estadística y la medición y no tendría que ceñirse necesariamente al lenguaje escrito sino que se 
puede vincular también el lenguaje oral.  
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Algo más hay que añadir, el  estudio comparativo en el nivel interlingüístico (translation 
proper) posibilita una mayor solvencia en el lenguaje escrito tanto en el texto fuente cuanto en el 
texto meta debido a la conciencia lingüística que desarrolla gradualmente el investigador.    
De igual forma, se pudo evidenciar que a pesar de las diferencias entre el español y el inglés 
(uno con raíces romances y el otro con orígenes germánicos), ambas lenguas presentan gran 
similitud en sus estructuras sintácticas, por consiguiente, se pudo establecer que gracias al 
conocimiento del sistema formal de la lengua el lingüista puede analizar una o varias lenguas 
extranjeras como fenómenos objetos de estudio.  
Por otro lado, se observó en el análisis del corpus que tanto García Márquez como su 
traductora no siempre se sujetaban a las reglas de la gramática prescriptiva y realizaron 
intervenciones intencionales en la linealidad del significante con la finalidad de transgredir la 
sintaxis y reforzar aspectos del sentido.   
De igual modo, la traducción interlingüística de textos literarios debe ser concebida como un 
proceso de negociación y no está supeditada necesariamente al estudio formal de la lengua (Eco, 
2008), involucra además conocimientos enciclopédicos, procesos inferenciales y conjeturales o, 
en palabras de Steiner (1980), es “un acto múltiple de interpretación” (p.39). Lo anterior pone de 
manifiesto que los estudiantes y licenciados de español y literatura son personas idóneas para 
llevar a cabo procesos de traducción e interpretación integrales debido al conocimiento 
epistémico de la lingüística y de la literatura que poseen.   
Para concluir, se podría decir que el estudio comparativo es una estrategia útil para aprender 
las estructuras formales de las lenguas naturales y puede ser llevado a las aulas de clase a través 
de una transposición didáctica desde una pedagogía por proyectos incluyente y significativa.   
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Anexos 
Cuento: Me Alquilo para Soñar 
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Cuento: I Sell my Dreams 
La correspondiente traducción del cuento Me Alquilo para Soñar se encuentra en la siguiente 
página y como se ha mencionado fue realizada por la norteamericana Edith Grossman para la 
editorial neoyorkina Alfred a. Knopf en el año de 1993. 
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